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V i t e
M o n l g u S i c i
S e e  sp e cia l A p r i l  F o o ls ’ in s e r t !  ! ! !
IF
J
“ Party under the sun’’
Spring Weekend ’85 plans 
to make campus a carnival
P hoto b v  Lisa R ico tta
D u rin g  y e s te rd a y vs S G  A  election  d e b a te , c a n d id a te s  e x p re s s e d  th e ir  qu a litie s  
a n d  g o a ls . F ro m  le ft a re  se cre ta ria l ca n d id a te s, W e n d y  P. S h u ltz , P a m  G o rs k l  
a n d  S G  A  a t to rn e y  ge n e ra l, O re n  Z e v e , w h o  ch a ire d  th e  d e b a te . F o r  p ro file s  on  
th e s e  t w o  ca n d id a te s  see p a ge  9.
SGAElections
B y M a ry  Ellen  M a c lsa a c
N o w  th a t  sp rin g  b re a k  is o v e r , M S C  
s tu d e n ts  a re  b a c k  to  th o  g rin d  of 
w ritin g  te rm  p a p e rs  and ta k in g  e x a m s .
A r e  y o u  a lre a d y  tire d  o f all th e  school 
w o rk ?  D o y o u  w ish  y o u  w e r e  b a c k  in 
th e  sun? D o  y o u  n e e d  a little lift, b u t 
yo u  ju s t  c a n 't  ta k e  a b re a k ?
T h e n  c o m e  to  th e  f irs t  a n nual " P a rty  
Linder th e  S u n .” S p rin g  W e e k e n d  '85 ! 
Th is  S G A  s p o n so re d  e v e n t  is scheduled 
to  ta k e  place  in th e  c a m p u s  mall 
f ro m  W e d ., A p ril 24 to  S u n ., A p ril 28. 
T h e s e  f iv e  d a y s  will b e  filled w ith  
v a rio u s  g a m e s , e v e n t s  a n d  sp e cia l 
a ttra c tio n s  h o s te d  b y  th e  d iffe re n t 
class o rg a n iza tio n s  o f  th e  S G A . in­
cluding C L U B , Class O n e  C o n c e rts  and 
SILC.
"W e  w a n t  all s tu d e n ts — re s id e n ts  
and c o m m u te rs — to  co m e  o u t a n d  h a ve  
a g o o d  t im e ,"  said Rich H o ffm a n , on e  
o f th e  c o o rd in a to rs  o f  th e  w e e k e n d .
E a c h  d a y  w ill co n ta in  a n  a s s o rtm e n t  
o f a ctiv itie s . F o r  e x a m p le  on W e d ­
n e s d a y  C L U B  will p ro v id e  e n te rta in ­
m e n t in th e  f o rm  o f  a h y p n o tis t , a n d  
S A G A  will h o s t  a luau.
L a t e r , S u rfin ' M S C  N ig h t g e ts  u n d e r­
w a y , c o m p le te  w ith  a t w is t  c o n te s t 
a n d  a b a th in g  suit c o n te s t  fo r  b o th  
m e n  and w o m e n . S tu d e n ts  will h a ve  
to  p a y  an  a d m iss io n  fe e , w h ic h  will go 
to w a r d s  p u rc h a s e  o f  th e  prizes.
O n  T h u r s d a y , C L U B  will s p o n s o r a 
g a m e  o f  sim o n sez a n d  P la ye rs  will 
p ro v id e  c lo w n s  a n d  m im e s.
A c c o rd in g  to  H o ffm a n , a c a rn iva l is 
s e t fo r  S u n d a y . V a rio u s  w h e e l b o o th s  
o ffe rin g  sm all p rize s  will be  s e t up 
th r o u g h o u t  th e  mall a long w ith  fo o d  
s ta n d s . A lth o u g h  m o s t o th e r  e v e n ts  
will be  fre e , th e s e  will be on a c h a rg e  
basis.
A c c o r d in g  t o  H o f f m a n , all c la s s  
o rg a n iza tio n s  o th e r  th a n  Class O n e ’s 
will be re s p o n sib le  f o r  th e s e  b o o th s  
b e c a u s e  o n ly  th e y  a re  p e rm itte d  to  
m a k e  m o n e y. A n y  fu n d s  re c e iv e d  fro m  
th e s e  b o o th s  will be  u se d  to  f u r t h e r  
im p ro v e  th e s e  o rg a n iza tio n s ' p ro g ra m ­
m ing.
F u n d a y  is s e t  f o r  S a tu rd a y  f ro m  
n oon to  six. S tu d e n ts  will be  a sk e d  to  
p re -r e g is te r  in to  te a m s  o f  te n  a n d  p a y  
a sm all fe e  to  p a rtic ip a te . Six e v e n ts  
a re  sch e d u le d , including a 2 .8  m ile fu n  
ru n , a kickball g a m e  a n d  s e v e ra l pool 
ra c e s .
“W e  a re  still w o rk in g  t o  c o m p le te  
p la n s o n  s o m e  o f  th e  d a y 's  p ro g ra m s ."  
H o f f m a n  s a id . " In  a d d it io n  t o  t h e  
s tu d e n ts , w e ’v e  in v ite d  th e  ad m in i­
s tra tio n , b e c a u s e  it is a c a m p u s  w id e  
e v e n t .”
“ In o rd e r  to  b o o s t  th e  lo w  s tu d e n t 
m o ra le  o n  c a m p u s , w e  d e c id e d  to  
o rg a n ize  th is  e v e n t ,” D a v e  H an d a l, 
S G A  p re s id e n t said. "S ix  y e a rs  a g o . 
th e  M S C  w e e k e n d  ca rn iva l w a s  an 
a n n u a l e v e n t . W e  w a n te d  to  bring 
b a c k  th is  tra d itio n ."
T h e  ch ie f c o o rd in a to r o f  th e  w e e k ­
en d , J u d y  S u s s e r, h e a d s a g ro u p  o f te n  
people, including v ic e -p re s id e n t D ennis 
Q uin n , w h o  is o v e rlo o k in g  th e  w h o le  
c o m m itte e . M a rk  R a m a n o , a s s is ta n t 
t o  t h e  s t u d e n t  a f f a ir s , a n d  F ra n k  
P e ttra zin i o f  S IL C  h a v e  a ss iste d  in th e  
o rg a n iza tio n  o f th is  w e e k e n d .
"S p rin g  W e e k e n d  '85 will n o t  o nly  
p ro v id e  th e  c a m p u s  w ith  a little fu n , 
b u t  it h a s  e n a b le d  all th e  S G A  class 
o rganizatio ns to  w o r k  to g e th e r to w a rd  
a single g o a l," H o ffm a n  said.
T h is  y e a r ’s S G A  e x e c u tiv e  b o a rd  
e le c tio n s  will be  held on A p ril 1 3-1 7 in 
th e  se c o n d  flo o r lo b b y  o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r. V o tin g  b o o th s  will be  o p e n  on 
S a t u r d a y . A p ril 13 f r o m  2 -4  P M ; 
S u n d a y , A p ril 14 f ro m  1 1 A M  to  3 P M ; 
M o n d a y  A p ril 15 a n d  T u e s d a y , A p ril 16 
f ro m  10  A M  to  4  P M  a n d  6 -1 0  P M ; a n d  
W e d n e s d a y , A p r il  1 7 f ro m  10 A M  to  3 
P M .
T h is  y e a rs  v o tin g  will include o n e  
r e f e r e n d u m  c o n c e rn in g  th e  R a th - 
sk ella r. It will d e te rm in e  if th e  R a t 
sh o u ld  re m a in  as a social c e n te r  u n d e r
its c u rre n t  o p e ra tio n , including alcohol, 
a s  o p p o s e d  t o  u s in g  a n  o u ts id e  
c o m p a n y  a n d / o r s e p a ra tin g  alcohol to  
a n o th e r p a rt  o f  th e  c a m p u s .
All v o t e r s  m u s t  be  u n d e rg ra d u a te  
s tu d e n ts  a n d  p re s e n t a va lid  M S C  ID  o r 
s o m e  o t h e r  t y p e  o f  id e n tif ic a tio n  
b e fo re  v o tin g . F o r  ca n d id a te  in fo rm a ­
tio n . s tu d e n ts  ca n  c h e c k  th e  in fo r­
m a tio n  bulletin b o a rd  o utside  th e  v o tin g  
m a c h in e s . F o r  in -d e p th  p ro file s o f  th e  
ca n d id a te s  f o r  th e  e x e c u t iv e  b o a rd , 
see  p a g e s  5 -7  o f  th is  issue.
M SC F a cu lty  C o m m itte e  on Te a ch in g  spo n so rs teachers  
conference
All M S C  s tu d e n ts  a re  in v ite d  to  a tte n d  th e  s e c o n d  a n n u a l C o n fe re n c e  on 
T e a c h in g  s c h e d u le d  f o r  W e d . A p ril 1 7. T h e  c o n fe re n c e  is s p o n s o re d  b y  th e  
F a c u lty  C o m m ittte e  on T e a c h in g , a n d  w ill fe a tu re  th r e e  fa c u lty  m e m b e rs  
f ro m  n e a rb y  u n ive rs itie s  w h o  h a v e  w o n  a w a r d s  f o r  th e ir  e x ce lle n ce  as 
te a c h e rs .
E a c h  w ill te a c h  a re g u la r  M S C  class a t  1 p .m  t h a t  d a y . H o w a r d  A . B a k e r, 
J r .  o f  th e  En glish  d e p a rtm e n t  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  P e n n s y lv a n ia  has 
ch o s e n  th e  title  “ T h e  A b s e n c e  o f  In n o ce n ce : B lu e s Life  in A m e ric a ” f o r  his 
cla ss  in M a llo ry  Hall, R o o m  161. A ls o  in M a llo ry . R o o m  151. Ja m e s  P 
S h e n to n  o f  th e  h is to ry  d e p a rtm e n t  o f  C o lum b ia  U n iv e rs ity  w ill lead a class 
on " T h e  Irish P o ta to  F a m in e  a n d  Irish Im m ig ra tio n  t o  th e  U .S ."  H e le n  R 
S tra u s s e r  o f R u tg e rs  U n iv e rs ity  will te a c h  "D ia b e te s  a n d  A u t o  Im m u n ity  
in F in le y Hall. R o o m  204.
D iscu ssio n s a b o u t th e  c la sse s w ill fo llo w  a t  2  p .m ..  t h e  la tte r  t w c  
w it h o u t  ch a n g in g  ro o m s . D r. B a k e r 's  d iscu ssio n  w ill b e  in P a rtr id g e  Hall, 
R o o m  2 0 6 . F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r. P a t K e n s c h a ft. o f  th e  m a th  
d e p a rtm e n t  a t 8 9 3 -7 2 4 6 .
CELEBRATE!
SENIOR BANQUET!
WHEN: Tuesday, May 7 
WHERE: Mayfair Farms, West Orange
TIME: 7:30 PM to 12:30 AM  
COST: $21 per person 
DRESS: semi-formal
BANQUET WILL INCLUDE:
— Cocktail Hour
— Sit Down Dinner
— Open Bar
— Dancing
BIDS ON SALE ONE DAY ONLY!
Tuesday, April 16th 10am -2pm; 7pm - 9pm 
Student Center Lobby
Maximum: 2 bids per person - Must show valid MSC ID
Information on Limosine Service and Tuxedoes will be available at the time of purchase.
Caps and gowns on sale NOW 
Through April 20 in the College Store
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. A p ril 1 1, 1985 3.
Vandals cause extensive damage to Freeman Hall
B y  W e n d y  DeJa
O n  T h u r s .  M a rc h  2 8 . b e tw e e n  m id ­
n ig h t a n d  7 a .m . S e v e ra l p e o p le  m ali­
c io u sly  v a n d a lize d  F re e m a n  Hall. T h e  
c u lp r it s  r a m p a g e d  
th e  building ca u sin g  
e x te n sive  d a m a g e  to  
th e  d o rm ito ry . 
A cc o rd in g  to  ca m p u s 
p o lic e , d a m a g e  in ­
clu d e d  a sink w h ic h
CAMPUS
POUCC
ACPORT
w a s  pulled  f ro m  th e  la v a to ry  o n  th e  
4 th  flo o r, ca u s in g  e x te n s iv e  w a t e r  
d a m a g e  on th e  lo w e r  flo o rs  a n d  m a in  
lo b b y . A  fire  h o se  w a s  a lso s tu c k  in th e  
e le v a to r  d o o r, ca u s in g  th e  e le v a to r  
a n d  th e  fire  h o se  to  b re a k . F u rn itu re  
w a s  ta k e n  f r o m  lo u n g e  a re a s  a n d  th e  
s to ra g e  ro o m  a n d  piled u p . w h ile  o th e r  
p ie ce s o f  fu rn itu re  w e r e  t h r o w n  o u t  o f 
w in d o w .
H u m a n  fe c e s  w a s  fo u n d  s m e a re d
SGA appropriates thousands 
to CINA and the Karate Club
NC.
B y  S u s a n  R y a ll
T h e  S G A  a p p ro p ria te d  $ 1 6 ,7 7 5  fo r  
th e  Council on In te rn a tio n a l A ffa irs  
( C I N A )  o p e r a t io n s  b u d g e t  a t  la s t  
n ig h t's  m e e tin g .
T h e  n a m e  o f  C IN A 's  
m o v ie  line w a s  ch a n g e d  
to  th e  m u ltim e d ia  line to  
in c lu d e  m e d ia  f o r m s  
o th e r  th a n  m o v ie s . T h e  a p p ro p ria te d  
m o n e y  will b e  u se d  f o r  C IN A 's  le c tu re s , 
trip  p la n n in g, s e m in a rs , a n d  p ro f e s ­
sional s e rv ic e s  a s  w e ll a s  o ffic e  n e e d s .
T h e  S G A  a lso  a p p ro p ria te d  $ 3 ,5 2 3  
to  th e  K o ei K a n  K a r a te  Club f o r  it's 
invitation al k a ra te  e xh ibitio n  to  be held 
on M a y  5. T h is  m o n e y  w ill help  p a y  fo r  
f if t e e n  b la c k b e lt  e x p e r t s  w h o  w ill 
e x h ib it  t h e i r  s k ills , a n d  h e lp  f u n d  
tro p h ie s  fo r  th e  d iffe re n t  e v e n ts .
T h e  S G A  r e c h a r t e r e d  t h e  L a tin  
A m ric a n  S tu d e n t O rg a n iza tio n  (  L A S O )  
a s  a C lass O n e  o rg a n iza tio n . L A S O  is 
d e d ic a te d  to  help ing s tu d e n ts  b e c o m e
m o r e  c lo s e ly  a s s o c ia t e d  w it h  t h e  
S p a n is h  c u ltu re . O n e  o f  t h e  m a jo r  
e v e n ts  w h ic h  L A S O  s p o n s o rs  is La tin  
w e e k , w h ic h  will ta k e  p la ce  f ro m  S u n ., 
A p ril 14, to  S a t., A p ril 20.
In o th e r  n e w s , Z e ta  Phi B e t a ’s  cla ss  
f o u r  c h a r t e r  w a s  v e t o e d  b y  S G A  
p re s id e n t D a v e  H a n d a l. H a n d a l e x ­
p la ined t h a t  th e  o rg a n iza tio n  did n o t  
h a v e  th e  f if te e n  m e m b e rs  re q u ire d  to  
be a n  S G A  c h a rte re d  o rg a n iza tio n .
A  n e w  o rg a n iza tio n  called th e  Y o u n g  
E n t r e p r e n e u r s  S o c ie ty  ( Y E S )  w a s  
g r a n t e d  a c la s s  t w o  c h a r t e r .
T w o  o th e r o rg a n iza tio n s  w e r e  re ­
c h a rte re d  a t  la st n ig h t's  m e e tin g . Phi 
B e ta  L a m b d a  w a s  re c h a rte re d  a s  a 
c la s s fo u r. It is a b u sin e ss o rg a n iza tio n , 
w h ic h  aids s tu d e n ts  in leadership  skills. 
Le  C e rc le  F ra n ç a is , w h o s e  go al is to  
e x p o s e  F re n c h  c u ltu re  to  s tu d e n ts , 
w a s  r e c h a r t e r e d  a s  a c la s s  t w o  
o rg a n iza tio n .
o n  w in d o w s  a n d  v o m it  w a s  e v id e n t  in 
th e  a re a , leading c a m p u s  police to  
b e lie ve  th a t  th e  s u s p e c ts  w e r e  in to x ­
ic a t e d . T w o  f ir e  h o s e s  w e r e  a ls o  
d e s tro y e d  a n d  a s p e a k e r  w a s  ripped 
f ro m  th e  w all.
C a m p u s  police a re  c u rr e n tly  f o r m u ­
lating an  e s tim a te  o f  th e  d a m a g e  and 
a re  qu e stio n in g  s u s p e c ts .
O n  M a rc h  2 5 , a s tu d e n t  r e t u rn e d  to  
h is  a u t o  in lo t  21 t o  f in d  h is  c a r  
w in d s h ie ld  s m a s h e d . N o  s u s p e c t  h a s 
b e e n  a p p re h e n d e d . In .a  sim iliar inci­
d e n t, a s tu d e n t  re tu rn e d  to  his ve h ic le  
in lot 21 on M a rc h  2 8  to  fin d  th e  w h e e ls  
sto len  fro m  his ca r. T h e  stolen  p ro p e rty  
h a s n o t b e e n  re c o v e re d .
F o u r  s tu d e n t a u to s  w e r e  also fo u n d  
va n d a lize d  on F rid a y  M a rc h  2 9  in lots 
2 0 ,2 3 , a n d  25.
O n  T h u r s d a y  M a rc h  2 8 , so m e o n e  
e n te re d  a n  a u to  in lo t 3 0  a n d  sto le  a 
ca lcu la to r f ro m  th e  ve h ic le . In a sim iliar 
in cid e n t, a n  a u to  w a s  e n te re d  and 
c a s s e tte s  sto le n  o n  M a rc h  3 0  in lot 24.
O n  M a rc h  2 8 . a s tu d e n t ’s a u to  w a s  
s to le n  f r o m  lo t 3 0  a n d  h a s  n o t  b e e n  
re c o v e re d .
A  t h e f t  w a s  re p o rte d  o n  F rid a y  A p ril 
5  in lo t 14 w h e n  a s tu d e n t  re tu rn e d  to  
his a u to  a n d  fo u n d  t h a t  s o m e o n e  ha d  
sto le n  an  E a s te r  b a s k e t f r o m  his ca r.
O n  M a rc h  2 8 , a t  2 a .m . in L o t 2 6  a 
fe m a le  s tu d e n t, w a lk in g  f ro m  S to n e  
Hall to  C lo ve  R d .. w a s  g ra b b e d  f ro m
b e h in d  b y  a m a le  w ith  a g u n  n e a r th e  
landfill a n d  o rd e re d  to  re m o v e  h e r 
cloth ing. T h e  fe m a le  co m plied, b u t w a s  
able to  fle e  w h ile  th e  a ssa ila n t w a s  n o t 
looking. T h e  fe m a le ’s w a lle t  w a s  also 
ta k e n  a n d  th e  m a le  fle d  th e  sce n e . H e  
h a s n o t  b e e n  a p p re h e n d e d . C a m p u s  
police h a s  a c o m p o s ite  s k e tc h  o f  th e  
a t ta c k e r  a n d  is c u rre n tly  in v e s tig a tin g  
th e  incident.
O n  S a t. A p ril 6, a n  M S C  s tu d e n t 
s p o tte d  a m a le  ju ve n ile  h a n gin g  half 
w a y  up  a 70 f o o t  c liff b y  th e  Q u a rry . 
T h e  s tu d e n t  called  th e  c a m p u s  police 
a n d  th e  L ittle  Falls F ire  D e p t, w a s  th e n  
n o tifie d  to  re s c u e  th e  y o u th  w ith  a 
h a rn e s s .
O n  W e d . A p ril 3  a t 6 :4 8  p .m . a m ale , 
d isc o ve re d  tre s p a s s in g  in th e  w o m e n 's  
lo c k e r a re a , a tte m p te d  to  hide in th e  
o v e rh e a d  piping f r o m  c a m p u s  police. 
T h e  t re s p a s s e r  w a s  fo u n d  a n d  a r r e s t ­
ed.
O n  M a rc h  2 5 . a B o h n  Hall re s id e n t's  
ro o m  w a s  e n te re d  a n d  je w e lry  stolen . 
A  b u rg la ry / th e ft  w a s  also re p o rte d  in 
B la n to n  Hall on T h u r s . M a rc h  28. T h e  
re s id e n t re tu rn e d  to  his ro o m  to  fin d  
his V C R  sto len .
A ls o  o n  M a rc h  2 8 , a s t u d e n t  in 
B la n to n  Hall w a s  d is c o v e re d  th ro w in g  
b o tt le s  o u t  o f  his d o rm  w in d o w . T h e  
s tu d e n t  w a s  re fe rre d  to  th e  H o using 
o ffic e  f o r  d iso rd e rly  c o n d u ct.
International Fe llow ship  sponsors Philadelphia trip
T h e  In te rn a tio n a l F e llo w s h ip , a c lass t w o  o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A , will 
s p o n s o r a w e e k e n d  trip  to  Philadelphia, o n  S a t ., A pril 2 0  to  S u n . A pril 21. 
T h e  b u s  le a v e s  c a m p u s  on S a t. 9 a .m . a n d  re tu rn s  S u n . 9  a .m .
All s tu d e n ts  a re  w e lc o m e  to  a tte n d , a n d  ca n  re g is te r  a t  ta b le s  s e t up  in 
th e  s tu d e n t  c e n te r  lo b b y  on T h u r s . , A pril 18 a n d  F r i . , A p ril 19 b e tw e e n  10 
a .m . a n d  2  p .m . F o r  m o re  in fo rm a tio n  c o n ta c t: L lo yd  a t  7 8 3 -2 2 3 2 . Ilii.
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$$$ EA R N  E X T R A  CASH $$$ 
FOR T H E  S U M M ER
¡with these exciting opportunities:
TEMPORARY, SEASONAL POSITIONS 
AVAILABLE IN OUR WAYNE STORE
EXCELLENT STARTING PAY • FLEXIBLE PART TIM E 
AND WEEKEND HOURSeIMMEDIATE STOREWIDE DISCOUNT
WE NEED: SALES PEOPLE AND CASHIERS
(Positions available IMMEDIATELY)
ALSO
Permanent > oil and Part Time Restaurant Positions Available
AT
CLARA’S CAFE
BUS PEOPLE
WAITERS/WAITR ESS ES
CASHIER
UTILITY PERSON
These permanent positions offer good starting salary and excellent 100% company-paid benefits, paid vacations, paid sick days and holidays
Applications Accepted Mon-Fri, 10am - 5pm
Tues. & Thurs. 10am - 7pm
Apply to Sherrie Personnel Dept. “ B” 
—  a * the West Belt Mall
PERMANENT POSITIONS AVAILABLE FOR NON-SMOKERS
250 West Belt Mall RT#23, Wayne
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
"the M o n tcla rio n /'Thu rs .V  A p r il1 f t ,  t9 8 5  5.
S G  A  C A N D I D A T E  P R O F I L E S
Handalseeks second term
B y  M a u re e n  F re e b u rg
" A s  p r e s id e n t  y o u  g a in  a v e r y  
va lu a b le  e x p e rie n c e  a n d  w h e n  y o u  
m a k e  m is ta k e s  y o u  learn  f ro m  th e m ,” 
said S G A  p re s id e n t D a v e  H a n d a l. w h o  
p la n s  t o  u s e  th is  k n o w le d g e  if r e ­
e le cte d .
" T h e  o f f ic e  o f  t h e  p r e s id e n t  is 
d e fin ite ly  an  e d u ca tio n  p ro c e s s ,"  said 
H a n d a l. " T h e  f irs t  y e a r  is basically 
s p e n t le a rn in g  a b o u t th e  jo b  a n d  if 
th e r e 's  a s e c o n d  it w ill d e fin ite ly  be 
filled w ith  m o re  p ro d u c tio n  b e c a u s e  I 
a lre a d y  h a v e  th e  k n o w le d g e  I n e e d .”
H a n d a l is a ju n io r ,  m a jo r in g  in 
b u sin e ss a d m in istra tio n  w ith  a co n ­
c e n tra tio n  in m a rk e tin g . H e  has be e n  
in v o lv e d  w ith  th e  le g is la tu re  fo r  th re e  
y e a rs .
B y  M a u re e n  F re e b u rg
“ I d o n 't  th in k  I should be  e le c te d ,” 
said Bill N o rm y le , an  S G A  p residentia l 
c a n d id a te , “T h e n  a ga in , I d o n ’t  th in k  
a n y  p re s id e n tia l ca n d id a te  should ru n  
u n o p p o s e d .”
N o r m y le  is a ju n io r  m a jo rin g  in 
b ro a d c a s tin g . In ad d itio n  to  th is, he 
has b e e n  in v o lv e d  w ith  th e  S G A  fo r  
th re e  y e a rs . N o rm yle  is also the  general 
m a n a g e r  a t  W M S C — F M  r a d io , a 
m e m b e r  o f  th e  N ational A c a d e m y  o f 
t h e  T e le v is io n  A r t s  a n d  S c ie n c e s  
C N A T A S ) ,  a n d  th e  In te rn a tio n a l Radio 
a n d  Te le v is io n  S o c ie ty  ( I R T S ) .
“O n e  o f th e m a in  re a s o n s  I'm running 
is b e c a u s e  o f  th e  $ 2 5  c re d it  in o ffice  
supplies y o u  re c e iv e  f ro m  th e  S G A ,
A s  a le g is la to r, H andal s e rv e d  as 
c h a irm a n  o f  th e  a c a d e m ic  a ffa irs  
c o m m itte e  as w e ll a s  c h a irm a n  o f  th e  
a p p ro p ria tio n s  c o m m itte e . In addition, 
he w a s  a m e m b e r o f th e  g o v e r n m e n t  
a n d  a d m in istra tio n  c o m m itte e .
D u rin g  his p re s id e n c y  H an d a l, along 
w ith  his ca b in e t m e m b e rs  and th e  
le g is la tu re  w e r e  able to  g e t  a lcohol 
b a c k  in th e  R a th sk e lla r. A  $ 1 6 ,0 0 0  
d o n a tio n  w a s  g iv e n  to  th e  S G A  fro m  
th e  F a c u lty  S tu d e n t  C o -o p  f o r  th e  
co p y  m a chin e s a nd an  S G A  scholarship  
w a s  g ive n  fo r  th e  f irs t  tim e.
"T h e re  are m a n y  policies and p ro jects 
th a t  m y  ca b in e t m e m b e rs , legislato rs 
a n d  I h a v e  s ta rte d . I’d like to  be able to  
see  th e s e  p ro je c ts  fo llo w  th ro u g h ."
ju s t  fo r  ru n n in g . W e  co uld  su re  use  
s o m e  supplies a t th e  radio  s ta tio n ,"  
N o rm y le  said.
N o rm y le  p ro m is e s  s e v e ra l th in g s . “ I 
hope to  o ffe r th e  sa m e  e m p ty  p ro m ise s 
e v e ry o n e  else m a k e s , m a k e  m o re  
p e o p le  a w a r e  o f  th e  S G A , a n d  h a v e  
m o re  o f th e  s a m e  s e rv ic e s  w e  ha d  last 
y e a r ,” he said. N o rm y le  also w is h e s  to  
e n la rg e  th e  S G A  office .
N o rm y le  d o e s n 't  a g re e  w ith  people 
w h o  sa y  M S C  stu d e n ts  a re  ign o ra n t 
o f  th e  s e rv ic e s  o f  th e  S G A . " T h e  S G A  
s e rv ic e s  h a v e  becom e like an  old s o c k e t 
w re n c h  th a t  y o u  leave in th e  b a s e m e n t. 
W h e n  y o u  n e e d  it y o u  g o  d o w n  to  th e  
b a s e m e n t a n d  g e t  it, if n o t it s ta y s  
th e re ."
Normyle is prez opposition?
Roachford says knowledge is his key asset
B y  M a ry  Ellen  M a d s a a c
" A n  e ffe c tiv e  v ic e -p re s id e n t should 
n o t o n ly  be  able to  ch a ir th e  S G A  
m e e tin g s , b u t  h a v e  his o w n  id e a s a n d  
th e  ability to  p re s e n t th e m  to  th e  
e n tire  le g is la tu re ,"  said K e ith  R o a ch - 
fo rd , an  S G A  v ic e -p re s id e n tia l ca n d i­
d a te .
T h is  s o p h o m o re  political sc ie n ce  
m a jo r said his in v o lv e m e n t w ith  th e  
S G A  h a s g iv e n  him  an  inside v ie w  o f 
th e  o rg a n iz a tio n 's  o p e ra tio n s , th u s  
e nabling him  to  be  an  e ffe c tiv e  v ic e - 
p re s id e n t. In addition, he h a s seen
h o w  t w o  p a s t  v ic e -p re s id e n ts  w o rk e d , 
ta k e  fro m  this e xp e rie n ce , and im p ro v e  
on it.
“ W ith  m y  k n o w le d g e , I ca n  in te rp re t 
bills to  th e  le g is la to rs  so th e y  ca n  v o te  
on th e m  e ffe c t iv e ly ,” he said.
R o a c h fo rd  is s e rv in g  his s e c n d  y e a r  
a s  a le g is la to r, a n d  is a m e m b e r o f 
such co m m itte e s  as th e  appropriation s, 
th e  c o n s titu tio n a l r e v ie w , a n d  th e  
w e lfa r e  a n d  in te rn a l a ffa irs . H e  w a s  
c h a irm a n  o f  th e  g o v e r n m e n t  ad m in i­
s tra tio n s  c o m m itte e , b u t had re sig n e d  
w h e n  he d e c la re d  his ca n d id a c y .
If e le c te d , R o a c h fo rd  in te n d s  to  
d e ve lo p  ideas he has on im p ro v in g  th e  
S G A . " In s te a d  o f ju s to n e , I w a n t  to  se t 
up m o re  w o rk s h o p s  t h a t  te a c h  th e  
le g is la to rs  th e  re s p o n s ib lit ie s  a n d  
d u tie s  o f  th e ir p o sitio n ," he said.
H e p la n s to  im p ro v e  c o m m u n ic a tio n  
b e tw e e n  th e  C lass O n e  o rg a n iza tio n s  
a n d  th e  e x e c u tiv e  b o a rd  b y  s e ttin g  up 
m o re  m e e tin g  w ith  th e  t w o . “ I will 
e n c o u ra g e  all th e  o rga n iza tio n s to  w o rk  
to g e th e r  b e c a u s e  th e y  a re  vita l to  
c a m p u s  life."
Branceto's m ain concern is  communication
B y  M a u re e n  F re e b u rg
"B e in g  able to  c o m m u n ic a te  w e ll is 
v e r y  im p o rta n t  as v ic e -p re s id e n t. I 
fe e l t h a t  I h a v e  th is  a b ility ,"  said M a rk  
B ra n ca to , an S G A  vice-presid en tial ca n ­
d id a te .
T h is  is B r a n c a to ’s f irs t  y e a r  on th e  
S G A  leg is lature . H e  feels he has gained 
q u ite  a lot o f  e x p e rie n c e  d u rin g  this 
tim e . B ra n c a to  h as s e rv e d  as ch a irm a n  
o f th e  a p p ro p ria tio n s c o m m itte e  as well
as th e  g o v e r n m e n t  and a d m in istra tio n  
c o m m itte e . In a d d itio n , he h a s s e rv e d  
on th e  c o n s t itu t io n a l r e v ie w  c o m ­
m itte e .
W h e n  a s k e d  w h y  he ch o s e  to  ru n  fo r  
S G A  v ic e -p re s id e n t B ra n c a to  said, "I'd 
like to  be  able to  g iv e  b a c k  a little o f 
w h a t  I’v e  b e e n  ta k in g  in d u rin g  m y  
p a s t th re e  y e a rs  a t M S C .
“ I’m a  s tu d e n ta n d  I k n o w  I'll be  able to  
re la te  to  th e  s tu d e n ts  s u c c e s s fu lly ."
B r a n c a t o  is a ju n io r  m a jo rin g  in
b u sin e ss a d m in is tra tio n , w ith  a m in o r 
in political scien ce.
B r a n c a to  fe e ls  th e  S G A  h a s c o m e  a 
long w a y  since  he f irs t  c a m e  to  M S C . 
"W e ’re  n o t  a g ro u p  o f  s tu f f y  people  
like so m e  p e o p le  be lie ve , w e  really  a re  
a h a rd -w o rk in g  g ro u p ,"  he said.
If e le c te d  v ic e -p re s id e n t B ra n c a to  
inten ds to  ru n  S G A  m e e tin gs  efficiently  
and c re a te  an a tm o s p h e re  w h e re  all 
le g is la to rs  will h a v e  a c h a n c e  to  sp e a k  
w ith o u t  feeling inhibited.
v r^^cj r r I m ^ A  r ' n o p B D tn o M  e rfT
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“Hopes and Fears 
for the Year 2001
Presidential Lecture
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Memorial Auditorium 
Wednesday, April 17, 1985 8 P.M
ADMISSION FREE
Sponsored by Montclair State College Alumni Association
i
IN  TO D A Y ’S 
ARMY, THERE’S 
UP T O  
$25,200 
FOR YO U  IN 
COLLEGE M ONEY,
It’s like getting a scholarship 
for being a good, smart soldier 
and serving your country well. 
Here’s how it works:
* You contribute $100 a month 
from your first full 12 monthly 
Army paycheks. (It’s not difficult, 
your food, lodging and medical 
are all paid for.)
* The new Gl Bill contributes 
$9600 for a 3-  or 4 - y ea r  
enlistment.
Then the New Army College 
Fund contributes $14,400 for a 
4 - year enlistment.
* Effective July 1, 1985
$ 1 ,200  
9,600 
14,400
You
New Gl BILL 
Contributions
New Army 
College Fund
$25,200Yours for College
Of course, there are qualifications you 
must meet, tests to be passed, but if you 
intend to go to col lege someday, the best 
possible route could be the Army. You’ll 
gain knowledge, experience and a sense 
of self-worth that will be with you the rest 
of your life.
To find out more about this new way to 
get to college, see your local Army 
Recruiter today.
ARM Y.
BE ALL YOU CAN BE.
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Dennis M u d rick
B y  M a r y  E lle n  M a d s a a c
D e n n is M u d rick . if e le cte d  as stu d e n t 
r e p re s e n ta tiv e  to  th e  b o a rd  o f  t r u s ­
te e s , said he in te n d s  to  a c t  as a s tro n g  
Mason b e tw e e n  th e  s tu d e n ts  a n d  th e  
b o a rd  b y  a tte n d in g  e v e r y  m e e tin g . "I 
d o n ’t  w a n t  a re p e a t o f th is  y e a r ’s 
re p re s e n ta tiv e ,"  he said. “ I w a n t  a 
c h a n g e — a ch a n g e  fo r  th e  b e t t e r .”
M u d ric k  a ju n io r h is to ry  e d u ca tio n  
m a jo r said h e  in te n d s  to  c h a n g e  th e  
im a g e  o f  th e  S G A . " M a n y  s tu d e n ts  
d o n ’t  k n o w  a b o u t th e  S G A  mainly 
b e c a u s e  th e  m e e tin g s  a re  to o  fo rm a l 
a n d  re a c h  o n ly  a sm all a m o u n t  of 
s tu d e n ts ,"  he said.
M u d ric k  said th e  k e y  to  re a c h  all 
s tu d e n ts  is b y  g e ttin g  th e  S G A  m e e t ­
ings o u t  o f  th e  S tu d e n t C e n te r  a n d  into 
public v ie w .
H e  is c u rr e n tly  an  S G A  le g is la to r and 
a m e m b e r o f th e  w e lfa re  a n d  internal 
a f f a ir s  c o m m it te e , t h e  B o a r d  on 
T ra n s p o r ta t io n  A ffa irs  ( B O T A ) ,  and 
th e  e x te rn a l a ffa irs . H e h a d  w o rk e d  
w ith  s e v e ra l a d m in is tra to rs  on such  
p ro b le m s as s tu d e n t pa rkin g, and c lass­
ro o m s  in th e  S tu d e n t C e n te r  a n n e x , in 
add itio n  to  s p o n s o rin g  bills fo r  th e  
political sc ien ce  a n d  S p anish  clubs.
“A lth o u g h  I'm n o t e x e c u tiv e  b o a rd  in 
n a m e . I a m  in a c h ie v e m e n ts ,"  he said. 
"In m y  w o r k ,  I’v e  to u c h e d  a v a r ie ty  o f 
s tu d e n t s  —  e d u c a t io n  m a jo rs , c o m ­
m u te rs  a n d  re s id e n ts .”
" A s  a re p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd , I 
w a n t  to  s e rv e  all s tu d e n ts  to  m y  
g r e a te s t  p o te n tia l a n d  let th e m  k n o w  
w h a t  th e  S G A  is— n o t k e e p  it behind 
closed d o o rs .”
Jack Lyons
B y  Jo a n n e  C u m m in g s
"M a k in g  m y s e lf  visible in o rd e r to  
g e t  ideas f ro m  s tu d e n ts  to  b rin g  up  to  
th e  B o a rd , will ena b le  m e  to  d o  th e  
b e s t  jo b  p ossib le ,"said  J a c k  L y o n s , a 
b io lo gy m a jo r w h o  is ru n n in g  f o r  th e  
po sitio n  o f  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  
th e  b o a rd  o f tru s te e s .
L y o n s  p la n s to  re a c h  s tu d e n ts  b y  
w o rk in g  h a n d  in h a n d  w ith  th e  S G A  
e x e c u tiv e  b o a rd  a n d  le g is la to rs, and 
b y  ta k in g  o u t a p e rso n a l a d  in Th e  
M o n td a rio n  a sk in g  s tu d e n ts  fo r  ideas. 
H e  a ls o  in te n d s  t o  w o r k  w it h  th e  
R e s id e n ce  Hall F e d e ra tio n  to  g e t  ideas 
as w e ll a s  co m p la in ts  f ro m  re s id e n ts  
on c a m p u s .
In his fre s h m a n  a n d  so p h o m o re  y e a rs . 
L y o n s  w a s  a n e w s c a s te r  a n d  s e rv e d  
on th e  public re la tio n s c o m m itte e  fo r  
W M S C  F M , th e  ra d io  s ta tio n . H e has 
also b e e n  in v o lv e d  w ith  S tu d e n t  In­
tra m u ra l Leisure Council ( S I L O  b a s k e t­
ball, a n d  is c u rre n tly  a m e m b e r o f  th e  
b io logy club.
L y o n s  is a lso  try in g  to  c h a rte r  a co -e d  
social f r a te rn ity , D e lta  Epsilon Chi. 
" T h e  p u rp o s e  o f  th is  f ra te r n ity  is to  
g e t c o m m u te rs  in vo lve d  in o u tsid e  
a c tiv itie s ,"  he said.
L y o n s  h a s w o r k e d  as a s tu d e n t  aid 
d u rin g  re g is tra tio n . T h is  jo b  has g ive n  
him  th e  o p p o rtu n ity  to  c o m m u n ic a te  
w ith  s e v e ra l fa c u lty  m e m b e rs  on c a m ­
p u s. In add itio n  he h a s a tte n d e d  t w o  
B o a rd  o f  T ru s te e s  m e e tin g s  th is  s e m e ­
s te r.
"I k n o w  w h a t  th is  jo b  e n ta ils , ’’ he 
said. "I h a v e  to  re p re s e n t  th e  s tu d e n t 
b o d y  in an  e ffic ie n t m a n n e r , a n d  c o m ­
m u n ica te  th e ir  n e e d s  a n d  v ie w s ."
If e le c te d , L y o n s  p la n s to  b rin g  to  
th e  B o a rd  s tu d e n ts ’ opin io ns o f  M S C
p ro fe s s o rs . “ I'll vo ice  th e s e  v ie w s  to  
th e  B o a rd , a n d  a sk  th e m  to  look into 
th e  m a t t e r ,” he said. "W h e n  it c o m e s  
tim e  to  re a p p o in t  p ro fe s s o rs , th e  
B o a rd  w ill h a v e  s tu d e n t  im p u t to  
re a p p o in t p ro fe s s o rs , th e  B o a rd  will 
h a v e  th e  s tu d e n t im p u t as w e ll as 
o th e r in fo rm a tio n .”
L y o n s  s a y s  his k e y  q u a lity  is his 
ability to  c o m m u n ica te , " le a n  g e t  a long 
a n d  c o m m u n ic a te  w e ll w ith  s tu d e n ts ,"  
he said. " T h is  will e n h a n ce  m y  ability to  
su c ce s sfu lly  re p re s e n t all s tu d e n ts ."
2 3 ? t ! t : ' ' Z -  • - • '* ' s - n -
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SPONSORED BY:
The Conservation Club
A CLASS I ORGAN IZATIO N  O F TH E  SGA
RM 403 - Student Center # 893-5102
CLUB is going to see
ONLY:
22.50 W/ID 
25.00 W/OUT
FOR FRONT MEZZANINE SEATS!
LIMITED TICKETS —  BUY NOW!
CLUB Office, Student Center Annex Room 121 - 893-5232
Bus leaves MSC at 6:30, returns approx 11:00
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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Frank Little for Treasurer
Pam Gorski
B y  M a u re e n  F re e b u rg
"I'd  like to  b re a k  th e  s te re o ty p ica l 
v ie w  o f  a s e c re ta ry  a n d  m a k e  th is  jo b  
a m o re  re sp o n sib le  position b y  le sse n ­
ing th e  b u rd e n  o f th e  o th e r e x e cu tive s ,"  
said P a m  G o rsk i, an  S G A  se c re ta ria l 
ca n d id a te .
“ B e in g  able to  w o r k  w e ll w ith  th e  
e x e c u tiv e  b o a rd  is v e r y  im p o rta n t. I 
k n o w  I a m  ca p a b le  o f  doing th is  jo b ,"  
she  said.
G o rs k i is a ju n io r m a jo rin g  in m a rk e t ­
ing. T h is  is h e r f irs t  y e a r  on th e  S G A  
le g is la tu re . G o rs k i is c o n fid e n t  th e  
k n o w le d g e  she h as gained as a s tu d e n t 
a n d  le g is la to r will w o r k  to g e th e r  to  
enable h er to  do a good jo b  as s e c re ta ry .
“ I h a v e  a g o o d  idea o f  w h a t  M S C  
s tu d e n ts  a re  looking fo r  b e c a u s e  I've 
b e e n  o n e  f o r  th re e  y e a rs ."  G o rsk i said. 
“ I'll be able to  ta k e  w h a t  I've  o b s e rv e d  
on c a m p u s , a n d  bring it to  th e  S G A  
c a b in e t.”
D u rin g  h e r f irs t  y e a r  on th e  legis­
la tu re , G o rsk i s e rv e d  on th e  w e lfa re  
and in te rn a l a ffa irs  c o m m itte e  and th e  
public re la tio n s c o m m itte e . In addition, 
sh e 's  b e e n  a m e m b e r o f  th e  riding club 
fo r  th re e  y e a rs , w h e re  sh e  s e rv e d  as 
t re a s u r e r  in h e r se co n d  y e a r . S h e  w a s  
also th e  s p o rts  co un se lo r.
"If e le cte d  s e c re ta ry , I feel its im ­
p o rta n t  I e x p re s s  m y  v ie w s  to  th e  
ca b in e t m e m b e rs  as w e ll as to  th e  
le g is la tu re ," G o rsk i said. ” 1 plan to  ta k e  
on th e  jo b  a n d  fo llo w  it th ro u g h  until
it's fin ishe d ." r » ‘
Wendy P. Schultz
B y  M a u re e n  F re e b u rg
"I feel th a t  I a m  a qualified ca n d id a te  
f o r  th e  position  o f s e c r e t a r y ,” said 
W e n d y  P. Sh u ltz, a ju n io r m a jo rin g  in 
industrial studies.
S h u ltz  is c u rre n tly  S G A  P re sid e n t 
P r o -T e m p o re . Prior to  th is  position, 
S h u ltz  s e rv e d  as an  S G A  le g is la to r f o r  
t w o  y e a rs . In a ddition  to  th is, sh e  is 
c u rr e n tly  o n e  o f th e  c o o rd in a to rs  o f 
th e  S G A  S p rin g  W e e k e n d  8 5 ’ co m in g  in 
th e  e n d  o f  April.
S h u ltz ’s p a s t  cre d e n tia ls  in vo lve  a 
w id e  v a r ie ty  o f  p o sitio n s. A s  co o rd i­
n a to r  o f  th e  n e w  s tu d e n t o rie n ta tio n  
p ro g ra m , S h u ltz  w a s  able to  w o r k  
w ith  th e  co llege a d m in istra tio n  a n d  
s ta ff  to  d e ve lo p  and ru n  a t w o  d a y  
p ro g ra m  fo r  f re s h m a n  a n d  t ra n s fe r  
s tu d e n t.
A s  an  S G A  legislator, S h u ltz  w a s  a 
m e m b e r o f  th e  public re la tio n s c o m ­
m itte e , w e lfa re  a n d  internal a ffa irs  
c o m m itte e  a n d  also a m e m b e r o f  th e  
g o v e r n m e n t  a n d  a d m in istra tio n  c o m ­
m itte e . S h u ltz  s e rv e d  as s e c re ta ry  o f 
th e  U n ite d  S tu d e n t G o v e rn m e n t  A s ­
sociation  ( U S G A ) .
“T h e r e ’s a lw a y s  ro o m  f o r  im p ro v e ­
m e n t in a n y  position. If e le cte d  s e c re ­
t a r y ,  I w o u ld  like to  see  m o re  e ff ic e n t 
o rg a n iza tio n  in th e  S G A  o ffic e  b y  
in fo rm in g  th e  w o r k e r s  a n d  o th e rs  o f 
th e ir  d u tie s  a n d  m a k in g  s u re  th e  jo b  
g e ts  d o n e ,” said Sh u ltz.
B y  M a ry  E lle n  M a d s a a c
" A s  S G A  tre a s u re r , I w a n te d  to  let 
th e  s tu d e n ts  k n o w  this position d o e sn 't 
ju s t  e n ta il f in a n c ia l m a t t e r s ,” sa id  
F ra n k  Little , w h o  is ru n n in g  f o r  re - 
e le c tio n . “ B y  o p e n in g  up  th e  lines o f  
c o m m u n ic a tio n  w ith  s tu d e n ts  to  dis­
c u s s  o th e r  m a tte rs , I th in k  I h a v e  
a cco m p lish e d  th a t  g o a l.”
T h e  u n o p p o s e d  ca n d id a te  f o r  t r e a s ­
u re r  said he a n d  th e  p re s e n t e x e c u tiv e  
b o a rd  h a ve  w o rk e d  h a rd  to  accom plish  
m a n y  things. "In addition to  th e  $ 16,000 
w e  g o t  a p p ro p ria te d  f o r  th e  S G A  c o p y  
m a c h in e s , w e  also g o t  alcohol p u t  
b a ck  into th e  R a t ,” he said.
L ittle  said th a t  w h ile  th e s e  m a y  be  
p o p u la r a c h ie v e m e n ts  w ith  s tu d e n ts , 
th e  re c e n t  c lass on e  b u d g e t c u ts  w e r e  
n o t a s  w ell re c e iv e d . Little  s tre s s e d
YES sponsors
B y  M ichelle C o n ge llo
T h e  Y o u n g  E n tre p r e n e u r ’s S o c ie ty  
( Y E S ) ,  a n e w  o rg a n iza tio n  fo rm e d  to  
c o n c e n tra te  on th e  d e v e lo p m e n t o f 
e n tre p re n e u ria l skills, p re s e n te d  its 
f irs t  se m in a r on M a rc h  26, 1 985.
M a rio  A f r a m , p re s id e n t  o f  Y E S ,  
o p e n e d  th e  s e m in a r w ith  a s h o rt  
s p e e c h  on th e  b a c k g ro u n d  o f  Y E S .  
T h e  g u e s t  s p e a k e r, R o w le y  R e d d in g - 
tio n  is b o th  p re s id e n t o f R o w le y  R e d - 
d in g to n  C o r p .,  a n d  t h e  M o n tc la ir  
C h a m b e r o f C o m m e rc e . R e d d in g to n  
w o rk e d  fo r  E X X O N  C o rp ., U S A  as 
m a rk e tin g  d is tric t m a n a g e r fo r  e ig h t 
y e a rs , a n d  s ta rte d  his o w n  b u sin e s s in 
1976.
R e d d in g to n  b rie fly  ta lk e d  a b o u t his 
b a c k g ro u n d  a n d  his p re s e n t  v e n tu re s . 
H e  also d is c u s s e d  th e  a s p e c ts  o f  
s ta rtin g  y o u r  o w n  b u sin e ss, a n d  w h a t
t h a t  th e  S G A  fu n d s  w e r e  a lso  c u t. 
" O u r  g o a l w a s  t o  r e m o v e  t h e  u n ­
to u c h e d  su rp lu s  m o n e y  in so m e  o f  th e  
class one b u d g e ts , a n d  p u t th a t  m o n e y  
to  w o r k  f o r  e v e ry o n e  n e x t  y e a r .”
"A ll cla ss o n e 's  h a v e  a w o rk a b le  
b u d g e t, a n d  I p lan to  e n c o u ra g e  th e m  
to  u se  th is  m o n e y  to  s t a r t  s o m e  n e w  
p ro g ra m s .”
H e  said th a t  a lth o u g h  it is im possib le  
to  p le a s e  e v e r y o n e , h e  in te n d s  to  
co n tin u e  to  " m e e t  p e o p le  h a lf w a y .” 
A lso , he will co n tin u e  to  be  accessible  
b y  a tte n d in g  as m a n y  c a m p u s  e v e n ts  
as possible.
“ I a n d  th e  e n tire  e x e c u tiv e  b o a rd  
h a v e  ta k e n  p o s itive  s te p s  to  im p ro v e  
th e  S G A . W e ’v e  m a d e  a big e ffe c tiv e  
d e n t w h ile  in o ffic e , a n d  I p lan to  m a k e  
a b ig g e r a n d  b e tte r  o n e  n e x t  y e a r ."
first seminar
it ta k e s  to  be a n  e n tre p re n e u r. A  
q u e s tio n  a n d  a n s w e r  p e rio d  fo llo w e d  
R e d d in g to n 's  sp e e ch.
M a rio  A f r a m  a lso  d is c u s s e d  th e  
C e n te r  f o r  In n o v a tio n  R e s e a rc h  and 
E n tre p r e n e u r s h ip . T h e  C e n te r  will 
e n c o u ra g e  n e w  te ch n o lo g ic a l in n o ­
va tio n  and th e  e n tre p re n e u ria l p a tte rn s  
th a t lead to  im plem entatio n. T h e  c e n te r 
will a lso s u p p o rt  fa c u lty  a n d  s tu d e n t 
re s e a rc h  p ro je c ts  as w e ll as inde­
p e n d e n t stu d ie s. H e  also m e n tio n e d  
th e  c o u rs e s  t h a t  a re  b eing o ffe re d  on 
th e  e n tre p re n e u e rs h ip .
A n y o n e  in te re s te d  in jo ining Y E S  
ca n  c o n ta c t  th e  s o c ie ty  a t  th e  S G A  
o ff ic e  —  R o o m  103 o f  th e  S tu d e n t  
C e n te r  A n n e x . T h e  n e x t  t w o  m e e tin g s  
o f  Y E S  w ill be  on A p ril 1 8 th  a t 1 a n d  2 
p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
R o o m  4 02.
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THEME
“La Familia Latina” J
SUNDAY—APRIL 14,1985
2:00 PM
PARENTS DAY--Open House and Festivities Co- 
Sponsored with the Weekend College Student 
Association. Student Center Ballrooms A & B
CONCERT------With Aldo Matta and Orchestra
Winner of the prestigious Oti Award - FEE $2 per 
person (general admission)
MONDAY—APRIL 15, 1985
11:30 AM
Opening ceremonies at the Student Center 
Latin American Folkloric Dance Performance at the 
Student Center Quarry 
1 12:00 NOON
- LUNCHEON—(by special invitation only)
Keynote Speaker-Commissioner Joseph H. Rodrigues, 
Public Advocate/Public Defender, State of New 
Jersey
Entertainment by pianist Juan Mayet Student Center 
Ballrooms A & B
10:00 AM to 6:00 PM
Latin American Art Exhibit “Awana” with Bolivian 
Artist Susy Boudoin de Suarez. Collagraphs and oils 
on paper which reflect the Andean textile influence 
Ballrooms
TUESDAY—APRIL 16, 1985
10:00 AM to 12:00 NOON 
Law Seminar “Success and the Path to a Law Career: 
The Importance of a Supportive Family” Panelist 
and discussion. Student Center Ballroom A 
10-6 PM Exhibit; 1-2 PM Reception 
Reception - Latin American Art Exhibit “Awana” 
Refreshments. Ballrooms A & B. Student Center
5-6:30 PM
Metropolitan Museum of Art Lecture with Rafael
Colon
“Pre-Colombian and Contemporary Latin American
Art”
Co-Sponsored with the Hispanic Caucus. Wine and 
Cheese Reception. Walter Kops Lounge. FREE
WEDNESDAY—APRIL 17, 1985
12:00 NOON
Latin American Food Sampling by GOYA, FREE. 
Student Center Quarry
THURSDAY—APRIL 18, 1985
10:00 AM
SEM INAR—The Impact of the Dual Career Couple 
on La Familia Unida . Professional couples share 
their experiences as career couples on La Familia. 
Student Center Ballroom A
3-5:00 PM
SEMINAR—“Unas Palabras Sobre America Latina.’1 with 
Isabel Allende, best-selling Chilean novelist and niece 
of Chile’s ousted President Salvador Allende. She is 
creating a literary sensation throughout Europe and 
Latin America with her novel La Casa de los 
Espiritus and was featured in this month’s issue of 
VOGUE magazine. Student Center Ballrooms.
7:00 PM
DEBATE—US Foreign Policy in Central America: 
Democracy and Power Politics. Introduction by Dr. 
Joanne Engelbert. Panel discussion with Drs. Richard 
Franke (Anthropology Dept.) and Visiting Prof. 
Roberto Sosa from La Universidad Autonoma de 
Honduras. Film “From the Ashes: Nicaragua Today” 
will proceed the debate. Student Center Ballrooms. 
NO FEE
FRIDAY—APRIL 19, 1985
6:30 PM
Hispanic Alumni Third Annual Dinner “La Cena” 
*Latin Cuisine and Classical Guitarist $10 per person. 
For further details contact Gladys Tate at 893-7327. 
Student Center Formal Dining Room
8:00 PM
Theatrical presentation by RASGOS “Usted Puede 
Ser Un Asesino” Calcia Auditorium $2.00 W /ID,
$3.00 W /OUT
SATURDAY—APRIL 20, 1985
7:30 PM
Repeat performance by RASGOS Calcia Auditorium
8:00 PM
Closing Party at the Rathskeller with Band “Sabor
Tropical”
Admission $2.00 W /ID , $3.00 W /OUT  
NOTE
ALL ACTIVITIES ARE SUBJECT TO CHANGE, 
For further information contact LASO 893-4440
Montclair State College 
and the
Latin American Student Organization 
presents an. . . . . . .
Exhibit ok Latin
Bolivia#. Attiti
Awana is a Quechua word meaning textile and is the title ot this exhibit ot 
coilagraphs and oils on paper which reflect the Andean Textile
influence
Reception: Tuesday - April 16,1985 
1:00 - 2:00 pm Ballroom C
April 15-16, 1985 
Student Center Ballroom C
S p o n s o r e d  b y  L A S O  a  C la s s  I O r g a n iz a t io n  O f  T h e  S G A  a s  a  p a r t  o f  L a t in  W e e k
I s i i = n = i i = i i a i a i a i g | B
iL = iL = iL = iL = n = ii= ii= iT
MONTCLAIR STATE COLLEGE
Metropolitan Museum of Art
guest lecturer
RAFAEL COLON
Pre-Columbian and Contemporary
Latin American Art
Tuesday April 16, 1985 
5 - 6 : 3 0  p m  
Russ Hall Lounge
Wine and Cheese Reception
Sponsored by the Latin American Student Organization as part of Latin Week 
C L A S S  I O R G A N I Z A T IO N  O F  T H E  S G A
.+si.rt
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As we see it
T o  v o t e  o r  n o t  t o  v o t e .  It  is a n  a g e  o ld  q u e s t io n .  
W h e t h e r  it is n o b l e r  in  t h e  m in d  t o  s it  b a c k  a n d  le t  t h in g s  
h a p p e n ,  o r  t o  t a k e  a r m s  a g a in s t  M S C 's  s e a  o f  a p a t h y  
• a n d , b y  v o t in g ,  b r in g  it t o  a n  e n d .
A s  S G A  f e e  p a y in g  s t u d e n t s ,  y o u  h a v e  t h e  r ig h t  a n d  
o b lig a t io n  t o  y o u r s e l f  t o  h a v e  y o u r  v o ic e  h e a r d  a n d  v o t e  
in t h is  w e e k ’s  e le c t io n s .
W e  c a n  g iv e  a  m illio n  r e a s o n s  w h y  y o u  s h o u ld  v o t e ,  b u t  
y o u  p r o b a b l y  w o u l d n ’t  l is t e n . W h a t  it  c o m e s  d o w n  t o  is 
w a n t i n g  t o  v o t e ,  h a v in g  a n  i n t e r e s t  in w h o  s p e n d s  y o u r  
m o n e y  a n d  c a r in g  a b o u t  y o u r  s c h o o l.  Y o u  d o n ’t  o w e  it 
y o u r  f e l lo w  s t u d e n t s ,  y o u  o w e  it t o  y o u r s e l f .
T o  h e lp  y o u  m a k e  y o u r  d e c is io n  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  
p o lls , T h e  M o n t c la r io n  e d i t o r s  h a v e  lo o k e d  o v e r  t h e  
c a n d id a t e s  a n d  c o m e  u p  w i t h  t h e  f o l lo w in g  s e le c t io n s :
F o r  t h e  o f f ic e  o f  p r e s id e n t ,  it  is  f ig u r a t iv e l y  a n d  
l i t e r a lly ,  n o  c o n t e s t .  D a v e  H a n d a l  h a s  p r o v e n  h e  c a n  b e  
a n  e f f e c t i v e  le a d e r  d u r in g  h is  f i r s t  t e r m  a n d  w e  f e e l h e  
w ill d o  a n  e v e n  b e t t e r  jo b  w h e n  r e -e l e c t e d .
E v e n  t h o u g h  t h e r e  is n ’t  a  p r e s id e n t ia l  r a c e , t h e r e  is a 
c lo s e  c o n t e s t  f o r  t h e  s e c o n d  s p o t .  B o t h  t h e  c a n d id a t e s  
f o r  v i c e -p r e s id e n t  h a v e  e x p e r ie n c e ,  b u t  w e  f e e l K e it h  
R o a c h f o r d  is t h e  r ig h t  m a n  f o r  t h e  jo b .  H is  id e a s  o n  
h o ld in g  m o r e  w o r k s h o p s  f o r  t h e  le g is la to r s  a n d  e x p a n d in g  
p r o g r a m m in g  f o r  w e e k e n d  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g in g .
F o r  t h e  o f f ic e  o f  s e c r e t a r y ,  o u r  d e c is io n  w a s  a  little  
t o u g h e r .  A f t e r  d e b a t e ,  w e  d id  n o t  f e e l s t r o n g  e n o u g h  
t o w a r d  e i t h e r  c a n d id a t e  t o  g iv e  o n e  o u r  e n d o r s e m e n t .
H o w e v e r ,  D e n n is  M u d r ic k  is  o u r  c h o ic e  t o  s e r v e  a s  t h e  
s t u d e n t  lia s o n  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  H e  h a s  t h e  
d e s ir e  a n d  a t t r i b u t e s  t o  c h a n g e  w h a t  h a s  b e e n  a 
" c o u r t e s y ” p o s it io n  t o  a n  e f f e c t i v e  o n e . W e  f e e l h e  h a s  
t h e  q u a lif ic a t io n s  a n d  t e m p e r m e n t  t o  b e s t  r e p r e s e n t  t h e  
s t u d e n t s .
E v e n  t h o u g h  F r a n k  L it t le  is t h e  o n ly  c h o i c e f o r t r e a s u r e r ,  
h is  e f f e c t iv e n e s s  d u r in g  h is  f i r s t  t e r m ,  a n d  h is  c o n t in u e d  
e n t h u s ia s m , p r o v e s  h e  is t h e  c le a r  c h o ic e .
In t h e  e n d  t h o u g h ,  t h e  i m p o r t a n t  t h in g  is n o t  w h o  y o u  
v o t e  f o r ,  b u t  t h a t  y o u  v o t e .  E x e r c is e  y o u r  r ig h t .
DO IT—please
John Connolly . . 
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JSU column
Upcoming Israeli celebrations
B y  R h o n d a  E rlic h
O n e  o f  th e  m o s t e x citin g  t im e s  o f  m y  life w a s  
w h e n  I w e n t  a b ro a d  to  T e l  A v iv  U n iv e rs ity  th is  
p a s t  sp rin g  s e m e s te r . I lived a m o n g  Israelis, 
s p o k e  th e ir  la n g u a g e , h ik e d  th e ir  land and 
m a d e  close in tim a te  frie n d sh ip s .
B e in g  in Israel f o r  s e v e n  m o n th s , I w a s  able 
to  c e le b ra te  m a n y  o f  th e  h o lid a ys t h a t  a re  so 
im p o rta n t  to  th is  J e w is h  s ta te . T w o  o f  th e  
m o s t s ig n ifica n t c e le b ra tio n s  a re  Y o m o r  D a y  
o f  R e m e m b ra n c e , a n d  Y o m  H a ’a tz m a u t, o r  
In d e p e n d e n ce  D a y .
Y o m  H a zik a ro n e  is a d a y  w h ic h  h o n o rs  th e  
re m e m b ra n c e  o f  all th o s e  w h o  s u ffe re d  m ilitary 
d e a th s  in Is ra e l. Ilris held o n  A p ril 2 4 th , th e  d a y  
b e fo re  Israel's In d e p e n d e n ce  D a y . A tle a s t  
e v e r y  Israeli k n o w s  o n e  fa m ily  m ecnber o r  
frie n d  w h o  h a s  d ied in b a tt le  d e fe n d in g  his o r  
h e r  c o u n try .
T h e  n ig h t b e fo re  a n d  th e  m o rn in g  o f  Y o n  
H a zik a ro n e  a s iren  is s o u n d e d  all o v e r  th e  s ta te  
o f  Isreal f o r t w o  m in u te s . W ith  th e  s iren  so un d , 
all m o v e m e n t  s to p s . C a rs  a n d  b u s e s  sto p  
tra v e lin g  on s t re e ts  a n d  h ig h w a y s . People 
s ta n d  on b u s e s  a n d  g e t  o u t  o f  th e ir  c a rs  in 
s ilence. Peo ple s to p  d e a d  in th e ir  p a th s , kids 
s to p  p la y in g , p h o n e s  s to p  ringing  a n d  c o n v e r ­
sa tio n s  c o m e  to  a h a lt. T h e  feeling  du rin g  
th e s e  t w o  m in u te s  is o v e rw h e lm in g . All th a t  
ca n  be  h e a rd  is th e  so u n d  o f  sire n s rin gin g; on e  
c a n n o t help b u t  th in k  a b o u t th e ir  lost loved 
o nes.
D u rin g  th e  d a y  fa m ilie s v is it  c e m e ta r ie s  a n d  
g ra v e s ite s  a n d  m e m o ria l s e rv ic e s  a n d  special 
m ilita ry  s e rv ic e s  a re  b ro a d c a s t  o n  te le vis io n . 
All p la ce s o f  e n te rta in m e n t  a re  clo se d  b y  la w .
B y  s u n d o w n , th is  sad d a y  is fo llo w e d  b y  p re ­
ce le b ra tio n s  o f Isreal’s In d e p e n d e n ce  D a y . 
Isreal b e c a m e  th e  f irs t  Je w is h  s ta te  on M a y  
1 4 ,1 9 4 8 . T h is  y e a r  will c e le b ra te  Is re a l’s 3 7 th  
b irth d a y  on A pril 2 5 th . T h e  ce le b ra tio n  co n sists  
o f  b a n d s  in th e  s tre e ts , p a ra d e s , c o n c e rts , 
d a n cin g , a n d  p a rty in g . All o v e r  Isreal th e r e  is 
m a s sive  ce le b ra tin g  a nd th e  s tre e ts  a re  p a ck e d  
w ith  people.
D u rin g  th e  d a y , fa m ilie s g e t  t o g e th e r  a n d
re s e rv e s  a n d  sp e n d  th ie r t im e  w ith  fam ilies. 
T h e r e  a re  te le vis io n  specials, c o n c e rts , old 
m o v ie s  a n d  g u e s t  s in g e rs.
T h e  ce le b ra tin g  co n tiu e s into th e  n igh t, and 
th e  fe e lin g  o f  h a p p in e s s is o v e rw h e lm in g . T h e  
s a d n e s s  o f  Y o m  H a zik a ro n e  ch a n g e s  into  
ce le b ra tio n  on Y o m  H a ’a tz m a u t.
I fe lt  h o n o re d  to  be  able  to  sh a re  in a 
ce le b ra tio n  t h a t  is so m e a n in gfu l to  th e  s ta te  
o f  Isreal. A lth o u g h  I a m  n o t Isreali, sh a rin g  
s e v e n  m o n th s  o f  m y  life in th is  w o n d e rfu l 
c o u n try  h e lp e d  m e  to  feel as if I w e r e . T h is  
e x p e rie n ce  will n e v e r be  fo rg o tte n .
A m e r ic a , on th e  o th e r  h a n d  also ta k e s  p a rt  in 
ce le b ra tin g  Isreal's  b irth d a y . T h is  m o n th  th e  
Je w is h  S tu d e n t U n io n  ( J S U )  will be  h o stin g  a 
w e e k  o f fe stiv itie s .
O n  S u n d a y , A p ril 21, N e w  Y o r k  C ity  will be 
holding a "S a lu te  to  Isreal P a ra d e " a long C e n tra l 
P a rk . All J e w is h  college s tu d e n ts  f ro m  th e  
n o rth e rn  N e w  J e r s e y  a re a  will b e  m a rc h in g  
t o g e th e r  in th e  p a ra d e . If a n y  s tu d e n ts  a re  
in te re s te d  in m a rc h in g , p le a se  c o n ta c t  th e  
Je w is h  S tu d e n t  S e rv ic e s  a t  R u tg e rs  N e w a rk  
a t 6 4 2 -1 9 2 2 .
O n  T u e s d a y , A p ril 2 3 , e v e ry o n e  is in v ite d  to  
se e  th e  m o v ie  “C a s t  a G ia n t S h a d o w ". It is th e  
s to r y  o f  th e  b irth  o f  th e  s ta te  o f  Isreal. and 
s ta rs  K irk  D o u g la s , A n g ie  D ic k in s o n . Y u l 
B ry n n e r  a n d  Jo h n  W a y n e . T h is  re n o w n e d  m ovie  
w ill b e  s h o w n  a t  7 :0 0  P M  in th e  S tu d e n t  C e n te r  
R o o m  41 1 -412. A d m iss io n  is $ 1 .0 0 .
W e d n e s d a y . A p ril 24 th e  J S U  will fe a tu re  M r. 
D o v  T a v o r i,  M a y o r  o f  P e ta h -T ik v a , Isreal, w h o  
will s p e a k  a b o u t life in Isreal a t  8 :0 0  P M  in ro o m  
4 1 9 , S tu d e n t  C e n te r. H e  will be  visitin g  v a rio u s  
c a m p u s e s  in th e  a re a  d u rin g  th is  w e e k  as a 
g u e s t  sc h o la r-in -re s id e n ce .
T h e  w e e k ’s fe s tiv it ie s  will c u lm in a te  w ith  a 
ta s te  o f  n a tive  Isreali fo o d  w h e n  all a re  invited  
to  join  in fo r  a b ite  to  e a t  a t  th e  "F e la fe l S a le ” in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  Mall f ro m  1 1 :0 0 -2 .0 0  PM  
on T h u r s d a y , A p ril 2 5 th .
C o m e  ce le b ra te  Isreal’s 3 7 th  b irth d a y  in 
A m e ric a  w ith  th e s e  exciting e v e n ts , and m a y b e  
yo u  w ill ch o o s e  to  b e  a p a r t  o f  Isreal’s 3 8 th
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Tampering with history to avoid offending anyone
B O S T O N : T h e r e  a re  t im e s  w h e n  
h isto ry  m a k e s such an a w k w a r d  g u e st. 
It h o v e rs  a ro u n d  so m e  c u rr e n t  e v e n t  
like a g a rru lo u s  e ld e r, in te rru p tin g  th e  
p e o p le  w h o  a re  t ry in g  to  m a in ta in  
d e c o ru m . It tu g s  on th e  s le e ve s  o f  th e  
g u e s ts , ru ffle s  th e  d ip lo m a tic ca lm , 
w h is p e rs  go ssip  f ro m  th e  old d a y s .
See th o s e  t w o  frie n d s?  a sk s  h is to ry . 
O n c e  th e y  w e r e  m o rta l e n e m ie s . See 
th o s e  e n e m ie s?  O n ce  t h e y  w e r e  allies. 
S e e  t h a t  r ig h te o u s  c o u n t r y  in th e  
c o rn e r?  I k n e w  it w h e n .
H is to ry  s im p ly  re fu s e s  to  o b e y  th e  
ru les o f in te rn a tio n a l e tiq u e tte . If it 
h a s  o n e  g r e a t  social f la w , o n e  u n ­
fo rg iv a b ly  ru d e  h a b it it's  th is : H is to ry  
re m e m b e rs .
T h is  is a p e rf e c t  s p rin g  f o r  h is to ry  to  
m a k e  its m isch e if. W e  a re  a b o u t to  
ce le b ra te  th e  4 0 th  a n n iv e rs a ry  o f  V -E  
D a y , th e  v ic to ry  o v e r  Nazi G e rm a n y . 
B u t  w e  a re  t ry in g  to  d o  it w ith o u t  
o ffe n d in g  a n y  G e rm a n s .
T o d a y ,o u r  c o u n try  is on th e  b e s t  o f 
te rm s  w ith  its old fo e . It's th e  S o vie t 
a llie s  w h o  h a v e  b e c o m e  t h e  " e v il 
e m p ire .” T h e  q u e s tio n  f o r  th e  diplo­
m a tic  w o rld  is h o w  to  c o m m e m o ra te  a 
big w in  w ith o u t  insulting th e  losers.
T h e  U .S . g o v e r n m e n t  h a s c o m e  up 
w ith  a politically polite so lution to  this 
social d ilem m a th a t  w o u ld  sa tisfy  Em ily 
P o s t . T h e  P r e s id e n t  w ill m a k e  a 
p ilgrim a g e  to  W e s t  G e rm a n y  in M a y , 
b u t he h a s  d e cid e d  to  skip th e  g u ilt-trip  
to  th e  co n c e n tra tio n  ca m p s .
R e a g a n  exp la in e d  his m o tiv e s  this 
w a y .  “ In s te a d  o f  re a w a k e n in g th e  
m e m o rie s ...m a y b e  w e  should o b s e rv e  
th is  d a y  as th e  d a y  w h e n  4 0  y e a rs  a go  
p e a ce  b egan and frie n d sh ip ... I fe lt since 
th e  G e rm a n  p e o p le  h a v e  v e r y  f e w  
alive  th a t  re m e m b e r e v e n  th e  w a r  and 
c e rta in ly  n o ne o f  th e m  w h o  w e r e  
a d u lts  a n d  p a rtic ip a tin g  in a n y  w a y , 
th e y  h a v e  a feeling  a n d  a guilt feeling 
th a t 's  b e e n  im p o se d  u po n th e m ."  H e 
w a n t s  to  ke e p  h is to ry  u n d e r co n tro l —  
to  g ive  it lim ited a c c e s s  to  th e  p a rty .
W ell, R e a g a n 's  m a th  is o ff, b u t  n o t 
as f a r  a s  his m o ra l co m p a s s . T h e r e  a re  
a lot o f G e rm a n  v e te ra n s , like A m e rica n  
v e te ra n s , w h o  a re  a live , w e ll and 
indeed y o u n g e r  th a n  th e  p re s id e n t. 
T h e  c u rr e n t  C h ancello r, H e lm u t Kohl,
w a s , a s  he re m in d s  p e o p le  re g u la rly , 
o n ly  1 5 a t  th e  e n d  o f  W o rld  W a r II. B u t  
H o lo c a u s t w r it e r  Elie W eisel w a s  16 
w h e n  his d e a th  c a m p  w a s  lib e ra te d .
T h e r e  is a s ta tu te  o f  lim ita tio n s on 
natio nal guilt. Y o u n g  G e rm a n s  h a v e  
no m o re  re sp o n sib ility  f o r  N a zis m  th a n  
p o s t-C iv il W a r  A m e ric a n s  h a d  f o r  
s la v e ry . B u t  th e y  do h a v e  th e  re s p o n ­
sibility to  re m e m b e r. A n d  so  d o e s th e  
w o rld .
W h a t ra d ica lly  s e p a ra te d  W o rld  W a r 
II f ro m  th e  o th e r  w a r s , w h a t  m a k e  th e  
A llie s lib e ra to rs  r a th e r  th a n  m e re  
v ic to rs , w h a t  firm e d  A m e ric a n  belief 
in th is  " g o o d  w a r ” w a s  t h e  Nazi 
te c h n o lo g y  o f  evil. T h e  ca m p s . If a 
p re s id e n tia l visit to  th e s e  m u rd e ro u s  
s h rin e s  w o u ld  e m b a rra s s  th e  ally, 
ign o rin g  th e m  s h a m e s  o u r o w n  se n se  
o f  va lu e s . E v e n  th e  m e m o ry  o f  th e s e  
v ic t  i m s  is sa cr i ficed  to  politics.
T h e  G e r m a n s  t h e m s e lv e s  h a v e  
w re s t le d  w ith  th e  d ifficu lt ta s k : H o w  
do y o u  tell a p o s tw a r  g e n e ra tio n  a b o u t 
th e  millions o f  p e o p le  m u rd e re d  b y  
th e ir  e ld e rs? It w a s n 't  until 1962 th a t  
G e rm a n  sch o o ls b e g a n  to  te a c h  th e
H o lo c a u s t. N o t  m a n y  p a re n ts  a n d  
g ra n d p a re n ts  tell th e ir  g ra n d c h ild re r 
s to rie s  a b o u t w h a t  th e y  did in th e  w a r  
T h e r e  is a s tro n g  m o tiv a tio n  to  fo rg e t. 
E v e n  th is  sp rin g , it is said th a t  th e  
W e s t G e rm a n  m edia c o n c e n tra te  m o re  
on th e  b o m b in g  o f  G e rm a n  cities, and 
th e  a d v a n c e  o f  S o v ie t t ro o p s  f ro m  th e  
E a s te rn  F ro n t  th a n  on th e  Nazi re g im e .
B u t  if o u r  frie n d s h ip  w ith  W e s t  
G e r m a n y  re q u ire s  t h a t  w e  t ip to e  
a ro u n d  th e  p a s t, th e n  w e  h a v e  g ive n  
up  to o  m u c h . If a lleg iance re q u ire s  
th a t  w e  d e lica te ly  a v o id  m e n tio n in g  
th e  d e e p e s t  s h a m e  o f  h u m a n ity , it's  a 
sh a m .
H is t o r y  is a t r o u b le s o m e  g u e s t  
b e c a u s e  it re e k s  o f  t r u th . L e t th e  
G e rm a n s jo in  th is  ce le b ra tio n , especia l­
ly th e  y o u n g  G e rm a n s  w h o s e  fe elings 
o u r  g o v e r n m e n t  is w o r r y in g  a b o u t. 
T h e y  w e r e  a lso  lib e ra te d  f ro m  th e  
e vils  o f  N a z is m  on V -E  D a y . B u t  w e  
c a n 't  let h is to ry  be b a rre d  f ro m  its 
place  b y  e tiq u e tte 's  p r e t t y  a m o ra lity
Ellen G o o d m a n  is a syn d ica te d  colum n  
ist.
________ ______________ J
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Test yourself.
W hich early pregnancy test is as 
easy to read as red, no—white, yes?
W hich is a simple one-step test?
Which has a dramatic color change 
to make the results unmistakable?
Which is 98% accurate, as accurate 
as many hospital and lab tests?
W hich is portable for convenience 
and privacy?
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CHARLIE BROWN’S
BARBECUE
FESTIVAL
SUNDAY thru  THURSDAY
OLD FASHIONED
-A s^ b a b y  b a c k  r ib s
BARBECUE
PERDUE
CHICKEN
BREAST
WHOLE HACK
*8.95
BARBECUE SHRIMP 
OR
FEAST f o r  TWO
$7.95
PER PERSON
PERDUE 
CHICKEN 
BREAST 
& RIBS
$8.50
ALL ENTREES I NCLUDE SALAD BAR CHOICE O f  POTATO
*6.95
V  CHARLIE i 
»BROWN’S«
n
CEDAR GROVE MILLBURN UPPER MONTCLAIR
1041 Pompton Ave 35 Main S< 50 Upper Montclair Plaza
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I f  adventure has a name,
it  must be 
Indiana Jones!
The College Life Union Board presents 
A Harrison Ford DOUBLE FEATURE!
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Indiana Jones-the new hero °
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TUESDAY April 16th 
Memorial Auditorium 
4:00 and 8:00 PM 
«1.00 W/ID 
«1.50 W/OUT
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from the creators of JAWS and STAR WARS.
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HARRISON FORD
KAREN ALLEN PAUL FREEMAN RONALD LACEY JOHN RHYS-DAVIES DENHOLM ELLIOTT 
v .JOHN WILLIAMS . GEORGE LUCAS ■ HOWARD KAZANJIAN 
„ .LAWRENCE KASDAN GEORGE LUCAS PHILIP KAUFMAN 
-  . FRANK MARSHALL . STEVEN SPIELBERG
' r m ioocaym tnST A PARAMOUNT PICTURE j---------
P G  PMEHTU GUIDANCE SUGGESTED :
CLUB IS A CLASS IORCANIZATION OF THE S6A
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CLUB p resen ts .. . .  
Academy Award Winner
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
PURPLE RAIN
A CAVALLO RUFFALO and FARUNOll Production 
APOLLONIA KOTERO • MORRIS DAY 
OLGA KARLATOS anfl CLARENCF WILLIAMS III 
Original Songs ComposetSand Produced by PRINCE 
.Written by ALBERT MAGNOU and WILLIAM BLINN 
Produced by ROBERT CAVALLO JOSEPH RUEFALO and STEVEN FARGNOLI 
Directed by ALBERT MAGNOLI
Photos
B y  S h a rk  T a y le s
M S C -F M  radio sta tio n  p la ye d  s o m b e r 
m u sic  e a rly  to d a y  a n d  lights w e r e  
se e n  b u rn in g  b e fo re  d a w n  a t  College 
Hall as sp e c u la tio n  sp re a d  th a t  M S C  
P re sid e n t K o n s ta n tin  F a lte rs  h a d  died.
Sim ilar a ctivitie s in th e  p a s t p re c e d e d  
a n  official a n n o u n c e m e n t o f  a d e a th  
a m o n g  th e  M S C  leadership .
R u m o rs  a b o u t th e  M S C  P re sid e n t 
F a lte rs  b e g a n  a fte r  th e  last M S C  B o a rd  
o f T r u s t e e s  m e e tin g . A c c o rd in g  to  
o b s e rv e rs , th e  P re s id e n t lo o ke d  ill all 
t h r o u g h  t h e  m e e t in g . A f t e r  b e in g  
c a rrie d  to  his ch a ir, w itn e s s e s  s a y  he 
d id n ’t  m o v e  th r o u g h o u t  th e  m e e tin g  
a n d  failed to  a n s w e r  q u e stio n s . P h o to s 
o f  t h e  B o a r d  m e e t in g  s h o w  t h e  
P re sid e n t in a co m a -lik e  s ta te . A f t e r  
slipping lo w e r in his chair, th e  P re sid e n t 
w a s  p r o p p e d  u p  b y  f e l lo w  B o a r d  
m e m b e rs .
Dull A b n o rm y le , a ju n io r h u m o r m a jo r,
don’t lie
s a id , "I a s k e d  P r e s id e n t  F a lt e r s  a 
q u e s tio n  a n d  n o t  o n ly  d idn’t  he a n s w e r  
it, b u t  h e  s lu m p e d  d o w n  in his ch a ir."
" T h a t ’s n o th in g ,” said C ra b b y  W a rtz . 
a s e n io r  le is u r e  s u it  m a jo r ,  “ T h e  
P r e s id e n t  fa ile d  t o  o p e n  h is  e y e s  
th r o u g h o u t  th e  m e e tin g . H e  is n o t  ill, 
h e  is n o t  t ir e d — he is n o w  o u r e x ­
p re s id e n t.”
A c c o rd in g  to  an  official M S C  s p o k e s ­
m a n , " T h e r e ’s n o th in g  w r o n g  w it h  
P re s id e n t F a lte rs . H e  m e re ly  h a s th e  
flu . T h a t  is w h y  no o n e  h a s se e n  him  
sin ce  th e  m e e tin g , w e  a re  n o t s u re  if 
he will b e  w e ll b y  c o m m e n c e m e n t."
T h e n  w h a t  w a s  th e  s e c re t  co n cla ve  
a t  C ollege  Hall b e fo re  d a w n ?  E x p e rts  
in th e  Political S cie n ce  D e p a rtm e n t 
b e lie ve  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  w e r e  
m a k in g  a rra n g e m e n ts  f o r  th e  official 
a n n o u n c e m e n t a n d  th e  Funeral Parade. 
It h a s b e e n  s u g g e s te d  th a t  th e  B o a rd  
is a lre a d y  b u s y  e le ctin g  a s u c c e s s o r.
P re sid e n t F a lte rs  ( le f t )  s e e m s to  be v e r y  re la x e d . B u t  h o w  “ re la x e d ” Is he?
P h oto  b v  Ca rd  D ealinger
W h o  Is th e  S A G . k ille r?
Crazed SAG worker 
commits mass murder
B y  G o r y  Ree
A  c ra ze d  C W S  o ffic e  w o r k e r  f o r  th e  
S tu d e n ts  A g a in s t  G o v e rn m e n t  w e n t  
b e s e rk  a f t e r  la s t n ig h t’s S A G  m e e tin g  
a n d  c o m m itte d  a m a s s  m u rd e r  o f  th e  
S A G  e x e c u tiv e  b o a rd  a n d  e n tire  legis­
la tive  b o d y.
W itn e s se s  claim  th a t  th e  unidentified 
C W S  w o r k e r  a p p e a re d  n e rv o u s  a fte r  
c o n s u m in g  a q u a r t  o f  c o f f e e  a n d  
re p o rte d ly  m a d e  n u m e ro u s  trip s  to  
th e  b a th ro o m .
A n  e y e -w itn e s s  cla im s t h a t  th e  C W S  
w o r k e r  b e c a m e  a g ita te d  f r o m  th e  
p h o n e s  in th e  o ffic e  w h ic h  ra n g  sim u l­
t a n e o u s ly . th e  c o p ie r  w h ic h  b ro k e  
d o w n  a f te r  w o rk in g  f o r  o n e  h o u r , and
a d itto  m a ch in e  w h ic h  s q u irte d  o u t 
black ink in th e  e y e  o f  th e  alleged 
m u rd e re r.
A p p a re n tly , th e  C W S  w o r k e r  a sk e d  
se ve ra l le g is la to rs, w h o  a re  c o m m o n ly  
m ista k e n  fo r  p ie ce s o f fu rn itu re  in th e  
S A G  o ffic e , to  le a ve . T h e y  re fu s e d  
claim ing th a t  th e y  “h a v e  no h o m e  b u t 
th e  S A G .”
T h e  a c c u s e d  m u rd e r e r  p ro c e e d e d  
to  o pen fire , killing 8 2  people .
Police a rr iv e d  on th e  sc e n e  w ith in  
m in u te s  a n d  h a n d c u f f e d  t h e  C W S  
w o r k e r  w h o  w a s  re p o rte d  to  h a v e  
be e n  re p e a tin g : “ Hello. S tu d e n ts  A - 
g a in s t G o v e rn m e n t . M a y  I H elp  Y o u ? ”
(F
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Vice pres bodily removes 
Handles from SAG meeting
B v  f i n r v  R p r  ”
w h ite  line a n d  th e  p a r ty  line b e c a m e  
th e  fish line.
G a ry  ( J a m  It ) T a c t le s s . S A G  legis­
la t o r  a n d  m e m b e r  o f  C L U B ,  w a s  
a p p la u d e d  f o r  a s k in g  a r e le v a n t  
q u e stio n  d u rin g  th e  b u d g e t d e b a te s .
W e a ro n  Z e v o n , a t to rn e y  g e n e ra l, 
la ste d  a n  e n tire  m e e tin g  w ith o u t  in te r­
je c tin g  a p o in t o f  o rd e r  o r a p o in t o f 
in fo rm a tio n . "I d o n 't  really k n o w  w h a t  
th e y  m e a n  a n y w a y ,"  said th e  co n fu s e d  
Z e vo n .
S h o rtly  a f te r  th e  m e e tin g , v ic e -p re s ­
ident Squid b e c a m e  in cre a sin gly  o ffe n ­
sive  to  th e  e x e c u tiv e  b o a rd  a n d  legis­
la tive  b o d y . Squid  th e n  p ick e d  up  S A G  
p r e s id e n z a  v e  H a n d le s  a n d  t h r e w  him  
o u t  o f  th e  ro o m . Lu ck ily , H a n d le s  w a s  
able to  p u t  on a p ro te c tiv e  h e lm e t 
b e fo re  being to s s e d  o u t  o f b y  Squid.
W h e n  a s k e d  w h y  he did th is, Squid 
s im p ly  g ro w le d , a n d  w a lk e d  in to  th e  
R a t.
Goetz reveals survival 
tips to M SC community
BlIKS
S A G  v ic e -p re s id e n t D e n n y  Squid  did 
n o t  o f f e n d  a n y o n e  a t  la s t  n ig h t ’s 
m e e tin g , se ttin g  a n e w  p re c e d e n t fo r  
the  se m e ste r,
W h e n  q u e s - 
tio n e d  a b o u t 
t h e  s u d d e n  
c h a n g e  in his 
d e m e a n o r . S q u id  ju s t  s p a t  o u t  a n  
o b s ce n ity  a n d  g ro w le d .
Nikki Bfagel, S A G  c le rk , w a s  expelled  
f r o m  th e  le g is la tu re  f o llo w in g  a n  
in ve stig a tio n  w h ic h  re v e a le d  th a t  she 
w a s  selling th e  S A G  ta p e s  to  a th ird - 
w o rld  d ic ta to rs h ip . " T h e y  o nly  u se d  
th e m  fo r  [e n te rta in m e n t p u rp o s e s ,"  
B a g e l saidiin h e r d e fe n se .
In o th e r h e w s , th e  S A G  a p p ro p ria te d  
$ 3 7 .0 0 0  to  th e  College  Life  is U n s a tis ­
f a c t o r y  Bedard ( C L U B ) .  In addition  to  
th e  a p p ro p ria tio n , C L U B  d e cid e d  to  
c h a n g e  th e  n a m e s  o f  t w o  o f  th e ir  
b u d g e t lines. T h e  c o m e d y  line b e c a m e
B y  S p a re  C h a n g e r
T h e  s o -c a lle d  " s u b w a y  v ig ila n te "  
B e rn h a rd  G o e tz  le c tu re d  last T h u rs d a y  
in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m . M r. 
G o e tz  is th e  f irs t  s p e a k e r in th e  Public 
S a fe ty  A w a r e n e s s  se rie s s p o n so re d  
b y  M S C .
G o e tz , s p o r t in g  h is  fa m ilia r  f u r -  
c o lla re d  le a th e r  ja c k e t  a n d  his b e - 
s p e c k le d  b la n k  s t a r e ,  th r ille d  th e  
a u d ie n ce  w ith  his ta le s  o f  th e  N Y C  
s u b w a y . !
" A f t e r  I tell ^ o u  m y  b a sic  su rv iv a l 
t ip s ,"  b la re d  Gt>etz. " y o u ’ll n e v e r  feel 
like a t ra p p e d ; ra t  a g a in ."  A lth o u g h
l0 | [D l |0 | |D |g |H l l[cj [euclidici
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G o e tz  p ro m is e d  an  in -d e p th  le c tu re , 
his 6 0 -m in u te  s p e e c h  c o n siste d  m ainly 
o f  o n ly  o n e  idea. " Y o u  h a v e  to  c a r r y  a 
g u n , it’s th e  b e s t w a y  to  g e t  p e o p le  to  
le a ve  y o u  a lo n e ,” said G o e tz . " L e t ’s 
fa c e  it fo lks , w o u ld  this fa ce  sc a re  
yo u
G o e tz  is able to  o v e rc o m e  m u c h  of 
his a lo o fn e s s  in p u b lic  b y  in je c tin g  
h u m o r  in to  t h e  o t h e r w is e  s e r io u s  
s p e e c h . T y p ic a l is a line he u s e d  as he 
to o k  th e  p o d iu m . ” l h o p e  y o u  p eo ple  
g o t  in h e re  fo r  f r e e ,” jo k e d  G o e tz . "I 
h e a rd  t h e  c o lle g e  w a s  th in k in g  o f  
ch a rg in g  $ 5 .”
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Five unattended autos 
lifted outside bookstore
CAMPUS
COPS
CORNCR
B y  W in d y  D eja  V u
S g t. Im N o tte llin g  o f  th e  c a m p u s  
co p s re p o rte d  his p a tro l c a r sto len  on 
T h u r s . ,  M a r c h  31 a t  1 1 :1 5  p .m .  
A c c o r d i n g  t o  a 
r e p o r t  f i le d  b y  
N ottelling, he w a s  
o n  p a tro l in th e  
Q u a r ry  lots w h e n  
he noticed th e  only
c a r  p a rk e d  in th e  ______________
lot w a s  n o t in b e tw e e n  th e  d e s ig n a te d  
lines. N ottelling p a rk e d  his vehicle  to  
w r ite  a p a rk in g  tic k e t.
A s  he w a s  w rit in g  o u t th e  s u m m o n s , 
a y o u n g  m ale , said to  be a g e  14, 
a p p r o a c h e d  t h e  v e h ic le  t o  in f o rm  
N ottellin g th a t  his c o p ’s c a r  had a fla t 
tire . N ottellin g  g o t  o u t  o f his c a r to  
in v e stig a te . T h e  y o u th  th e n  ju m p e d  
into  th e  c o p ’s c a r  a n d  d ro v e  a w a y  
leaving N ottellin g s tra n d e d .
T h e  c a r h as n o t b e e n  re c o v e re d , 
a lth o u g h  it is said th a t  N o ttellin g  did 
g e t th e  license p late n u m b e r. Nottelling 
h as n o t b e e n  available  fo r  c o m m e n t, 
b u t  a n  in s id e r  h a s  s a id  t h a t  t h e  
s e rg e a n t is u p s e t th a t  he m u s t  n o w  
m a k e  his p a tro l on fo o t. A c c o rd in g  to  
th e  c a m p u s  co p s  ch ie f J e a n  W ich, 
N ottellin g m a y  be p laced on co ffe e  
p a tro l fo r th e  re s t  q f  th e  s e m e s te r.
A  fe m a le  student! w a s  sto len  w h ile  
le ft u n a tte n d e d  in th e  S tu d e n t C e n te r 
ca fe te ria  on Fri. M a rc h  3 0  b e tw e e n  10 
a .m . and 1 0 :0 6 a .m . H e r friend re tu rn e d  
to  th e  ta b le  to  fin d  h e r m issing and
im m e d ia te ly  c o n ta c te d  th e  c a m p u s  
co p s.
"I w a s  o n ly  g o n e  a fe>v m in u te s ,"  
said th e  frie n d . ” 1 d o n ’t  | u n d e rs ta n d  
w h a t  h a p p e n e d .” T h e  sto len  s tu d e n t 
w a s  la te r re c o v e re d  b y  th e  c a m p u s  
co p s  in th e  S tu d e n t C e n te r ladies ro o m  
strip p e d  o f h e r belongings.
F iv e  c a r s  w e r e  s to le n  w h ile  le ft 
u n a tte n d e d  o u tsid e  th e  b o o k s to re  on 
M a rc h  28. E a c h  o w n e r  h a d  le ft his 
ve h ic le  fo r  10 m in u te s , o n ly  to  re tu rn  
to  fin d  th e m  m issing. O ne v ictim  said. 
"I w a s  to ld  b y  e m p lo ye e s  to  le a ve  m y  
c a r  a n d  b e lo n g in gs o u tsid e  th e  s to re  . 
N o w  look w h a t ’s h a p p e n e d !"  N o n e  of 
th e  veh icles h a v e  b e e n  re c o v e re d , and 
c a m p u s  c o p s  h a v e n ’t  b e g u n  a full 
in ve stig a tio n  into th e  th e fts .
O n  April 1. a g ro u p  calling th e m s e lv e s  
L ib e r a to r s  f o r  O v e r -P r ic e d  B o o k s  
(L O P S )  to o k  o v e r  th e  b o o k s to re  and 
held all e m p lo ye e s ca p tive  fcj>r six hours. 
T h e  le a d e r o f  L O P S , identified b y  th e  
c a m p u s  co p s as A pril Fools, also to o k  
re sp o n sib ility  f o r  th e  f iv e  p a rs sto len  
o u tsid e  th e  b o o k s to re . |
A f t e r  n e g o t ia t io n s  b e t w e e n  L t . 
P o ta to k e y  o f th e  c a m p u ^  co p s a nd 
Fools failed, a special ta s k  fo rc e  w a s  
called. T h e  Special B o o k s to re  A s s a u lt 
T e a m  ( S B A T )  e n te re d  th e  
w ith  B B  g u n s  a n d  o v e rth  
a n d  h e r L O P S . N o injuries w  
ed. b u t s e ve ra l h u n d re d  b
m a rk e d  d o w n  to  th rq e  ce n ts  a piece.
b o o k s to re  
re w  Fools 
ere re p o rt- 
Doks w e re
4 . T h e  M o n tq u ire r/ T h u rs ., A p ril o n e -o n e , 1 985
Serious
A lth o u g h  A llis o n  S ce n t h a s n o t y e t  been a fflic te d  w it h  th e  p h ysica l 
m a n ife s ta tio n s  o f  M P S , she  is seen h ere  b eing s u p p o rte d  b y  h e r frie n d . Si 
N u s itis , as th e y  e n te r  T h e  R a t. O th e r  frie n d s  re p o rt  t h a t  M s . S c e n t has  
su d d e n ly  b e gu n  te llin g  e le p h a n t in p a ja m a  jo k e s  to  e v e ry o n e  she m e e ts.
B y  G illig a n ’s Is la n d
P e rh a p s  y o u 'v e  se e n  th e m  lately. 
B u t . it's  m o re  likely t h a t  y o u  h a v e n 't . 
M o s t  s u f f e r e r s  o f  t h e  M y s t e r io u s  
P r o b o s c is  S y n d r o m e  ( M P S ) ,  n o w  
s w e e p in g  th e  M S C  c a m p u s , a re  k e e p ­
ing lo w  pro file s.
M P S  is a h ighly  co n ta g io u s  p h ysica lly  
and p sycho lo gically  debilitating disease 
w h ic h  a p p e a rs  to  h a v e  o rig in a te d  on 
th e  M S C  c a m p u s  w ith in  th e  la s t t w o  
w e e k s . A tta c k in g  a t th e  incredible ra te  
of one in e v e ry  fo u r p e rso n s p e r m inute, 
M P S  h a s  a lr e a d y  a f f lic te d  s e v e ra l 
h u n d re d  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty .
P h ysical s y m p to m s  o f  th is  s tra n g e  
d is o rd e r include e x c e s s iv e  g r o w t h  o f 
b lack  facial h a ir a b o v e  th e  e y e s  a n d  
u n d e rth e  n ose; nasal sw elling, in w h ich  
th e  v ic t im ’s n o se  g r o w s  t w o  to  th re e  
tim e s  its n o rm a l size a n d  d e v e lo p s  a 
p ro m in e n t h o o k ; a n d  w e a k e n in g  vision 
w h ic h  ca n  o n ly  be  c o rre c te d  b y  b lack  
p lastic h o rn rim m e d  gla sse s.
In a dditio n, so m e  d istu rb in g  p s y c h o ­
logical s y m p to m s  a p p e a r a f e w  d a y s  
b e fo re  th e  o n s e t o f th e  p h ysica l s y m p ­
t o m s . T h e s e  in c lu d e  a n  e x c e s s iv e  
fo n d n e s s  fo r  H a v a n a  c ig a rs  a n d  an 
e x tre m e  lo q u a cio u sn e ss w h ic h  v e n ts  
itself in a c o n s ta n t  o b se ssio n  f o r  telling 
"e le p h a n t in p a ja m a " jo k e s , a n d  s h o u t­
ing “h o rse fe a th e rs" w h e n e v e r possible.
A f t e r  t h e  o n s e t  o f  t h e  p h y s ic a l 
s y m p to m s , v ic tim s  a re  p ro n e  to  w it h ­
d r a w , p re fe rrin g  to  sit in d a rk  c lo se ts, 
ra th e r  th a n  c la s s ro o m s . T h o s e  w h o  
d o  a p p e a r on c a m p u s  ca n  be  seen 
w r a p p e d  in s c a rv e s , o v e rc o a ts , and 
d o n n in g  w id e - b rim m e d  h a ts  e v e n  in 
mild w e a th e r .
A t  9 :4 1 a .m . T u e s d a y  m o rn in g , D ean 
M a rtia n , D e a n  o f  S tu d e n ts , b e c a m e  
p a n ick e d  b y  th e  e p id e m ic  a n d  p la ced  
an e m e rg e n c y  call to  th e  H o b o k e n  
C e n te r  f o r  P ro b o scis  C o n tro l (C P C ) .  
T h e  C P C  im m e d ia te ly  s e n t its c ra c k  
sc ie n tist o n  p ro b o scis  d is o rd e rs , D r. 
N asal In te rs tice s , N .O .S .E .,  w h o  se t 
up  a re s e a rc h  fa cility  in th e  s tu d e n t 
H e a lth  C e n te r.
Z o o m  S n iffle s , a b o v e , a n d  P igp e n  C o n ge a le d , rig h t, 
are in the  a d va n ce d  sta g e s  o f  M y s te rio u s  P ro b o scis  
S y n d ro m e . T h e ir  sh e lve s  a re  e m p ty  because th e y  
tra d e d -in  all th e ir  te x tb o o k s  fo r  H a v a n a  c ig a rs  and  
n e w  e le p h a n t in p a ja m a  jo k e  b o o k s .
malady plagu
C la s s ro o m  a tte n d a n c e  is d ro p p in g  a t an  alarm i 
m a tte r  o f  t im e  b e fo re  th o s e  still a tte n d in g  succ  
s tu d e n ts . S n o t N o se, G o r y  Rec a n d  Jo h n  Canno li 
s ta g e s . M r. N o se  h a s s ta rte d  s m o k in g  c iga rs , 
k e e p  u p  w it h  h e r s tu d ie s  b e tw e e n  e le p h a n t i 
C a n n o li can  b a re ly  re m a in  o u ts id e  his c lo se t long
E a r ly  th is  m o rn in g . D r. In te rs tic e s  
called  a p re s s  c o n fe re n c e  in th e  S tu ­
d e n t  C e n te r  to  a n n o u n c e  th e  re s u lts  
o f  his in v e s tig a tio n . W h e n  a s k e d  w h a t  
th e  o rig in  o f  th e  m a la d y  m ig h t b e , th e  
d o c to r  re lie d ,“ I d o n ’t  k n o w .” W h e n  
a s k e d  if h e  could v e n tu re  a g u e s s . 
In te rs tice s  replied, “ I h a v e n 't  th e  slight­
e s t  id e a .” In te rs tice s  th e n  a b ru p tly  
called o ff  th e  p re s s  c o n fe re n c e  sta tin g  
th a t  he su d d en ly  h ad "an o v e rw h e lm in g  
d e sire  f o r  a H a v a n a  c ig a r."
D r. Je a n  S tro n g a rm , V ic e  p re s id e n t 
o f S tu d e n t  A ffa irs , b e c a m e  visib ly  u p ­
s e t  b y  In te rs tic e s ' lack o f  re s u lts , a n d  
c h a s e d  him  a c ro s s  th e  S tu d e n t C e n te r  
mall sh o u tin g , " H o r s e f e a th e r s !” Je a n  
W ich , ch ie f o f  c a m p u s  co p s , la te r e s ­
c o rte d  th e  fu rio u s  S tro n g a rm  b a c k  to  
h e r o ffice  w h e re  an o v e rn ig h t d e liv e ry - 
m a n  w a s  w a itin g  w ith  a b o x  o f  H a v a n a  
ciga rs.
A c c o rd in g  to  D ean M a rtia n , D r. In te r­
stice s 
C u b a . ' 
In te rs l 
c o a s t 
t o r y , t 
th e  we 
T h is  
fe s s o r 
ident's 
th in g  I 
h e a d  c 
s ta te d  
e d  b y  , 
a n d  w  
conqut 
"Doe 
p lo t w  
adding 
probos 
c h a n t 
w o u ld  
re ta ry  
id e n t v
P h otos  b v  Spiked H oods & M itch
N o t e ve n  p ro fe s s o rs  a re  im m u n e  to  th is  m a la d y . H e re  P ro  
be h a v in g  an  in te lle ctu a l d iscu s sio n  on W a lt  W h itm a n . In r 
c ig a rs  w h ile  te llin g  e le p h a n t in p a ja m a  jo k e s .
T h e  M o n tq u ire r/ T h u rs ., A p ril o n e -o n e , 1 9 8 5  5.
ues MSC
a la rm in g ra te , it  a p p e a rs  o n ly  a 
3 su c cu m b  to  th e  d isease. T h e s e  
inncli a re  s u ffe rin g  f ro m  v a rio u s  
Igars, M s . Rec still m a n a g e s  to  
h a n t in p a ja m a  jo k e s , a n d  M r. 
it  lo n g  e n o u g h  to  a tte n d  classes.
¡tices w a s  la st se e n  b o a rd in g  a je t  fo r  
!!uba. “T h e  C P C  re g re ts  th e  a ctio n s o f 
n te rs tic e s , a n d  is se n d in g  a w e s t  - 
:o a s t specia list. D r. S c h n o z O l'F a c - 
o ry , to  co n tin u e  th e  re s e a rc h  w ith in  
he w e e k ,"  M a rtia n  said.
T h is  a fte rn o o n , se ve ra l incensed p ro - 
e s s o rs  a p p e a re d  a t th e  co llege p re s ­
ident's o ffic e  d e m a n d in g  t h a t  s o m e - 
hing be  d o n e . D r. N o strils  Flaring, 
lead o f  th e  b io ch e m ica l d e p a rtm e n t, 
ita te d  th a t  h e b e lie ve d  M P S  w a s  c a u s ­
'd  b y  a R u ssia n  nasal w a r f a r e  a g e n t 
ind w a s  p a rt  o f  a M a rx is t  p lo t to  
o n q u e r A m e ric a n  college c a m p u s e s .
" D o e s n 't  F a lte rs  k n o w  a M a rx is t  
ilot w h e n  he s e e s  o n e ?" F la rin g  said, 
id d in g , “ E q u a lity  t h r o u g h  u n ifo rm  - 
iro b o s c ii!" T h is  w a s  ta k e n  up  as a 
h a n t b y  th e  o th e r  p ro fe s s o rs  w h o  
vo u ld  n o t  le a v e  u n til F a lte rs ' s e c - 
e ta r y  in fo rm e d  th e m  th a t  th e  p re s - 
dent w a s  n o t in, h a d  n o t b e e n  in fo r
* M itch T a n g o
re P ro f. S ch n o z a n d  M a c  de K n ife  a p p e a r to  
in. In re a lity . P ro f. S ch n o z is ro llin g  his o w n
campus
q u ite  so m e  t im e , a n d  no o n e  k n e w  
w h e r e  he w a s . (S e e  s to r y  o f  F a lte rs ’ 
d isa p p e a ra n c e , f ro n t  p a g e ).
A lth o u g h  m o s t M P S  s u ffe re rs  h a ve  
b e e n  k e e p in g  lo w  p ro file s , Dull A b ­
n o rm yle , Ju n io r h u m o r m ajor, has c re a t­
ed  q u ite  a s tir on c a m p u s  b y  re m a in in g  
h ighly  visible. T o d a y , h u n d re d s  o f s tu ­
d e n ts  sign ed a pe titio n  to  b a r  th e  M P S  
s u ffe re r  f ro m  th e  R a t, claim ing th a t  
he is an e n o rm o u s  n u isa n ce  a n d  m a y  
p o se  a h e a lth  t h r e a t  to  u n a fflic te d  
s tu d e n ts .
"H e  c o m e s  in th e re  p u ffin g  on th a t  
h u g e  b la c k  c ig a r , te lls  e le p h a n t  in 
p a ja m a s jo k e s , yells 'h o rs e fe a th e rs ' a t 
th e  b a rte n d e rs  a n d  m o le s ts  all th e  
w o m e n .” o n e  m a le  p e titio n e r said. T h e  
p e tit io n e r s ta te d  th a t  he, like m o s t of 
th e  o th e r petitioners, a re  w o rrie d  a b o u t 
th e  m o le stin g  m o re  th a n  a n y th in g , 
since  it is ru m o re d  th a t  M P S  m ig h t be 
tra n s m itte d  se xu a lly.
“ H o rse fe a th e rs! ” Abnorm yle  said w h e n  
a s k e d  a b o u t th e  c h a rg e s . “W h o e v e r 
h e a rd  o f  nasal se x?  T h e  g u y s  w h o  
w a n t  m e  o u t  a re  all ju s t  je a lo u s o f  m y  
p ro m in e n t p ro b o s c is ."  H e  a d d e d , " T h e  
w o m e n ju s t love it.. .they d o .. .seriously..
"D ull A b n o rm y le  should  be  a shining 
e x a m p le  f o r  all M P S  s u f f e r e r s ,” said a 
D r o p -O u t -C e n te r  p e e r co u n se lo r. “ H e 
has learned h o w  to  deal w ith  his illness, 
a n d  be sid e s, I lo ve  e le p h a n t-in -p a ja m a  
jo k e s ."
A c c o rd in g  to  th e  p e e r co u n se lo r, 
T h e  D ro p -O u t  C e n te r, th a t  little h o use 
lo c a te d  b e tw e e n  th e  S tu d e n t C e n te r  
and R ichardson Hall, is cu rre n tly  holding 
w o rk s h o p s  on le a rn in g  to  live w ith  
M P S . T h e  n e x t  w o r k s h o p ,  " 1 0 0 1  
e le p h a n t-in -p a ja m a  jo k e s ” will be  held 
t o m o r r o w  a t  n o o n  in th e  D r o p -O u t - 
C e n te r  h a llro o m  clo se t.
" T h e  w o rk s h o p s  a re  fre e  and entire ly  
s e c re t , c o v e r t , a n d  c la n d e s tin e ,"  said 
th e  p e e r c o u n s e lo r w h ile  pulling a 
H a v a n a  c ig a r f ro m  his s h irt  p o c k e t. 
" G o t  a light?"
In a m o m e n t o f  n o rm a lc y . S h a rk  T a y le s  ru n s  to  the  
D ro p -O u t  C e n te r fo r  a ss ista n ce .
A d v a n c e  ca se s o f  M P S  h a v e  ta k e n  to  d isg uise s. 
G illig a n 's  Is la n d  do e s a n  im p e rs o n a tio n  o f  a ro b o t  
in w in te r.
B e in g  an  e d u ca tio n a l in s titu tio n , M S C  is h o m e  to  
m a n y  p h ilo s o p h e rs  w h o , o f  co u rse , a re  a s k in g  
m a n y  q u e s tio n s  a s  to  w h y  the  m y s te rio u s  m a la d y  
singled  o u t th is  ca m p u s  to  in va d e . O n e  th o u g h tfu l  
s tu d e n t, M o n s o o n  INI. A u g u s t , a s k s  p ro fo u n d ly , 
“W h o  k n e w ? !"
6. T h e  M b h tfc ju ire r/ Th u rs ., A p fil o rié -b n è , 19Ö5 f^ernimnixsws/imim .z&mmxs
The b e s t . . .  no, worst 
man for the job
T h e  e m e r g e n c e  o f  S p r in g  b r in g s  a lo n g  w i t h  t h e  r o b in s , 
t h e  b u d d in g  t r e e s  a n d  b a s e b a ll ,  a n  a g e -o ld  t r a d it io n  h e r e  
a t  M S C .  Y e s ,  i t 's  t im e  a g a in  f o r  T h e  M o n t q u ir e r  t o  
e n d o r s e  a  p r e s id e n t ia l  c a n d id a t e  f o r  S A G .
A s  t r a d i t i o n  g o e s ,  o n ly  a h a n d f u l  o f  s t u d e n t s  a r e  s illy  
e n o u g h  t o  w a s t e  t h e ir  t im e  w o r k in g  w i t h  t h e s e  c a m p a ig n s  
in  t h e  h o p e s  o r  p r o c u r in g  a  S A G  p r e s id e n t ia l  c a b in e t  
p o s it io n .  S o , a s  in  t h e  p a s t ,  a t  T h e  M o n t q u ir e r  m u s t  te ll 
t h e  r e s t  o f  y o u  y o - y o ’s  h o w  t o  v o t e .  W e  f e e l ;w e  k n o w  t h e  
c a n d id a t e s  a n d  t h e  t r u m p e d -u p  is s u e s  a n d  f e ^ l  r e s p o n s ib le  
t o  i n f o r m  t h e  k n u c k l e h e a d s  o f  t h e  c a m p u ^  c o m m u n i t y  
w h o  w e  t h in k  is t h e  w o r s t ,  t h a t  is b e s t ,  p e r s o n  f o r  t h e  
jo b .  \
W e  still f e e l  H o w e i r d  L io n  is t h e  b e s t  m a r i f o r  t h e  jo b ,  
b u t  t h is  y e a r  w e ’r e  e n d o r s in g  " M r .  E x c i t e m e n t ” h im s e lf .  
D u ll A b n o r m y l e .  D u ll is u n e q u iv o c a l ly  t h e  w o r s t  m a n  f o r  
t h e  j o b ,  b u t  w e  lik e  h im  a n y w a y .  A f t e r  all, t h e  m a n  a d m it s  
h e  h a s  n o  q u a lif ic a t io n s  f o r  t h e  jo b .  W e  f e e l i t 'd a b o u t t im e  
t h a t  a n  S A G  c a n d id a t e  a d m it s  t h a t  t h e y  a r e n 't  q u a lif ie d  
f o r  t h e i r  p o s it io n , e v e n  if  it  is t h e  m is s io n a r y .
W e  like  a  m a n  w i t h  t h e  s t y le  a n d  lo w  c la s s  o f  jA b n o r m y le . 
C o m e  o n . a n y o n e  w h o  d r e s s e s  lik e  D u ll d e s e r v e s  t o  b e  
e le c t e d  ! F in a lly ,  a c a n d id a t e  w h o  is h o n e s t — Ifiis h o n e s t y  
is p r e t t y  h o n e s t — a b o u t  w h y  h e  s e e k s  t h ^  o f f ic e  o f  
p r e s id e n t .  " I w a n t  a b i g g e r  o f f ic e  a n d  a  b ra n jd  n e w  c a r ,  
a ls o  c la s s  r in g s  a r e  n ic e  a n d  t r ip s  a r e n ’t  b a d .” It 's  
r e f r e s h in g  t o  h e a r  t h e  re a l r e a s o n s  w h y  a p e r s o n  r u n s  
f o r  o f f ic e ;  all t h is  a lt r u is t ic  s t u f f  is b o u ld e r d a s h .  D u ll is 
d o in g  t h is  n o t  t o  a d d  t o  h is  r e s u m e .  H e 's  r u n n in g  b e c a u s e  
“ o f  t h e  $ 2 5  c r e d it  in o f f ic e  s u p p lie s .”
W e  f e e l  t h a t  D u ll A b n o r m y l e  w ill b e  a n  in n o v a t iv e  a n d  
r e s o u r c e f u l  k in d  o f  g u y .  b e s id e s  b e in g  a r r o g a n t .  A t  
C h r is t m a s  h e  c a n  e v e n  p la y  t h e  le a d  in  t h e  S A G  C h r is t m a s  
p a g e a n t ,  w h a t  b e t t e r  b e lly  t o  p la y  o ld  S t .  N ic k ?
D u ll h a s  t h e  b r o a d  b a c k g r o u n d  a n d  b ig  f o r e g r o u n d  t h a t  
h e ’ll n e e d  t o  s it  o n  a n d  lo a f  a r o u n d  a s  S A G  p r e s id e n t .  H is  
c a m p a ig n  p r o m is e s  a r e  p r e t t y  c o o l t o o ,  " I h o p e  t o  o f f e r  
t h e  s a m e  e m p t y  p r o m is is  e v e r y o n e  e ls e  m a k e s  a n d  h a v e  
m o r e  o f  t h e  s a m e  s e r v ic e s  w e  h a d  la s t  y e a r . ”
j jM o n lq u iit f i
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Thoughts o f the unconscious
B y  G r im  T e n s io n
B y  n o w . y o u 'v e  h e a rd  o f th e  in fa m o u s "M o n t-  
qu/re rW e e ke n d " held la st m o n th . O n e  s to r y  y e t  
to  b e  to ld  Is a b o u t th e  g ro u p  o f  B o y  S c o u ts  
w h o  sh a re d  th e  c a m p  w ith  us. O n e  a fte rn o o n , 
a co u p le  o f s c o u ts  c a m e  In to  th e  lo d g e  w e  
w e r e  in a n d  s ta rte d  p la y in g  ping p o n g . T h e y  
d id n 't fo o l m e . T h e y  w e r e n ’t  p la yin g  p ing  p o n g , 
th e y  w e r e  sp y in g  on u s, little p u n k s.
P e rso n a lly , If in d th e  rise o f  th e  B o y  S c o u ts  in 
th is  c o u n try  s c a ry . N o th in g  b u t  a b u n ch  o f  little 
B r o w n  S h irts  in d lguise . I m e a n , c o m e  on , look 
a t th e ir  u n ifo rm s . A  p la ce  f o r  e v e r y  p a tc h  a n d  
a p a tc h  f o r  e v e r y  p la ce . A  B o y  S c o u t In full 
regalia  h a s  m o re  m e d a ls  a n d  b a d g e s  o n  him  
th a n  H e rm a n  G o e rin g  e v e r  did.
T h e y  h a v e  m e d a ls a n d  pins fo r  e ve ryth in g : 
h o w  m a n y  y e a rs  in th e  " s e r v ic e ,” p e rfe c t  
a tte n d e n c e , h ike s, a w a r d s . P a tc h e s  th a t  iden­
tify  ra n k , p o s itio n s  in th e  tro o p , e v e n  s e p a ra te  
p a tc h e s  to  id e n tify  w h e r e  th e y  a re  f ro m . 
T h e r e  a re  a lso "e lite " tro o p s  w h ic h  re c e iv e  unit 
c ita tio n s  a n d  h a v e  th e ir o w n  special insignia on 
th e ir n e c k e rch ie fs .
B o y  S c o u t tro o p s  a re  b ro k e n  d o w n  into 
t ig h tly  re g e m e n te d  p a ra -m ilita ry  p a tro ls . E a ch  
m a n  k n o w s  his jo b  a n d  k n o w s  it w e ll. A n d  w h a t  
a b o u t s u m m e r c a m p s ?  S u m m e r c a m p s  a n d  
o v e r n ig h t s  a re  c le v e r ly  d is g u is e d  tra in in g  
c a m p s  f o r  vig ila n te  a rm ie s , re a d y  to  s u rv iv e  
th e  m o s t s e v e re  n u c le a r w a r s . A n n u a l ra c e s , 
billed a s "  K lo n d ik e  D e rb ie s ,"  a re  a ctu a lly  s h o w ­
c a s e s  f o r  a to m ic  s u rv iv a l te c h n iq u e s  in A la s k a .
T h e  B o y  S c o u ts  also h a v e  th e ir  o w n  elite, 
ju s t  like th e  S S . A  B o y  S c o u t s e c re t  so c ie ty  
k n o w  as " T h e  O rd e r  o f  th e  A r r o w "  ( O A ) .  A n  
o rd e a l in w h ic h  b o y s  a re  s e n t o u t  in to  th e  
w o o d s  to  sleep u n d e r th e  s ta rs  a n d  fe n d  fo r  
th e m s e lv e s  a g a in s t th e  e le m e n ts  a n d  th e  w ild s 
o f  n a tu re . T h e s e  n e o -fa s c is ts  a re  a lso p s y c h o ­
logically tra in e d  a n d  te s te d  th ro u g h  th e ir  O A  
e x p e rie n ce s . T h e y  a re  fo rb id d e n  to  ta lk  fo r  an 
e n tire  w e e k e n d  a n d  a re  su b je cte d  to  a diet 
c o m p ris e d  o f th e  b a re s t  m in im u m  n e e d e d  to  
su s ta in  life. W h e n  th e  o rd e a l is o v e r , each  
s c o u t is g iv e n  a s e c re t  n a m e  th a t  he shall be 
called w ith in  his b ro th e rh o o d  lodge. ( O f  co u rse , 
e a ch  lodge h a s It's o w n  unique p a tc h ).
O n e  m o re  e x a m p le  th a t  th e s e  se e m in g ly  
in n o c e n t g ro u p s  o f  b o y s  a re  th e  fa s c is t  y o u th  
o f t o m o r r o w  is w h e n e v e r  a s c o u t  a tta in s  th e  
ra n k  o f  E a g le  S c o u t, ( t h e  h ig h e s t a w a r d  In 
s c o u tin g ) he re c e iv e s  a le tte r  f ro m  th e  p re s ­
id e n t an d  v ic e -p re s id e n t o f  th e  U n ite d  S ta te s , 
co n g ra tu la tin g  him  on his accom plishm en t!. In 
a d d itio n , he m a y  also re c e iv e  p la q u e s a n d  g ifts  
f ro m  th e  V F W , th e  M a rin e  C o rp s  L e a g u e  a n d
th e  C o u n ty  Police C h ie fs A s s o cia tio n , n o t to  
m e n tio n  th e  K n ig h ts  o f  C o lu m b u s a n d  th e  
Ja y c e e s .
I f irm ly  b elieve  it's all a fa s c is t  p lot, a n o th e r 
“ B o y s  f r o m  B ra zil"  ty p e  o f  o p e ra tio n . All th e  
e v id e n c e  is b e fo re  y o u , n o w  so m e th in g  has to  
be  d o n e  to  nip th is  in th e  b ud. S to p  th e  B o y  
S c o u ts  b e fo re  th e y  sto p  d e m o c ra c y .
T h e  B o y  S c o u ts  a re  p lo ttin g  to  o v e r t h r o w  
th e  A m e ric a n  w a y  o f  life. A s  it w a s  o n c e  said. 
“ W h e n  fa s c is m  c o m e  to  A m e ric a , it w ill c o m e  
w r a p p e d  in th e  A m e ric a n  f la g .” W h o  w r a p s  
th e m s e lv e s  in th e  A m e ric a n  fla g  b e tte r  th a n  
th e  B o y  S c o u ts ?
T h is  n e o -fa s c is t  p lo t has a lre a d y  p a rtia lly  
s u c ce e d e d . It h a s a long h is to ry  o f p re p a ra tio n , 
o f  p la cin g  k e y  p e o p le  in h igh p la ce s . T h e  f irs t  
m a n  o n  th e  m o o n  w a s  a B o y  S c q u t, a n d  o n e  o f  
th e  elite, a n  E a g le  S c o u t. ( O n ly  on e  p e rc e n t  o f 
all b o y s  w h o  e n te r  sc o u tin g  a ch ie ve  th e  R an k 
o f  E a g le  S c o u t .)  W e 'v e  also ha d  a p re s id e n t 
p a rt  o f  th e  co n s p ira c y  a n d  th e  B S A  elite. 
G e ra ld  F o rd  w a s  a B o y  S c o u t a n d  an  Eagle  
S c o u t. T h e  p lo t a lm o s t c a m e  to  fru itio n , b u t 
F o rd  lost to  J im m y  C a rte r  in '76.
Y e s , n o t  o n ly  in politics h a s th is  B o y  S c o u t- 
n e o -fa s c is t  p lo t re a re d  its u g ly  h e a d , b u t  it h a s 
spilled o v e r  to  o th e r  a re a s  as w e ll. T h e  m a n  
w h o  b ro k e  B a b e  R u th 's  h o m e -ru n  re c o rd  w a s  
a B o y  S c o u ta n d  J im m y  S t e w a r t  leads th e  f ifth  
co lu m n  o u t in H o llyw o o d .
A m e ric a  fa c e s  n o  d a n g e r f ro m  o u tsid e  
fo rc e s  su ch  as th e  S o v ie t B e a r, o r  w o r s e , 
th o s e  w a r  m o n g e rs  s o u th  o f  th e  b o rd e r  in 
N ic a ra g u a . W e  a re  in peril o f  t a k e -o v e r  f ro m  
w ith in . T h e  fa sc is t B o y  S c o u t s c h e m e  is w a itin g  
to  rule th e  w o rld . W h a t o th e r in stitu tio n  has 
p ro life ra te d  itself so  e x te n s iv e ly  th ro u g h o u t 
th e  w o rld  o th e r  th a n  th e  B o y  S c o u ts ?  T h e ir  
tro o p s  a re  all o v e r  th e  glo b e , legions ju s t  
w a itin g  fo r  th e  signal f ro m  th e ir  le a d e r L o rd  
B a d e n  P o w e ll (w h o  is alive  a n d  w e ll a n d  living 
in S o u th  A m e r ic a .)
W e  a re  th e  la st b a stio n  o f f re e d o m , lib e rty  
a n d  th e  d e c e d a n t A m e ric a n  w a y . A r e  w e  go ing 
to  let a b u n ch  o f  little p u n k s  ruin  all this? S ta m p  
o u t  th e  B o y  S c o u ts , b e fo re  it’s to o  la t e !
B e w a re , th e  w h e e ls  a re  in m o tio n , th e  plans 
h a v e  b e e n  laid, n e x t  t im e  a B o y  S c o u t o ffe rs  to  
help y o u  a c ro s s  th e  s tre e t , thirjk  tw ic e . H e 
m a y  be  t ry in g  to  m a rc h  y o u  o ff  to  a c o n c e n - 
tra tio n  c a m p  fo r  re -p ro g ra m m in g .
G rim  Te n s io n  is the  associate  e d itor o f  T h e  
M o n tq u ire r  a n d  a fo rm e r E agle  S co u t. E x c e rp ts  
fro m  his la te s t book. "D e m o c ra c y  T h re a te n e d : 
T h e  U n to ld  S t o r y  o f  th e  B o y  $ c o u ts ,” will 
appear In n e x t w e e k s ' M o n tq u ire r.
T h e  M p n t q u ire r^ T h u rs , . A p ril o n e -o n q , ,1985 7,t
Real ice— not diamonds— are a girl’ s best friend
B y  B o n -B o n  a n d  R in d a  R o x
It w a s  a h o t, s u ltry  F rid a y  a fte r n o o n . 
R inda a n d  I w e r e  sittin g  a ro u n d  Th e  
M o n tq u ire r  o ffic e  t ry in g  to  fig u re  o u t 
w h y  it w a s  s u m m e r. W e  w e r e  n o t 
q u ite  s u re  w h y  it w a s  8 0  d e g re e s  in 
M a rc h , o r  w h y  s n o w  w a s  fo re c a s te d  
th e  fo llo w in g  d a y . W e  d id n 't  k n o w  
w h a t  it w a s , b u t  w e  k n e w  w e  w e r e  on 
to  s o m e th in g  !
It w a s  a d a y  f o r  philo so p h izin g. O u r  
h o t m in d s w e r e  filled w ith  q u e s tio n s  
a b o u t life a n d  s e x , religion a n d  se x , 
a r t  a n d  s e x , po litics  a n d  s e x , a n d  w h y  
it w a s  8 0  d e g re e s  in M a rc h . O h  it w a s  
to o  ta x in g  ! So  w e  d e c id e d  to  ta k e  in a 
m o vie  a n d  e s c a p e  fro m  re a lity .
W e  s e t o u t  in to  th e  p s e u d o -s u m m e r 
a f t e r n o o n . It w a s  h o t. It w a s  h o t  
lik e ...h e a t. T h e  t w o  ro v in g  re p o rte rs  
t h a t  w e  a re , w e  s e t  o u t  t o  d o  a re v ie w  
o f  Z o m b ie  Island M a ssa cre , b u t w e  
s e e m e d  to  h a v e  m isc a lcu la te d . T h e  
e lusive  Z o m b ie  Island M a ssa cre  had 
m y s te r io u s ly  d is a p p e a re d  f ro m  th e  
th e a tre  a n d  a n o th e r  m o vie  M a sk , had 
a p p e a re d  in its p la ce . S o m e th in g  w a s  
a m iss  h e re . W e  w e r e n 't  s u re  w h a t  it 
w a s , b u t  w e  k n e w  w e  w e r e  o n to  
so m e th in g  !
W e  d e c id e d  to  d ine b e fo re  w e  w e n t  
to  t h e  t h e a t e r ,  b e c a u s e  w e  w e r e  
h u n g r y .. .h u n g ry  like p eo ple  g e t  a ro u n d  
d in n e r t im e . W e  p o n d e re d  th e  p o s si­
b ilité s  o f  G r é e k , F r e n c h , G e r m a n , 
C h in e se , U p p e r -lo w e r  S k e b o b ia n , b u t 
R inda h a d  h e r  h e a rt  s e t  on a q u a in t
little Italian re s ta u ra n t , so  wte w e n t  to  
T in a 's  Pizzeria .
S ince  B o n -B o n  is a v e g e ta ria n  a n d  
d o e s n 't  d rin k  Pepsi, w e  s to p p e d  a t  a 
H e a lth  N u ts  s to re  f o r  P e rrie r. M u ch  to  
B o n -B o n 's  d is m a y  t h e y  did n o t  h a v e  
P e rrie r chilled. I sp o k e  up a n d  a sk e d  
f o r  a cu p  o f  ice a long w ith  m y  b o ttle  of 
w a r m  P e rrie r. A  g litte r o f . . .s o m e th in g  
sh o n e  in t h a t  m a n ’s e y e s . ''Ice?" he 
said. H e  d isa p p e a re d  into a d a rk  b a ck  
ro o m  w h ile  w e  w a ite d  p a tie n tly . W h e n  
he re a p p e a re d  he w a s  im p e rc e p ta b ly  
tre m b lin g . "W e  d o n 't h a v e  a n y  ice. W e 
ju s t  d o n 't  h a v e  a n y  I"
D is g u s te d  a n d  m ild ly  sh a k e n , w e  
w e n t  on to  th e  p izze ria , B o n - B o n  w o u ld  
h a v e  to  c o n d e s c e n d  to  drin k  Pepsi. W e  
o rd e re d  o u r  d in n e r, w h ic h  w a s  inci- 
d e n tly  m in u s th r e e  s ta rs , a n d  h elped 
o u rs e lv e s  to  t w o  c a n s  o f  Pepsi f ro m  
th e  co o le r. W e  spied a q u a in t little 
fo rm ic a  ta b le  o v e rlo o k in g  th e  s tre e t. 
B u t  th e  Pepsi w a s  te p id  a n d  w e  a s k e d  
th e  g a rc o n  fo r  t w o  c u p s  w ith  ice. he 
flin ch e d  f o r  a fle e tin g  m o m e n t. “ Ice?" 
he said. " W e  d o n ’t  h a v e  no ice. W e  ju s t  
d o n ’t  h a v e  n o n e !” S o m e th in g  w a s  v e r y  
w r o n g . W e  w e r e n 't  su re  w h a t  it w a s , 
b u t  w e  k n e w  w e r e  on to  so m e th in g  !
W e  d e cid e d  to  in v e s tig a te  fu rth e r , 
M a sk  w o u ld  h a v e  to  w a it . W e  decid e d  
to  d o  s o m e  in te lligent s le uth in g  in the  
d e p a rtm e n t  s to re  d o w n to w n  th e y  call 
H a y n e 's .
E v e r y t h in g  a p p e a re d  n o rm a l. T h e  
clo th e s w e r e  on th e ir re s p e c tiv e  ra ck s.
O u r  w ell tra in e d  ro v in g  re p o rte rs  n o ses 
led  us d ire c tly  to  th e  je w e lr y  d e p a rt ­
m e n t. It w a s n ’t  th e  c o s tu m e  je w e lr y  
t h a t  w a s  am iss.
W e  m a d e  a B -lin e  f o r  th e  d ia m o n d  
s h o w c a s e . T h e  ca s e  w a s  e m p ty . All 
t h a t  re m a in e d  w a s  a sm all pile o f  black 
p e b b le s . (  O bvio usly  s o m e  ch e a p  display 
o r n a m e n t a t io n .)  W e  c o n s u lte d  th e  
sales c le rk . W e  d is c re e tly  a s k e d  to  see 
th e  d ia m o n d s  fe ig n in g  a n  in te re s t  to  
b u y . A n  in d e fin a b le  look g ra c e d  h e r 
m u g . "D ia m o n d s ? " she  said. “W e  d o n 't 
h a v e  a n y  d ia m o n d s . W e  ju s t  d o n ’t  
h a v e  a n y !”
B u t  it w a s  to o  late. W e 'd  a lre a d y  
spied  tro u b le . I g e n tly  tu g g e d  R in d a ’s 
a rm . " T h e r e  I" I said, "U n d e rn e a th  th e  
p e b b le s . Isn 't t h a t  J im m y  H o ffa ? ” T h e  
c le rk  s h ifte d  u n c o m fo rta b ly  a n d  p re ­
te n d e d  to  giggle. She  w a s  sq u irm in g  
a n d  w e  k n e w  it. B u t  w h a t  w e  h a d  w a s  
still c irc u m s ta n tia l. W e  w e r e  on to  
s o m e th in g . If o n ly  w e  k n e w  w h a t !  I 
c a s t  a k n o w in g  look a t  th e  b lon d cle rk . 
B lond. ..h u h  ! B lond o u t o f a b o ttle  m o re  
likely.
W e  k n e w  n o w  t h a t  w e 'd  h a v e  to  
fo re g o  th e  m o v ie . W e  w e r e  h o t on th e  
tra il o f  s o m e th in g  a n d  w e  w e r e  in too 
d e e p  to  s to p  n o w . W e  m o v e d  o u t  in to  
th e  a p p ro a c h in g  n ight.
It w a s  still h o t. T o o  h o t to  th in k  
p ro p e rly . B u t  w e  co u ld n 't  th in k  a b o u t 
t h a t  n o w . W e  d e cid e d  to  c h e c k  o u t  a 
se c o n d  M o n tc la ir C e n te r  re s ta u ra n t. 
T h e r e  w a s  s o m e th in g  a m u c k  a n d .
b e s id e s w e w e re h u n g ry  .H u n g ry th e  w a y  
p e o p le  g e t  o n  h o t s u m m e r n ig h ts  w h e n  
t h e y 'r e  o n  th e  th e  tra il o f  a h o t s to r y  
a n d  t h e y 'v e  e a te n  n o th in g  b u t  b a d  
Italian fo o d .
W e  th o u g h t fo r  a m o m e n t. W e  looked 
a t  e a ch  o th e r  k n o w in g ly . "C h in e s e !"  
W e  m o v e d  q u ick ly , s w if t ly  on to  th e  
“ S c h e zh a n  W o k ", w h e r e  w e  o rd e re d  a 
d in n e r t h a t  co u ld n 't be  b e a t. W e  w e r e  
on o u r  s e c o n d  p o t o f t e a . W e  k n e w  th e  
tim e  ha d  c o m e  to  s trik e  a n d  s trik e  
h a rd . N o n c h a la n tly , Rinda a sk e d  fo r 
w a t e r  a n d  B o n -B o n  fo llo w e d  su it. T h e  
w a t e r  w a s  w a r m . N o big su rp rise  h e re .
"Could w e  have so m e ice?" Rinda asked 
k n o w in g ly . T h e  w a itre s s  w a s n 't  ta lk ­
in g .. .a t  le a s t n o t in En g lish . I g o t  m y  
p o c k e t C h in e se -E n g lish  d ictio n a ry , a n d  
tra n s la te d . "Ice ?" sh e  said. " N o t  h a v e  
a n y  ice. J u s t  n o t h a v e  a n y .” B u t  th e  big 
q u e s tio n  w a s  b u rn in g  on o u r lips. W e  
s im u lta n e o u s ly  b lu rte d  o u t ,“J u s t  h o w  
do y o u  g e t  th e  fo rtu n e s  in th e  fo rtu n e  
c o o k ie s ? " T h e  w a it r e s s  lo o k e d  u n ­
c o m fo rta b le  a n d  m u tte re d  s o m e th in g  
u n d e r h e r b re a th .
.1 m e th o d ic a lly  o p e n e d  m y  co o kie . 
“ D o n 't  m a k e  fin a n c ia l d e c is io n s  on 
F ra n tic  F rid a y s .” A t  last w e  h a d  a rriv e d  
a t  s o m e  kind o f  t ru th . W e  w e r e  o n to  
s o m e th in g . If o n ly  w e  k n e w  w h a t . A n d  
w h y  w a s  it 8 0  d e g re e s  in M a rc h ?
W e  p r o c e e d e d  t o  th e  ice  c r e a m  
p a r lo r ...
to  be co n tin u e d .
Betty le Poreque is made a knight, bul is still no lady
B y  S ick  W a rd
E liza b e th  ( 'B e t t y ' )  le P o rcq u e  to d a y  
r e c e iv e d  o n e  o f  B r it a in ’s h ig h e s t  
h o n o u rs : a k n ig h th o o d  w a s  b e s to w e d  
on th is  fle d glin g  a c tre s s  b y  th e  Q u e e n  
h e rse lf.
D a m e  B e t t y  e a rn e d  th is  h o n o u r fo r  
h e r  o u t s t a n d in g  p e r f o r m a n c e  in A  
P r iv a t e  F a c t io n ,  a c la s s -c o n s c io u s  
c o m e d y  s e t  in p o s t -w a r  Y o rk s h ire . ‘I 
re a lly  o n ly  h a d  a c a m e o  ro le ,’ s a y s  
D a m e  B e t t y  m o d e s tly .
T h e  k n ig h th o o d  re p la c e s  th e  A c a ­
d e m y  A w a r d  n o m in a tio n  as B e s t  S u p ­
p o rtin g  A n im a l t h a t  B e t t y  w a s  sla te d  
to re c ie v e , w h ich  w e n t  instead to  D a m e  
P e t t y  A s h t r a y .  'A s  o n e  d a m e  to  
a n o th e r, I th in k  sh e  did a da m e  g o o d  
jo b ,' s a y s  B e t t y , w h o  is b eing  a g o o d  
s p o rt  a b o u t th e  a w a r d s  a ffa ir.
T h e  n e w ly -c re a te d  D a m e  B e t t y  le 
P o rc q u e  a d m its  sh e  is a m b itio u s  to  
g r a b  s u c h  e x c it in g  ro le s  a s  D a m e  
P e tty 's . In th e  m e a n tim e , sh e  sp e n d s 
h e r tim e  a t h e r c o u n try  e s ta te .
'T it le s  a re  n o th in g  n e w  in th e  fa m ily ,’ 
sh e  to ld  in te r v ie w e rs . H e r fa m ily , th e  
b a ro n ia l h o u se  D e  P o rq u e s, c a m e  to  
E n g la n d  d u rin g  t h e  H u g u e n o t  e m i­
gra tio n  in th e  1 7th  c e n tu ry . T h e  fa m ily , 
e n d a n g e re d  b y  th r e a ts  o f being e a te n  
d u rin g  ca rn iva l se a s o n  b y  v o ra c io u s  
F re n c h m e n , fle d  to  a J e w is h  c o m ­
m u n ity  in Paris, w h e r e f r o m  th e y  w e r e  
im m e d ia te ly  shipped to  E n g la n d . 
'T h e ir  g e n e ro s ity  o n ly  e x c e e d e d  th e ir 
g o o d  ta s te ,' s a y s  D a m e  B e t t y  o f  h e r 
fa m ily 's  h eroic re s c u e rs .
B e in g  a public f ig u re  in a w e ll-k n o w n  
fa m ily  d o e s n ’t  d e tra c t  f ro m  h e r p riv a te
p le a s u re s . B e t t y 's  e c c e n tric  o u td o o r 
m u d b a th s  a re  w e ll-k n o w n , b u t  she 
m e re ly  s n o rte d  w h e n  th is  h o b b y  w a s  
m e n tio n e d  a n d  tu rn e d  h e r  b a c k  on th e  
p a p a ra zzi.
A n  e v e n  s tra n g e r  h a b it o f  e a tin g  
s te w e d  le fto v e rs  o u t  o f  t ro u g h , h o w ­
e v e r , w a s  expla in e d : ‘S t e w e d  fo o d  
p ro te c ts  m y  s e n sitiv e  te e th , a n d  I g e t  
all m y  n u trie n ts  in a delicious so up . 
A ls o , I g e t  an  in s ta n t fa c e -lift  e v e ry  
tim e  I lift m y  h e a d  f ro m  th e  p la te .'
A t  an  h o n o u r a r y  b a n q u e t . D a m e  
B e t t y  m e re ly  n ibbled c a r ro ts , politely 
a b s ta in in g  f r o m  th e  p o rk  c h o p s  and 
s p a re  ribs f o r  th e  s a k e  o f  h e r  fa m ily  
a n d  frie n d s . L e t's  h o p e  t h a t  n e x t  tim e  
t h e  ro y a l f a m ily  s a lu te s  th is  t r u ly  
dignified lady, th is co lourful fig u re , th e y  
will p ro v id e  th e  s te w e d  so u p s  and
P hoto b y  D a vid  Farrell
D a m e  B e tty  le P o rcq ue
v e g e ta ria n  de ligh ts she  p re fe rs . A n d  
w h o  k n o w s ?  M a y b e  b y  th a t tim e , D a m e  
B e t t y  will c o n d u c t  h e rs e lf  like a la d y !
Mask: is the movie worth seeing? 
many people think so; you tell me!
B y  S p ik e d  H o o d s
I w a s  re c e n tly  a ss ig n e d  to  re v ie w  
C h e r's  re c e n t a tte m p t  a t a ctin g : M ask. 
A n  u n fo rtu n a te  m ish a p  p re v e n te d  m e  
f ro m  a c tu a lly  a tte n d in g  th e  m o vie . 
H o w e v e r , I h a v e  h e a rd  th a t  it is a v e r y  
g o o d  s h o w .
It is a b o u t a / o u n g m a n  w h o s e  fa c e  is 
g ro s s ly  d e fo rm e d . T a k e  m y  w o r d  fo r  
it. he is re a lly  u g ly . h ,s  p ic tu re  w a s  
re c e n tly  on th e  c o v e r  o* People  m a g a ­
zine, if y o u  c a re  to  se e  t._-  y o u rs e lf. 
T h a t 's  rig h t, th is  is a n o th e r  t, ue  s to ry .
S ince  I w a s  n o t able to  se e  th e  
m o v ie , I w o u ld  h a v e  to  g u e s s  th a t  it is 
p ro b a b ly  like T h e  E  'n h a n t M an. U n ­
fo rtu n a te ly , I d id n 't s t e  T h e  E le p h a n t  
M a n  e ith e r. A n y w a y ,  th is  kid is so 
u g ly , p e o p le  th in k  he is w e a r in g  a 
m a s k : h e n c e , th e  title  M a s k . T h a n k  
G o d  h e  d o e s n 't  g o  a ro u n d , like th e  
e le p h a n t m a n , w e a rin g  a b u rla p  ba g on 
his h e a d , b e c a u s e  B u rla p  B a g  w o u ld  
m a k e  a stu p id  title  fo r  a m o vie .
C h e r m a k e s  h e r d e b u t as b ig -tim e 
leading la d y  in .this fiJiTn,. R e p o rts  say
t h a t  s h e  g iv e s  a t r e m e n d o u s  p e r ­
fo rm a n c e . B u t, I ju s t  c a n 't  ta k e  h e r too 
se rio u s ly  a s  an  a c tre s s . I still p ictu re  
C h e r a n d  h e r g o o fy  h u s b a n d  S o n n y  on • 
th e ir  te le vis io n  s h o w  m a k in g  stupid  
jo k e s . R e m e m b e r h o w  cro o k e d  h e r 
te e th  w e r e  e v e r y  t im e  she la u gh e d  at 
h e r o w n  jo k e s?  W ell, she  has o b vio u sly  
ch a n g e d , especially a f te r  d u m p in g  th a t 
s p a c e -s h o t, G re g g  A llm a n . If h e r p e r ­
fo rm a n c e s  a re  a n y th in g  like h e r re c e n t 
f itn e s s  co m m e rc ia ls , th e n  she should 
be d y n a m ite .
B u t  d o n 't  ta k e  m y  w o r d  f o r  it. H o w  
m a n y  m o v ie  re v ie w s  h a v e  yo u  re a d  
th a t  m e a n  a n y th in g , a n y w a y ?  If yo u  
w a n t  to  se e  th e  m o v ie , th e n  go  o u t 
a n d  se e  it. R e v ie w e rs  d o n 't  k n o w  y o u r 
ta s te s  in e n te rta in m e n t so w h y  should 
y o u  b e lie ve  th e ir  opinions in ste a d  of 
y o u r  o w n ?  G o  o u t  a n d  se e  th is  m o vie  
fo r  y o u rs e lf, if y o u  w a n t  to  k n o w  w h a t  
it is a b o u t. B y  th e  w a y ,  w h e n  y o u  g e t  
h o m e , call m e  a n d  tell m e  h o w  it w a s . I 
m ig h t w a n t  t p ^ e e ,it  to o . , , ■, ■
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Flutie to  spearhead M S C  
offense in ‘85 
See s to ry  p. 9
y
Helium scandal rocks 
Men’ s basketball team
B y  T a m a  u ra n n a
A n  u n id e n tifie d  s o u rc e  h a s  linked 
th e  M S C  A th le tic  D e p a rtm e n t  w ith  th e  
re c e n t  s c a n d a ls  w h ic h  h a v e  ro c k e d  
c o lle g ia te  b a s k e tb a ll o v e r  th e  la st 
s e v e r a l w e e k s . U n lik e  th e  T u la n e  
in v e s tig a tio n  h o w e v e r , th e  M S C  s c a n ­
dal re v o lv e s  a ro u n d  helium .
In a n  a t t e m p t  t o  o p e n  u p  th e  o u ts id e  
g a m e , it a p p e a rs  M S C  H e a d  C o a ch  
Jo lly G allsto ne in s tru cte d  his e q u ip m e n t 
m a n a g e rs  to  fill th e  b a s k e tb a ll w ith  
helium .
" T h e  Indians k n e w  h o w  to  h andle  
th e  "a ir” ball, w h ile  th e ir  o p p o n e n ts  
ju s t  c o u ld n ’t  f ig u re  o u t  w h y  th e y  w e r e  
to s s in g  up  b ric k s ,"  sa id  th e  u n id e n ti­
fie d  s o u rc e . “ It ju s t  g o e s  to  s h o w  y o u  
w h a t  le n g th s  th e  Indians will g o  to  in 
o rd e r  to  w in  a f e w  g a m e s .”
W hile  G a lls to n e  w o u ld  a p p e a r  to  be 
th e  b ig g e s t n a m e  in vo lve d  in th e  helium  
sca n d a l, th e  in fo rm a n t also d ro p p e d  
se\ ^ra l o th e r  n a m e s  w h o  in th e  M S C  
A th le tic  D e p a rtm e n t .
” D o n ’t  th in k  Jell D io R ig h tg u a rd  C M S C
A th le tic  D ir e c to r )  d id n ’t  k n o w  «w h a t 
w a s  go in g  o n .” said th e  s o u rc e . " T h e  
w a y  I h e a rd  it, h e  g o t  th e  h e liu m  fo r  
th e  te a m  in th e  f irs t  p la c e .”
T h o u g h  th e  s o u rc e  h a s y e t  to  n a m e  
a n y  p la y e rs , h e  h a s  in fe rre d  t h a t  
s e v e ra l o f  th e  M S C  s ta rt in g  f iv e  k n e w  
w h a t  w a s  go in g  on.
" Y o u  c a n ’t  tell m e  n o n e  o f th e  p la y e rs  
k n e w  a b o u t th e  a ir b all,” sa id  th e  
s o u rc e . “ I m e a n  c o m e  on , s o m e  o f th e  
Indian p la y e rs  w e r e  ta k in g  tu rn a ro u n d  
ju m p e rs  f ro m  half c o u r t .”
All a t te m p ts  to  re a c h  G a lls to n e  a n d  
D io R ig h tg u a rd  to  le a rn  o f th e ir  in v o lv e ­
m e n t  in th e  sc a n d a l w e r e  fru itle s s .
* O n e  individual w h o  h a s b e e n  in vo lve d  
w ith  th e  b a sk e tb a ll p ro g ra m  th r o u g h ­
o u t th e  1 9 8 4 -8 5  se a s o n  is S p o rts  In fo r­
m a tio n  D ire c to r  G rits  G o ld fin g e r. A n d  
G o ld fin g e r is re a d y  to  ta lk.
” 1 k n o w  a b s o lu te ly  n o th in g  a b o u t it ,” 
sa id  G o ld fin g e r. “A n d  I d o n ’t  w a n t  to  
s a y  a w o r d  to  y o u r  ra g  o f  a n e w s p a p e r  
until I ta lk  to  m y  la w y e r .”
Ph oto  b y  Spiked H ood
Wedding bell w ill toll 
for Cenade and Branna
SPORTS SHORTS
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Bocce B ou nces B a ck
T h e  b o c c e  ball te a m  e n d e d  th e ir 
se a so n  on a w in n in g  n o te  la st S a tu rd a y  
b y  d e fe a tin g  F re d  F a r lo w  C ollege, 4 -3 . 
L e a d in g  th e  w a y  f o r  th e  Indians w a s  
S o p h o m o re  F ra n k ie  Pacelli, w h o  w a s  
la te r n a m e d  to  th e  A ll-S ta te  B o c c e  
T e a m . T h e  F a rlo w ie rs  a lm o s t pulled 
o ff  an  u p s e t  w h e n  th e ir  s ta r , se n io r 
K e n  C e e te d , held th e ir  la s t t h r o w  o f 
th e  m a tc h . U n fo rtu n a te ly  f o r  F a r lo w  
F a n s , C e e t e d  s n e e z e d  d u r in g  his 
a t te m p t , a n d  th e  ball s tru c k  M S C  
A s s is ta n t  A th le tic  D ire c to r  D o n n e r 
O lss o n  o n  th e  rig h t sh o u ld e r. Said 
O lsso n  a t th e  tim e , “O u c h .”
H o t D o g  S trik e  H its  M S C
T h e  baseball g a m e  b e tw e e n  th e  M S C  
C a rp e  D ie m s  a n d  th e  P rin c e to n  P lush- 
p u p p ie s  a t M S C  h a s b e e n  c a n ce le d  d ue 
to  a c a m p u s -w id e  h o t  d o g  v e n d o r ’s 
strike . T h e  g a m e  has b e e n  re sch e d u le d  
o r  th e  3 2 n d  o f  April.
Indian  G ra b s  C u p  H o n o rs
In A u s tra lia n  Rules Cup Cham pionship  
p la y  o n  T u e s d a y , M S C  C u p  s ta r  D a n  
Y a c c a r in o  o u td u e le d  B o s to n  College's 
S e a n  C a rn e y  fo r  th e  N o rth e a s te rn  U . S . 
T it le .
Y a c c a r in o ,  w h o  h a d  n o  t r o u b le  
a d ju s tin g  to  th e  la rg e r 6 ” cu p  u se d  his 
p a te n te d  “d o u b le -tw is t c u p -a n d -c o v e r” 
m o v e  t w ic e  in th e  m a tc h  to  build a 3 -0  
lead. C a rn e y  tie d  th e  m a tc h  a t  3 -3  
w h e n  he tallied th re e  s tra ig h t  c o v e rs , 
b u t  co u ld n 't  d e fe a t Y a c c a rin o  in th e  
ru b b e r g a m e  o f  th e  m a tc h .
“W h a t d o  p e o p le  f ro m  M a s s a c h u ­
s e tts  k n o w  a b o u t A u s tra lia n  Rules 
C u p  a n y w a y ? ” said Y a c c a rin o  la te r .
C u p  is th e  o n ly  D ivision I s p o rt  M S C  is 
p a r t ic ip a t in g  in t h is  y e a r
f r
JO C K  STRAPS
W eak in M y  V ie w
M usic A w a rd s
T h e  F irm  6 —  M a d o n n a  0
N e tw o rk  S ta rs
T 's  36  —  A 's  36
Softball
M o n tq u ire r  21 — M S C  B o o b  T u b e  1
R ock and Roll
U 2  —  U B  4 0
B y  R o b in  H each
T h e  n a tio n ’s to p  s p o rts  e d ito r T a m a  
B r a n n a  a n d  s p o r t s  r e p o r t e r  A n n a  
R o s e a n n a  C a n a d a , a g la m o ro u s , re d ­
h e a d e d  B re n d a  S ta rr  ty p e , a n n o u n c e d  
t h e ir  e n g a g e m e n t  a t  a p r e s s  c o n ­
fe re n c e  y e s te rd a y . M iss C a n a d a  w o u ld  
n o t re v e a l th e  d a te  sh e  is to  b e c o m e  
A n n a  R o se a n n a  B ra n n a .
T h e  h a n d s o m e  a n d  m u c h -s o u g h t- 
a f t e r  M r. B ra n n a , w h o  last y e a r  m a d e  
b o th  th e  b e s t  d re s s e d  a n d  m o s t o u t ­
go in g  p e rs o n a lity  lists, h a s long be e n  
re g a rd e d  as o n e  o f  th e  m o s t  eligible 
b a c h e lo rs  in th e  c o u n try . M r. B ra n n a  
is a s  rich  a s  he is g o o d -lo o k in g . T h is  
brilliant e n tre p re n e u r o w n s  a publishing 
c o m p a n y  t h a t  p u ts  o u t th re e  national 
n e w s p a p e rs . His f o rtu n e  is e s tim a te d  
^ t  2 0  billion dollars.
M iss C a n a d a , in a d d itio n  to  b e in g  a 
s p o r t s  r e p o r t e r ,  h a s  g a in e d  in t e r ­
na tio n a l a cc la im  as a m o tio n  p ic tu re - 
te le vis io n  a c tre s s . S h e  is sch ed ule d  to  
s ta r t  h e r  n e x t  m ulti-m illion  dollar m u s ­
ical e x tra v a g a n z a  "G e n tle m e n  P refe r  
R e d h e a d s "  n e x t  m o n th . M iss C a n a d a , 
w h o  has date d  such notables as Football 
p la ye r V ince F e rra g a m o , D avid  Lee Roth 
a n d  P rince  A lb e rt  o f  M o n a c o , feels 
t h a t  M r. B ra n n a  h a s e v e ry th in g  she 
could w a n t  in a fu tu re  h u s b a n d . “T a m a  
has im p e cca b le  m a n n e rs  a n d  is a lw a y s  
a p e rfe c t  g e n tle m a n . W e  h a v e  so  m u ch  
in c o m m o n . W e  b o th  lo ve  classical 
m u sic ; o u r  f a v o rite s  a re  B a c h  a n d  
B e e t h o v e n . W e  a ls o  lo v e  b a llro o m  
d a n cin g  esp e cia lly  w a ltz e s ,” said M iss 
C a n a d a .
M r. B ra n n a , w h o  is a s p o rts  e d ito r 
a s  a h o b b y , p u t  o u t  a cool 10.5  million 
d ollars f o r  th e  d ia m o n d  e n g a g e m e n t 
rin g  he p re s e n te d  to  th e  fu tu re  A n n a  
R o se a n n a  B ra n n a .
M r. B ra n n a  also g a v e  th e  so o n  to  be 
M rs . B ra n n a  a p a ir o f  24  c a r a t  gold 
h e a rt  sh a p e d  e a rrin g s  b o th  o f  w h ich  
a re  e n g ra v e d  w ith  th e  to u ch in g ly  
s p o rty  p h ra s e , “A n n a  a n d  B ra n n a : 
W h a t  a t e a m ! ! ”
Wienie-less sports events 
leave athletic supporters cold
D e s p ite  M S C ’s w in n in g  re c o rd  in b o c ce , n o t to  m e n tio n  an  a d m ira b le  
s h o w in g  in th e  c u p -a n d -c o v e r  co m p e titio n , it a p p e a rs  all is n o t w e ll in th e  
M S C  A th le tic  W o rld . I'm  w r it in g  o f  c o u rs e , a b o u t th e  re c e n t  h o td o g  v e n d o rs  
s trik e  w h ic h  h a s p la g u e d  th e  Indians' s p o rts  p ro g ra m .
S o m e  m ig h t s a y . " W h a t ’s th e  big d e a P  W h o  n e e d s  w ie n ie s  a t  th e ir  ball 
g a m e  a n y w a y ? ”
T o  th e s e  “s p o rts  fa n s "  I a s k , " W h a t ’s a s c r e w d r iv e r  w ith o u t  th e  v o d k a ?  A  
d o u g h n u t w ith o u t  th e  hole? A b b o t t  w ith o u t  C ostello?”
N o t o n ly  d o e s th e  a b s e n c e  o f h o td o g s  d e g ra d e  th e  s p o rtin g  e v e n ts  
th e m s e lv e s , it a lso co uld  h a v e  se rio u s e co n o m ic  re p e rc u s s io n s .
C o n sid e r th is : f ir s t  th e  h o td o g  e m p ire  tu m b le s , fo llo w e d  clo se ly  b y  th e  
b u n  in d u s try , k e tc h u p  a n d  m u s ta rd  m a n u fa c tu re rs , a n d  fin ally , th e  
s a u e rk ra u t  c o n g lo m e ra te s .
I tell y o u  th is  c a n n o t be  a llo w e d  to  h a p p e n  !
W rite  y o u r  S G A  L e g is la to r, y o u r  p re s id e n t, w h y  if n e c c e s s a ry  O s c a r 
M e y e r  h im s e lf !
R e m e m b e r o nly  a ctio n , n o t a p a th y , ca n  b rin g  th is  h o td o g  s trik e  to  a h a p p y  
ending.
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., A pril 1 1, 1985 15.
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PART-TIME EMPLOYMENT
Loading and Unloading Packages
YEAR ROUND
5  PAYS A WEEK -  VO WEEKENDS
(3 to 5 hours dally)
Available Shifts
5pm - 9pm 4am - 8am 
11 pm - 3am 11 am - 3pm
Locat ion s
799 Jefferson Rd. Parsippany, NJ 
280 Midland Ave Saddle Brook, NJ
PEHtSONNEL R E PS WIEE BE
INTERVIEWING 
A P R IL  1 6  1 0  am  - 3  pm  
ROOM 1 0 4 , CAREER SERVICES
RATE: $8.00 PER HOUR 
PLUS BENEFITS
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
BOSTON 
MAY 3 - 5th
APPROX
INCLUDES:
Round Trip Transportation
Two Nights Accommodations - Quads v  
Sightseeing Tour
Full Day in Quincy Market 
TENTATIVE UPON RESPONSE!
For more info call 893-4235 
or come to CINA Office Rm 120 SC Annex
SPONSORED BY CINA A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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NEWMAN COM M UNITY
Asks that you please note the following schedule 
f|changes:
SUNDAY, APRIL 14:
11:00 am Mass, Kops Lounge, Russ Hall 
7:30 pm Mass, Newman Center
SUNDAY, APRIL 21:
Celebration of Father Art Humphrey’s 
Tenth Anniversary*0 2:30 pm Mass, Kops Lounge, Russ Hall (this will be 
the only Mass on campus this weekend)
^ 1^ t^ ^ 1^ L::::^ L=i^=it==iL==i^ ====ii==it==it===it==it==i*==it==ni= Jj
jj* The Campus Community is invited to join in the 
jj celebration:
M Please call Dr. Joe Attanasio, X 4232 or Anne Leap, X 
7240, 746-2323 (after 1:30pm) for information about 
the Mass or reception to follow.
RSVP on or before April 16
A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
j 1=1 i= ii= n = n = i i= ii= i t=n=i i= ii= i i=n i= u = n = u= i L_:iL=riU= J
BSCU PRESENTS.........
A F R IC A  IN  A  M A S T E R  D A N C E
C L A S S
An evening of Africa’s past. Come workout with us and experience a 
Cultural Heritage.
CO N DUCTED BY:
* Jenice Nicole Matias, Speech & Theatre Major MSC 
DRUMMER:
* William A. White, New York
TUESDAY, APRIL 16,1985 
6:00 - 8:00 pm
Student Center Caf. B & C
FREE FREE FREE FREE FREE
Wear something comfortable and DANCE DANCE DANCE!
COM E ONE COM E ALL!
* TH E  BSCU GENERAL MEMBERSHIP M EETIN G WILL BE HELD IM M EDIATELY AFTERW ARDS.
BSCU IS A CLASS I ORGANIZATION OF TH E SGA
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T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., A p ril 11, 1 9 8 5  1 7.
ciits/cntertoinment
Henry. Lewis performs a/ Newark Symphony Hall
Famed conductor stars in lively return engagement
B y  Lisa  C . M a rtu cc i
H e n ry  L e w is  m a d e  a t r iu m p h a n t 
re tu rn  to  N e w  J e r s e y  la s t m o n th , 
c lo sin g  his N e w  J e r s e y  S y m p h o n y  
O rc h e s tra  e n g a g e m e n t w ith  t w o  p e r ­
f o rm a n c e s  a t  N e w a r k  S y m p h o n y  Hall.
U n d e r his e ig h t-y e a r te n u re  as M usic 
D ire c to r  (1 9 6 8 -1 9 7 5 ),  th e  N e w  J e r s e y  
S y m p h o n y  O rc h e s tra  p ro fite d  im m e a s ­
u ra b ly  f ro m  m a e s tr o  L e w is ’ p e rs p ic a ­
c ity  a n d  g ifte d n e s s . M r. L e w is  has 
also b e e n  e n g a g e d  b y  v irtu a lly  e v e ry  
m a jo r A m e ric a n  o rc h e s tra  a n d  m o s t 
o f  th e  m a jo r E u ro p e a n  o rc h e s tra s . 
E q u a lly  a d e p t a t  o p e ra tic  c o n d u c tin g , 
H e n ry  L e w is  m a d e  his M e tro p o lita n  
O p e ra  d e b u t in 1 9 7 2  w ith  La  S c h e m e .
T h e  c o n c e rt  p ro g ra m  (fe a tu r in g  t w o  
R o m a n tic  m a s te r p ie c e s )  c o m b in e d  
w ith  w ith  L e w is ' c h a rm  a n d  v ita lity  to  
p ro v id e  a f itt in g  t r ib u te  to  sp rin g . 
R o b e rt  S c h u m a n n 's  S y m p h o n y  N o. 1 
in B -f la t  m a jo r, O p . 3 8  ( t h e  "S p rin g ’*), 
o p e n e d  th e  c o n c e rt.
In s p ire d  b y  a p o e m  b y  A lf r e d  
B o ttg e r , S c h u m a n n 's  m a je stic  fa n fa re  
crie s  o u t, “ O  tu rn , O  tu rn  asid e  t h y  
c o u rs e ,/  F o r  th e  va lle y  b lo o m s w ith  
s p r in g !" T h e  n e w ly -m a rr ie d  c o m p o s e r 
n o te d  t h a t  th e  w o r k  w a s  c o n ce iv e d  "in 
th e  flu sh  o f  sp rin g  w h ic h  ca rrie s  a m a n  
a w a y .. .a n d  s u rp ris e s  him  a gain  e a ch  
y e a r ."
T o  n o -o n e 's  s u rp ris e , th e  a u d ie n ce  
w a s  c a rrie d  a w a y  as th e  s y m p h o n y
e x p lo d e d  th ro u g h o u t  th e  co lorfu l f irs t  
m o v e m e n t  a n d  b u rs t  in to  th e  e x u lta n t 
co d a . T h e  sp rig h tly  c o n d u c to r  d a n c e d  
a n d  s w a y e d  g le e fu lly  w h ile  he gu id e d  
th e  o rc h e s tra  th ro u g h  th e  long, e m p h a ­
tica lly  p u n c tu a te d  co m p o stio n . E v e n  
th e  L a rg h e tto ,  a sim ple A -B -A  so ng, 
m o v e d  b ris k ly , a n d  did n o t  lin g e r 
u n n e ce s sa rily .
F o llo w in g  th e  inte rm issio n , th e  co n ­
c e r t  re c o m m e n c e d  w ith  th re e  w o rk s  
b y  R ich a rd  W a g n e r, beginning w ith  
S ie g f r ie d 's  R h in e  J o u r n e y  f r o m  
G ö tte rd ä m m e ru n g . T h o u g h  th e  m a ­
jo rity  o f  W a g n e r’s n o n -v o c a l m usic 
w a s  w r i t t e n  f o r  m u sica l d ra m a s , he 
is e x tre m e ly  p o p u la r in th e  c o n c e rt  
hall. His co m p o sitio n s  a re  so e v o c a tiv e  
o f  th e  sto rie s  a c c o m p a n y in g  th e m  
t h a t  no s ta g e , s c e n e ry  o r  c o s tu m e s  
a re  n e e d e d  to  a p p re c ia te  his m usic.
T h is  o rc h e s tra l in te rlu d e  p re p a re s  
th e  a u d ie n ce  f o r  th e  tra g ic  e v e n ts  
th a t  lurk  in S ie g frie d 's  f u tu re . T h e  bold 
m usical jo u rn e y  e m b o d ie s  W a g n e r 's  
utilization o f  th e  le itm o tiv  te ch n iq u e  
a n d  “ R hine J o u r n e y "  co n ta in s  s o m e  o f 
his m o s t  fa m ilia r th e m e s  o r  m o tifs  fo r  
th e  R in g  ep ic. M a e s tro  L e w is  sailed 
b re e zily  th ro u g h  th e  d iffe re n t th e m e s , 
s t e e r in g  t h e  s y m p h o n ic  t a p e s t r y  
g ra c e fu lly  th ro u g h  its c o u rse .
" T h e  G o o d  F r id a y  M u s ic ” f r o m  
Parsifal, W a g n e r 's  la st m usical d ra m a , 
fo llo w e d . M o re  p e n s ive  th a n  a n y  o th e r
inclusion in th e  p ro g ra m , this c o m ­
po sitio n  re jo ice s in th e  b irth  o f  w is d o m  
th ro u g h  c o m p a ss io n  a s  Parsifal v ie w s  
th e  m ira c le  o f  sp rin g . T h e  c o m p o s e r 
h o p e d  to  c a p tu re  th e  " fru itfu l q u ie t o f  
G o o d  F rid a y "  w ith in  th is  lyric  spell. 
U n d e r H e n ry  L e w is ' d ire ctio n , W a g ­
n e r 's  w is t f u l  in t r o s p e c t io n  n e v e r  
w a x e d  fu n e re a l. In ste a d , th e  p ro lo gu e  
held th e  a u d ie n ce  in its  m o v in g  p o r ­
tra y a l o f  healing a n d  co n s e c ra tio n .
T h e  o v e rtu re  to  R ienzi b ro u g h t th e  
c o n c e rt  to  a s tu n n in g  finish. It is n o t 
d ifficu lt to  u n d e rs ta n d  w h y  th is  o p e ra  
b ro u g h t  in s ta n t fa m e  to  W a g n e r. In 
1838, th e  y o u n g  c o m p o s e r lo n ge d  to  
w r it e  s o m e th in g  on a g ra n d  a n d  in­
spirin g  scale . “ F ro m  th e  m is e ry  of 
m o d e rn  life ...I w a s  b o rn e  a w a y  b y  th e  
p ic tu re  o f  a g re a t  h isto rico-politica l 
e v e n t ."
A  o n e -n o te  t r u m p e t  call b e gin s  th e  
p ie ce  a n d  signals Rienzi to  lead th e  
R o m a n  p eo ple  in a re v o lt  a g a in s t th e  
p a tric ia n s . T h is  p re c e d e s  a s ta te ly  
p r a y e r  le a d in g  in to  t h e  u n fo ld in g  
d ra m a  w h o s e  cu lm in a tio n  in a fa s t , 
m a rch lik e  m e lo d y  s w e e p s  th e  o v e r ­
t u r e  in to  its  g r a n d , p o e t ic  c lim a x . 
A g a in , M a e s tro  L e w is  a n d  th e  N e w  
J e r s e y  S y m p h o n y O rc h e s tra e x e c u te d  
th e  se le ctio n  w ith  inte llige n ce , skill 
a n d  d e p th .
In a public c e re m o n y  c o m m e m o ra t ­
ing H e n ry  L e w is ' re tu rn  to  N e w  J e r s e y
f o r  t h e  M a r c h  c o n c e r t s .  M a y o r  
K e n n e th  G ib so n  p re s e n te d  th e  M a e s ­
t r o  w ith  a k e y  to  th e  c ity  o f  N e w a rk .
H e n r y  L e w is  also p o s s e s s e s  th e  k e y  
to  th e  h e a r ts  o f  his N e w  J e r s e y  
a u d ie n ce . W e  e a g e rly  look f o r w a r d  to  
a n o th e r  re tu rn  e n g a g e m e n t  o f  th is 
ta le n te d  a n d  co n ge n ia l N e w  J e r s e y  
fa v o rite .
P h oto  b y  Christian S te iner
C o n d u c to r  H e n ry  L e w is
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JSU IS A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
i£ r Tty?
John Cage intergrates many witty 
innovations into his modern music
B y  S ta c e y  D u n le ^ v y
Jo h n  C a g e  is a n a m e  to  w h ic h  p eo ple  
e x p re s s  o u tra g e , a d o ra tio n , o r  a re p ly  
o f "W h o 's  he?" If y o u  a re  a m o n g  th o s e  
w h o  a s k e d  " W h o ’s he?" y o u  a re  a b o u t 
to  fin d  o u t.
Jo h n  C a g e  is a m o d e rn  c o m p o s e r 
w h o  looks to  th e  o u te r  re a c h e s  o f 
m u sic . H e  is a p io n e e r in th e  field o f 
w r it in g  f o r  "p re p a re d  p ia n o ,” in w h ic h  
a p iano's strin g s  a re  k e p t f ro m  vib ra tin g  
b y  In se rtin g  d iffe re n t ite m s in b e tw e e n  
th e m .. H e  also re je c ts  th e  tra d itio n a l 
m usical n o tio n s  o f  m e lo d y  a n d  h a r­
m o n y , s tre s s in g  only such basics of 
so un d  a s  vo lu m e , t im b re  a n d  d u ra tio n .
It w a s  to  h e a r su ch  m u sic  th a t  I 
w e n t  t o  n e a rb y  W illiam  P a te rs o n  Col­
lege. T h e  c e n tra l fo c u s  o f  th e  c o n c e rt  
w a s  n o t  ju s t  th e  m u s ic , b u t  C a g e  h im ­
self. T h e  c o m p o s e r, w h o  is o v e r  70, 
s p o k e  a b o u t his life, his p h ilo s o p h y  
a n d , m o s t  im p o rta n tly , his m usic.
T h e  f ir s t  p ie ce  to  b e  p e rfo rm e d  w a s  
F irs t C o n s tru c tio n  in M etal. T h is  piece 
u se d  co n v e n tio n a l in s tru m e n ts  su ch  
a s  d ru m s , c y m b a ls , x y lo p h o n e  a n d  a 
p iano (p re p a re d , o f  c o u r s e ),  b u t C a g e  
a d d e d  his u n co n ve n tio n a l in s tru m e n ta ­
tio n  o f  s h e e ts  o f  m e ta l, c o p p e r b o w ls , 
le n g th s o f  piping a n d  a g o n g  s u b m e rg e d  
in w a t e r .  W ritte n  in 1939 as a n  a c ­
c o m p a n im e n t to  a d a n c e  tro u p e , th is  
p ie ce  w a s  f a r  a h e a d  o f  its tim e .
T h e  s a m e  w a s  t ru e  o f  th e  la st p iece  
p e rfo rm e d , Th ird  C o n stru ctio n , w h ic h  
u s e d  A fr ic a n  a n d  S o u th  A m e ric a n  
r h y th m s  in a " la y e rin g ’’ e ffe c t . T h is  
d e v ic e  re m in d e d  m e  o f  th e  rh y th m s  
u se d  b y  m o d e rn  fu n k  b a n d s  su c h  as 
P a rlia m e n t a n d  Fu n k a d e lic  a n d  co pied  
b y  B ria n  E n o  a n d  th e  Ta lk in g  H e a d s.
W h e n  a s k e d  w h a t  p o p u la r m u sic  he 
liste n s to , C a g e  replied th a t  h e ’s "so  
b u s y  t h a t  I d o n 't  e v e n  h a v e  tim e  to  
liste n  to  a ra d io ."  H e  did m e n tio n  th a t  
w h ile  h e  w a s  s tu d y in g  co m p o s itio n  his 
te a c h e r  w o u ld  p la y  re c o rd in g s  o f  th e  
m u sic  o f  p rim itiv e  c u ltu re s . T h 'S  m u sic  
s e rv e d  a s  an  in flu e n ce  o n  th e  p e r ­
cu ssio n  p ie ce s he w r o te .
T h e  s e c o n d  p ie ce  p e rfo rm e d  w a s
4 '3 3 ". a  c o m p le te ly  silent p ie ce . O n e  o f 
C a g e ’s ph ilo so p h ie s is t h a t  th e re  is 
a lw a y s  m u sic  a ro u n d , n o t ju s t  m a d e  
b y  m usical in stru m e n ts , b u t b y  e v e rd a y  
so u n d s.
T h e  m u sic  m a d e  in th is  p e rfo rm a n c e  
w a s  c r e a te d  b y  a ch u ck lin g  a u d ie n ce . 
T h e  p ianist u se d  a s to p w a tc h  to  m e a s ­
u re  th e  s e c tio n s  o f  th e  p ie ce . In 
b e t w e e n  s e c tio n s , h e  w o u ld  s to p  th e  
s to p w a tc h , ta k e  o u t  a h a n d k e rc h ie f 
a n d  w ip e  o ff  im a g in a ry  p e rs p ira tio n  
w h ile  a n  a s s is ta n t  w o u ld  tu rn  a blank 
s h e e t o f  m u sic . C a g e  re la te d  th a t  a t  
th e  p re m ie re  o f  th e  p ie ce , th e  f irs t  
so un d s w e r e  o f  silence. th e n  grum bling, 
th e n  fin ally s c re a m s  o f d isg u s t. H e 
w a s  g lad  t h a t  th is  p e rfo rm a n c e  h a d  a 
d iffe re n t  re a c tio n .
T h e  th ird  p iece  w a s  S h e  Is A s le e p . 
w h ic h  w a s  t w o  p ie ce s  in o n e . T h e  f irs t  
half w a s  a q u a rte t  f o r  th e  d ru m s , in 
w h ic h  th e  p e rf o rm e rs  u se d  o n ly  th e ir 
fin g e rs  to  strik e  th e  d ru m s . T h e  se co n d  
h a lf w a s  a d u e t f o r  p re p a re d  p iano a n d  
m e z zo -s o p ra n o . T h e  so p ra n o  o nly  san g 
v o w e ls  in long d u ra tio n s , w h ile  th e  
p ia n o  p a r t  w a s  o f  f a s t  ru n s  w h ic h  
s o u n d e d  like th e y  w e r e  being p la ye d  
o n  a x y lo p h o n e .
C a g e ’s  p re p a re d  p iano m u s ic  b rin gs  
up  o n e  q u e s tio n . W h y  d o e s  he go  
th ro u g h  all th e  tro u b le  o f  in se rtin g  
n u ts , b o lts , e ra s e rs , p ie ce s o f  p lastic, 
e t c . , W h e n  he ca n  p u sh  a f e w  b u tto n s  
o n  a s y n th e s iz e r  a n d  c re a te  th e  s a m e  
sounds? T h is  rem a in e d  a m y s te r y  w h e n  
he w a s  a s k e d  a b o u t it, th o u g h  he did 
in sist th a t  he is fo n d  o f  n e w  m u sic  fo r  
e le ctro n ic  in s tru m e n ts . H e  e n c o u ra g e d  
c o m p o s e rs  o f  th is  g e n re  to  “eruoy all 
th e  n e w  p o s sib ilitie s ...try  th e m  all."
A n o th e r  q u e s tio n  ra ise d  a fte r  listen­
ing to  C a g e ’s m u sic  w a s : h o w  m u ch  
f a r t h e r  ca n  it go ? U p o n  b e in g  a s k e d  
th is , C a g e  replied t h a t  " A r t  is a h is to ry  
o f  c h a n g e s ."  A ls o , h e  said t h a t  th e  
a v a n t-g a rd e  ca n  n e v e r be e xtin g u ish e d . 
e v e n  th o u g h  t h e r e  is n o w  w id e r  
a c c e p ta n c e  o f  his ty p e  o f  m u sic . “ If w e  
d o n ’t  h a v e  a n  a v a n t-g a rd e , th e re  w o n ’t  
b e  in v e n tio n ."  ''
Italian P h o to g ra p h y Exhibit
" E x p e rim e n ta l Italian P h o to g ra p h y "  is th e  title  and th e m e  o f  a n  u p co m in g  
e x h ib it a t  th e  C ollege  A r t  G a lle ry  a t  M S C . T h e  e x h ib it will e x p lo re  th e  idea o f 
e x p e rim e n ta lis m  in 2 0 th  c e n tu ry  Italian p h o to g ra p h y  f ro m  its a p p e a ra n c e  
w ith  th e  fu tu r is ts  to  p re s e n t  d a y  e x a m p le s  o f  a v a n t -g a r d e  p h o to g ra p h y . 
T h e  e x h ib it o p e n s  F ri., A p ril 12. a n d  ru n s  th ro u g h  M a y  4.
E a r ly  2 0 th  c e n tu ry  p h o to g ra p h e rs  include in th e  e x h ib it a re  A n to n  Giulio 
B ra g a g lio , Luigi V e ro n e s i, F ra n c o  G rig n a n i, Paolo G iolo, P ie tro  P riv ite ra  a n d  
Silvio W o lf.
G u e s t  c u r a to r  f o r  th e  e x h ib it is P ro fe s s o r G iuliana S c im e , p h o to g ra p h y  
d ire c to r  o f  th e  Padiglione o f  C o n te m p o ra ry  A r t .  M ilan. S c im e . a m a jo r 
E u ro p e a n  p h o to g ra p h y  c u ra to r , h a s  o rg a n ize d  su ch  e x h ib its  as "A n d re  
K e r te s z ” a n d  "H e n ri C a rt ie r -B re s s o n ,"  in 1983, a n d  m o re  re c e n tly , " A a ro n  
S isk in d ."  H e r  w o r k  is pub lish e d  re g u la rly  in jo u rn a ls  In Italy as w e ll as 
in te rn a tio n a lly .
T h e  College A r t  G a lle ry  will b e  publishing a c a ta lo g u e  a c c o m p a n y in g  th is  
e x h ib itio n , including 2 0  p a g e s  w ith  b la ck  a n d  w h ite  re p ro d u c tio n s  a n d  an  
in tr o d u c to ry  e s s a y  b y  P ro fe s s o r  S c im e  exp la in in g  th e  h isto rica l s ign ificance 
o f  th e  w o r k  w ith  a d e s c rip tio n  o f  th e  p h o to g ra p h s  a n d  a c o m p re h e n s iv e  
b ib lio gra p h y.
T h e  e x h ib it c a n  b e  se e n  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  f ro m  8 :3 0  a .m . to  4 :3 0  p .m . 
A  re c e p tio n  is p la n n e d  f o r  T h u r s ..  A p ril 18, f r o m  5 p .m . to  8  p .m . B o th  th e  
e x h ib it a n d  th e  re c e p tio n  a re  o p e n  to  th e  public. A d m iss io n  is fre e . F u rth e r  
in fo rm a tio n  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling th e  ga lle ry , 893-51 13.
Experim ental Italian P h o to g ra p h y Lecture
" E x p e rim e n ta l Italian P h o to g ra p h y "  will b e  d iscu s se d  b y  G iuliana S c im e , an 
Italian f re e -la n c e  a r t  c ritic , o n  F ri.. A p ril 12. a s  p a rt  o f  th e  A r t  F o ru m  S e rie s  a t 
M S C .
S c im e ’s le c tu re  w ill co in cid e  w ith  a p h o to g ra p h y  e x h ib it c u ra te d  b y  h e r in 
College  A r t  G a lle ry  o n  c a m p u s . L o c a te d  in Life  Hall, th e  g a lle ry  is o pen 
w e e k d a y s  f ro m  8 :3 0  a .m . to  4 :3 0  p .m . A d m iss io n  to  b o th  th e  e x h ib it a n d  th e  ‘ 
le c tu re  is fre e .
All A r t  F o ru m s  m e e t  T h u r s d a y s  f ro m  3 — 5 p .m . in Calcia A u d ito riu m  a n d  a re  
o p e n  to  th e  public. F u r th e r  in fo rm a tio n  ca n  be  o b ta in e d  b y  calling P atricia  , 
L a y , 8 9 3 -4 3 0 7 .
M usic Scholarship Concert
" A n  E v e n in g  o f  C h a m b e r M u sic” will be  p re s e n te d  b y  fa c u lty  a n d  g u e s t 
a rt is ts  a t  M S C  F ri., A p ril 1 2, a t  8  p .m . in M c E a c h e rn  R ecita l Hall. T h e  p ro g ra m  
will b e n e fit  th e  M u sic  D e p a rtm e n t  S cho la rsh ip  F u n d .
M S C  fa c u lty  m e m b e rs  O s c a r  R a v in a , violin; R u th  R e n d le m a n , piano; P e te r 
S im e n a u e r, c la rin e t; a n d  g u e s t  a rt is t  P e te r  W y ric k , cello, w ill p e rf o rm  th e  
S o n a ta  in E  M a jo r b y  F ra n c o is  F ra n c o e u e ; th e  S o n a tin a  f o r  C larinet a n d  Piano 
b y  R o s h u s la v  M a rtin u ; th e  S u ite  f o r  Violin, C la r in e t  a n d  Piano b y  D a rius 
M ilhaud, a n d  T r io  f o r  Violin, Cello a n d  Piano, O p . 1 N o. 3 b y  B e e th o v e n .
T h is  re c ita l is o n e  in a se rie s  b y  M S C  m u s ic  fa c u lty  a n d  g u e s t  a rt is ts  fo r  th e  
b e n e fit  o f  th e  Co lle ge 's  M usic  S cho la rsh ip  F u n d . P ro c e e d s  a re  u se d  to  a ss ist 
y o u n g  a n d  ta le n te d  s tu d e n ts  in th e ir  college e d u ca tio n . T ic k e ts  a re  $5 a n d  will 
b e  sold a t  th e  d o o r. F u r t h e r  in fo rm a tio n  m a y  b e  o b ta in e d  b y  c o n ta c in g  th e  
O ffic e  o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g . 893-51 12.
Playwright Cahill creates a comedy from serious situations
B y  E liza b e th  C . M illa r'
1 :’s a b o u t life a fte rs c h o o l, p re g n a n c y , 
df a th  a n d  s e x . M S C ’s p ro d u c tio n  o f  
h ouse  a t  th e  E n s e m b le  S tu d io  T h e a t r e  
ii i N e w  Y o r k  is a o n e -h o u r  c o m e d y  skit 
to u c h e d  w ith  philosophical u n d e rto n e s .
T h e  p la y , d ire c te d  b y  D r. S u za n n e  
T r a u t h  o f  M S C . c e n te r s  o n  th r e e  
co llege se n io rs  w h o s e  c o n c e rn  w ith  
life a f t e r  sh co o l h a s all th r e e  o f  th e m  in 
a f r e n z y  d u rin g  th e  la s t f e w  w e e k s  o f  
co lle ge . T h e  se ttin g  is a college d o r m . 
th e  s ta g e  is d e c o ra te d  w ith  f u rn itu re  
b o r r o w e d  f r o m  o n e  o f  M S C ’s d o rm s . 
P ic tu re s  o f  B r u c e  S p rin g s te e n , his 
m u sic , b o o k s  a n d  d irty  c lo th e s  also 
e n h a n c e  th is  fa csim ile  o f a co llege 
ro o m .
S te v e n  F rie d m a n  is c a s t  a s  M ichael 
Co n klin , a s m o o th  ta lk e r  w ith o u t  a 
w o r r y  in th e  w o rld . H e ’s so  n o n c h a la n t 
a b o u t life t h a t  his te n s e  ro o m m a te . 
Patrick  H o u se  (K e r n a n  B e ll), is e n vio u s 
o f  him .
T h e  fa c t  th a t  H o u s e 's  f a th e r  is sick 
s p a rk s  o ff  th e  p la y 's  th e m e . H o u se  
a s k s  C o n k lo n  w h a t  he w o u ld  d o  if his 
fo lk s  died b e fo re  h im , a n d  Con klin ’s
re s p o n s e  is o n e  o f  to ta l b e fu d d le m e n t.
T h e  co m ic  s c e n e s  b e tw e e n  th e  t w o  
r o o m m a t e s  a r e  c r e a t e d  b y  th e ir  
d is tin c t p e rs o n a litie s  a n d  d if fe r e n t  
a p p ro a c h e s  to  crisis s itu a tio n s . H o u se  
is fa c e d  w ith  his f a th e r ’s illness and 
Conklin m a y  h a v e  g o tte n  D ebbie  E v a n s  
( A n n a  S m y r e )  p re g n a n t. Conklin is 
n a tu ra lly  w o rr ie d , b u t  it’s n o t th e  e n d  
o f  th e  w o rld , w h e re a s  th e  g u ilt-rid d e n  
H o u s e  is in a s ta te  o f tu rm o il.
H o w e v e r , th e  ro o m m a te s  a g re e  on 
o n e  th in g : th e  size o f  W ick e d  W a n d a ’s 
c h e s t. In on e  s c e n e  th e y  a re  w a tc h in g  
h e r p la y  baseball th ro u g h  th e ir w in d o w  
a n d  H o u s e  s a y s , “ If G o d  w o u ld  o n ly  let 
h e r h it th e  ball a n d  w e  co uld  w a t c h  h e r 
b o u n c e  d o w n  to  f irs t  b a s e ; I’d n e v e r 
b o th e r  H im a g a in .” '
In c o n tr a s t  to  th e  ¡stricken ro o m ­
m a te s  is M a rk  H e n le y  (L o u is  C o n te y ), 
th e  g u y  d o w n  th e  hall w h o  w o u ld n ’t  
k n o w  a life cris is  if he s tu m b le d  o n  it. 
C o n te y  m a s te rfu lly  p la y s  th is  n e rd . H e 
g e ts  criticized  a n d  h e ’s n o t e v e n  a w a r e  
o f  it. In o n e  s c e n e , Conklin a n d  H o u se  
a re  re m in isc in g  a b o u t th e  tim e  th e y
c a u g h t  H e n le y  p la y in g  w ith  h im se lf in 
th e  b a th ro o m . H e n le y  re t o r t s , “ Like 
y o u  g u y s  n e v e r  did i t !" T o  th is  Conklin 
re p lie s , “W e  a lw a y s  re m e m b e re d  to  
lock th e  d o o r !”
H e n le y  is g o in g  to  b e  an  a c c o u n ta n t  
in N e w  Y o r k .  T h e  w a y  h e  e a ts  
B a n a n a -n u t  b re a d , s w ig s  v o d k a  and 
slips Pina C o la d a s. '¡gasping f o r  air 
b e t w e e n  s w a llo w s , is a d e fin ite  sign 
th a t  W all S t re e t  h a d  b e tte r  w a tc h  
o u t ! T h e  co m ics a re  in to p  f o r m . S te v e n  
F rie d m a n  h a s a w a y  o f  sm elling his 
s o c k s  w h ic h  m a k e s  trivia l a c ts  se e m  
v e r y  fu n n y .
In o n e  s c e n e . F rie d m a n  a n n o u n c e s  
t h a t  8 .2 3  in ch e s is th e  size to  p le a se  a 
w o m a n , a n d  Bell h illariously in te rje c ts  
w ith  " Y o u 'r e  o n ly  six inches a w a y .”
S m y re ’s p a rt  is brief, b u t m e m o ra b le . 
S h e  p la y s  a d ru n k e n  '¡young w o m a n  
w h o  h a s sle p t h e r w £ y  th ro u g h  college 
a n d  h e r la st v ic tim  is4— H e n le y  ! H e  has 
d re a m e d  a b o u t h e r f o r  a long tim e , b u t 
h a s n e v e r  e x p e c te d  to  be  in itia te d  b y  
her.
It’s h u m o ro u s  to  w a t c h  C o n te y  a n d
S m y re  s n e a k  o ff  w h ile  th e  ro o m m a te s  
a ré  h a vin g  a n  a rg u m e n t. L a te r . H e n le y  
stu m b le s  w h ile  ty in g  his sho e la ce s.
It's  th is  lig h t-h e a rte d , o fte n  b a w d y  
w a y  in w h ic h  p la y w r ig h t  D a n n y  Cahill 
d e a ls  w ith  se rio u s  m a tte r s  th a t  m a k e  
H o u s e  a b rie f b u t e n jo ya b le  e n c o u n te r.
A uditorium  a t  8  p .m . ' * •••" . • ;>T-' '>-
■ 7 T h ®<*T®OCarri.« *'£«** Of H o llyw o o d  — T h e  A m e rica n  In dependent -Filrnmaker 
'T o d a y ,” m a k e s  M S C  th e  only a rea  screening outside o f  N e w -Y o rk  w h e re  
p eople  c a n  see the  w o rk  o f independent Film m akers. S a tu rd a y's  p ro gra m  
fe a tu re s  live action and anim ated shorts  selections fro m  this year's  R im  
Festival in Dallas.
In cluded in th e  p ro g ra m  a re  “ C a r o f  Y o u r  D re a m s "  b y  B o b  R o g e rs ; "In  O u r  
Im a g e " b y  M e h rd a d  H a giri; “ Y 'd  th e  B e e tle  C ro s s  th e  R o a d ” b y  J a n  S k re tn y ; 
"M a ilro o m  B lu e s ” b y  H o w a r d  R o ffm a n ; " H o w  th e  F ro g 's  I S e e s " b y  Skip 
B a tta g lia  a n d  “W itn e s s  o f  W a r"  b y  D e b o ra h  S h a ffe r  a n d  D a vid  G o o d m a n . 
" E a s t  o f  H o lly w o o d "  is h o s te d  a n d  c u ra te d  b y  C h a rle s  S a m u . a ju d g e  a t  th e  
U S A  F ilm  F e s t iv a l.
T ic k e ts  fo r  th is  sc re e n in g  a re  $5  a n d  m a y  b e  o b ta in e d  b y  calling th e  O ffice  
o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g , 893-51 12.
N e w  Y o rk  Philharm onic Ensem bles  to  Perform
a t M S C
T h e  N e w  Y o rk 'P h ilh a rm o n ic  E n s e m b le s  c o n tin u e s  th e irs e rie s  o f  c h a m b e r 
m u sic  c o n c e rts  a t  M S C  o n  S u n ., A pril 14, w ith  th e  N e w  J e r s e y  p re m ie re  o f  Jo n  
D e a k 's  h ighly  a cc la im e d  " L u c y  a n d  th e  C o u n t .” T h e  c o n c e rt  b e g in s  a t  7 p .m . in 
M e m o ria l A u d ito riu m .
" L u c y  a n d  th e  C o u n t” is an  o rc h e s tra l look a t  B r a m  S to k e r’s " D ra c u la .” 
D e a k , principal c o n tra b a s s is t  o f  th e  N e w  Y o r k  P h ilha rm o n ic a n d  a c tiv e  
p a rtic ip a n t in N e w  Y o r k 's  n e w  m u sic  s c e n e , is o n e  o f  th e  c o m p o s e rs  w o rk in g  
w ith  a te c h n iq u e  t h a t  D e a k  re fe rs  to  a s  “s p e a k -p la y in g .” T h is  p ro c e s s  
includes a sy lla b le -fo r-sy lla b le  tra n s la tio n  f ro m  sp o k e n  w o r d  to  in stru m e n ta l 
so un d .
T h is  p e rfo rm a n c e  o f  “ L u c y  a n d  th e  C o u n t"  p ro m is e s  to  b e  e x tra o rd in a ry  
e n te rta in m e n t fo r  a n y o n e  w h o  s h a re s  D e a k 's  in te re s t in D ra cu la , c o n tr a ­
b a s se s , c a rto o n s , special e ffe c ts , co m ic  b o o k s , h o rro r  s to rie s  a n d  tra d itio n a l 
h a rm o n y . Jo in in g  D e a k  f o r  th is  p e rfo rm a n c e  a re  P h ilha rm o n ic m u sic ia n s 
M a rc  G o in s b e rg , violin; V la d im ir T y s p in , violin; Ju d ith  N elson, vio la , a n d  
E v a n g e lin e  B e n e d e tti, cello. A ls o  o n  th e  A p ril 14 p ro g ra m  a re  M o z a rt ’s 
D iv e rtim e n to  in D . M a jo r, K . 2 5 1 , S c h u lh o ff 's  “T r io "  a n d  B e e th o v e n ’s “O c te t  
O p . 103 "
T ic k e ts  f o r  th e  c o n c e rt  a re  $11 s ta n d a rd , $8  f o r  s tu d e n ts  a n d  se n io r 
c itize n s a n d  m a y  b e  o b ta in e d  b y  calling th e  o ffice  o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g , 
8 9 3 -5 1 1 2 .
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By Christine Negy
T a k e  a n  old t im e  so da sh o p , m ix  
v ig o ro u s ly  w ith  c o m e d y , a d d  a guitar- 
p la y e r f o r  g o o d  m e a s u re  a n d  y o u  h a v e  
S o m e th in g  D iffe re n t. A n  ic e -c re a m  
p a rlo r w h ic h  fe a tu re s  c o m e d y  s h o w s  
e v e r y  F rid a y  n ig h t. S o m e th in g  D iffe r ­
e n t is located in o u r v e r y  o w n  M o n tcla ir, 
N .J .
I a tte n d e d  last F rid a y 's  p e rfo rm a n c e , 
w h ic h  c o n siste d  o f  fo u r  c o m e d y  a c ts  
a n d  o n e  m u sica l aud itio n . S te v e  G a te s  
w a s  th e  f irs t  p e rfo rm e r. H e  hails f ro m  
P a ssa ic. N .J . a n d  “w o u ld  like a p lace  o f 
h is o w n , b u t  c a n 't  g e t  his p a re n ts  to  
m o v e  o u t ."  I fo u n d  his inte llig e n t a n d  
d ry  s ty le  o f  h u m o r hillarious.
G a te s  w a s  fo llo w e d  b y  P o n to n  a n d  
Paulen, a co m e d ic  d u o o f  ladies ( I  use  
th e  t e r m  lo o s e ly ) w h o  s a n g  su ch  
com ical jingles as "M e  a n d  M y  V ib ra to r” 
a n d  "M a k in g  L o v e  to  S u p e r H e ro e s  ."
T h e  n e x t  a c t  w a s  M ick e y  Lo e sh e . 
H e  told th e  audience a b o u t his p e rs o n a l, 
o fte n  b iza rre , e x p e rie n c e s : "O n  m y  
re c e n t  trip  to  L o n d o n  I fe lt  like I w a s  in 
a f o g .”
G e o rg e  T a to s ia n , w h o  sees th e  w o rld  
f ro m  a s h o rt  p o in t o f  v ie w , w a s  th e  
M .C . H e in fo rm e d  us th a t , "Ju m p in g  
ja c k s  in a V o lk s w a g o n  a re  no  p ro b le m  
fo r  m e .”
K e vin  C a lh o u n , a v e r y  talen^pid a n d  
fu n n y  p e rf o rm e r  h im se lf, h e lp e d  p u t 
t h e  s h o w  t o g e t h e r .  C a lh o u n  fe e ls  
" T h e r e  is a n e e d  f o r  c o m e d y  in th e  
w o rld . M o s t  c o m e d ia n s  a re  m e s s e n ­
g e rs  a n d  s a y  th in g s  p e o p le  w o u ld n ’t  
n o rm a lly  ta lk  a b o u t in public."
If y o u 'd  lik e 'a  c h a n g e  o f  p a c e  a n d  
w is h  to  b e a t  th e  c r o w d s . I re c o m m e n d  
S o m e th in g  D if fe re n t . S h o w  tim e  is 
■. 9 :3 0  P .M .. e v e r y  F rid a y  n ig h t. T h e r e is  
a $ 3 .5 0  c o v e r  c h a rg e . B . Y . O .B .  S o m e ­
th in g  D iffe re n t  is lo c a te d  a t 12 G H ri 
S t .. M o n tc la ir.
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East of Hollywood— 
American Independent Films
Saturday, A p r iM 3 a t8 PM -$5
The New York 
Philharmonic Ensembles
W orks by Beethoven, Deak, Mozart, Schulhoff 
Sunday, April 14at 7 PM 
$11 Standard; $8 Senior C itizen/Student
The Joyce Trisler Danscompany
Friday, April 19 at 8 PM 
$12 Standard; $10 Senior Citizen/Student
MEMORIAL AUDITORIUM •  CALL 893-5112 •  VISA/MASTERCARD ACCEPTED
A
i* ® N M O N T C L A I R  S T A T E  C O L L E G E
S C H O O L  O F  F IN E  &  P E R F O R M I N G  A R T S
P R O B L E M  P R E G N A N C Y ?
Non-denominational support 
Free pregnancy testing and counseling
BIRTHRIGHT 7 4 3 -2 0 6 1
North Jersey 
Women’s Health Organization
Gynecological Core Diith Control Testing 
Pregnoncy Testing Pregnancy Terminated
V.D. Testing
ONE LOW  FEE * S TR IC TLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
CHAYKIN CPA REVIEW 
NOVEMBER 1985 EXAM
Fairleigh Dickinson University’s Division of Continuing Education in cooperation 
with the Chaykin CPA Review Course is pleased to present a program in preparation for 
the November, 1985 CPA Examination.
The program will take place at the Teaneck Campus of Fairleigh Dickinson University 
commencing July 22, 1985.
For further details, brochure and application contact:
Fairleigh Dickinson University/Continuing Education —  692-2651 
Fairleigh Dickinson University -  Department ot Accounting —  6 9 2 -2 1 6 4
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Music Faculty 
Scholarship Concert
An Evening of Chamber Music
Friday, April 12, 8 PM
McEachern Recital Hall, Montclair State Co llege  
$5 - for the benefit of the Scholarship Fund
Call 893-5112 S choo l o f  F ine  and
for reservations P e rfo rm in g  A rts  
and information Montclair State College
the no bull shirt
The tee shirt is white, the bull is black and the circle with 
the diagonal line is vivid red. Together they send an 
unmistakable message on a top quality, 50%  cotton/ 
50%  polyester shirt which comes in adult sizes 
S, M, L, XL.
Please send me:
$________
SHIP TO : 
Name____
. Small at $7.50 ea.
. Medium at $7 50 ea 
. Large at $7,50 ea.
. X-Large at $7.50 ea.
$_
$-
$_
Total $_
Address..
City, State. Zip_
check or money order:
SMG Novelties
P O  Box 165. Morris Plains. NJ 0 7 9 5 0  ß  I
Watch Out 
For The Force!
J 5 V 1
THEIR FIRSTASSiGNMENT
PG-13 O
MANHATTAN
B S MOSS
CRITERION CENTER
B WAY & 45TH ST 
354 0900
CINEMA 5 THEATRF
MANHATTAN TWIN
59TH ST E OF 3RD AVE 
935 6420
RK0 CENTURY
J  LOEWS 83R0 ST. QUAD RKO 86TH ST TWIN
▼ B WAY & 83RD ST 86TH ST & I EX AVE 
289-8900
RKO CENTURY 
ART
8ST ST E Of 5TH AVE 
473-7014
BROOKLYN QUEENS
INTERBORO FOUR
792-2100
PALACE TRIPLEX
829-3900
VALENTINE TRIPLEX
584 9583
WHITEST0NE MULTIPLEX
409 9030
DUFFIELD TWIN
855 3967
FORTWAY FIVE
238-4200
MARB0R0 QUAD
232-4000
J0 C E A H A  SIXPLEX
J  743-4333 _____
STATEN ISLAND
RIDGEWOOD TRIPLEX
821 5993
RKO KENM0RE QUAD
284-5700
RKO KINGS PLAZA QUAD
253-1111
ISLAND TWIN
NEW SPRINGVIILE 761-6666
ASTORIA FOUR
ASTORIA
726-1437
CROSSBAY TWIN
OZONE PARK 
848-1738
JACKSON TRIPLEX
JACKSON HEIGHTS 
335-0242
LOEWS
BAY TERRACE TWIN
BAYSI0E
428-4040
MIDWAY QUAD
FOREST HUES 
261-8572
RKO PROSPECT TRIPLE)
FLUSHING 359 1050
ABBY QUAD
WEST Mil FORD 
728 8886
ALLW000
Clifton 
778 9747
AMBOY MULTIPLEX
SAYREVItlE 
721 3400
BLUE STAR
WATCHUNG
322-7007
BRUNSWICK
SQUARE
EAST BRUNSWICK 
238 2998
CINEMA 10
SUCCASUNNA 
584 8860
CINEMA 46 TRIPLEX
T0T0WA 
256 5424
CINEMA PUZA
FIEMINGT0N
782 2777
COMMUNITY
MORRISTOWN
455 1/77
DOVER TWIN
TOMS RIVER 
244-5454
ESSEX GREEN
W ORANGE
731-7755
FABIAN FIVEPLEX
PATERSON 742 4800
FIVE POINTS
UNION
964 9633
NEW JERSEY
FREEHOLD CINEMA 6
FREEHOLD
462-0600
HAWTHORNE QUAD
HAWTHORNE
427 2828
LINCOLN TRIPLEX
ARLINGTON
997-6873
LINW00D TWIN
FORT LEE 
944-6900
LOEWS MEADOW SIX
SECAUCUS
866-6161
LOEWS TROY HILLS TWIN
PARSIPPANY . m a n  n n B n  
335 4600 V l g f f ü B S a
MALL CINEMA
BRICKTOWN
477-6661
MIDDLESEX MALL 
CINEMA
SO PLAINFIELD 
753 2246
MOVIES AT 
MIDDLETOWN
MIDDLETOWN
671 1020
OAKLAND TWIN 
CINEMA
OAKLAND
337-4478
PASCACK
WESTWOOD
664 3200
RKO RT. 17 TRIPLEX
PARAMUS 843 3830 
RKO ROYAL TWIN
BLOOMflELD 
748 3555
R0CKAWAY TWELVE
R0CKAWAY TOWNSHIP 
328 0666 
SHREWSBURY
SHREWSBURY
542-5395
SOMERVILLE CIRCLE
RARITAN 526-0101 
STATE QUAD
JERSEY CITY 653-5200
THE MOVIES
LONG BRANCH
870-2700
W00DBRIDGE TWIN
WOODBRIDGE 636 4474
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April 16th is
DEC day!
Digital Equipment Corporation, the 
World's second largest computer 
manufacturer, will be demonstrat­
ing its products on April 16th from 
9 am to 3 pm in Richardson Hall. 
Rooms 115 and 116. Please stop by!
Faculty and Students Welcome!
Zolnier Class Rings
Order your ring for graduation 
and SAVE $15.
You must order NOW for 
May delivery
A representative will be in 
the Student Center Lobby on 
the following dates:
April 13 - Saturday 10am - 3pm
April 22 -  Monday 10am • 3pm
5:30 - 7:30pm
April 23 - Tuesday 10am - 3pm
April 27 - Saturday 10am - 3pm
Enter our raffle for a FREE RING! 
Free Year Pin with purchase.
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. A pril 1 1, 1985 21.
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Attention
—  I b e c a m e  m o tiv a te d  in m y  class to d a y  
a n d  w a n t  e v e ry o n e  to  k n o w . H o ra y  !
—  M e th is to p h o le s , P ru fro c k  a n d  B iff 
o f  Q u a rte r ly  f is h b o w l fa m e  a n n o u n c e s  
t w o  n e w  m e m b e rs  o f  th e ir  fa m ily , 
R o m u lu s  a n d  R e m o s  a re  s e ttle d  and 
re a d y  f o r  a ctio n . M a y  th e y  live long 
a n d  p ro s p e r.
—  W e , th e  Q u a r te r ly , w o u ld  like to  
w e lc o m e  o u r  n e w e s t  m e m b e r to  o u r 
lite ra ry  te a m , O th e llo . H e  jo in s  P ru f­
ro c k . M e p h is to p h o le s , a n d  B iff  in the  
b o w l.
—  Q u a r te r ly  is c o m in g ! F irs t  sp rin g  
issue  is co m in g . W e  a re  still a cc e p tin g  
s u b m is s io n s  f o r  f in a l s p r in g  is s u e . 
D eadline : A p ril 12.
—  L e x i-C o m -W o rd  p ro ce ssin g  a n d  c o p y ­
ing s e rv ic e . Will ty p e  a n d  re p ro d u c e  
t e r m  p a p e r s , t h e s is ,d is s e r t a t io n s , 
re s u m e s , e tc . S tu d e n t d isc o u n ts . Pick 
u p  a n d  d e liv e ry  s e rv ic e . Call 4 7 3 -1 3 5 4 .
—  Q u a r te r ly  is sad  to  a n n o u n c e  th e  
q u ie t p a ss in g  o f  th ie r b e lo v e d  fish B iff. 
H e  jio n s  L o rd  B y r o n (? ) ,  A n n a b e l Lee, 
and O thello  in th a t  g re a t  s e w e r  s y s te m . 
a n d  he le a v e s  b ehind  M e p h is to p h o le s , 
P ru fro c k . R o m u lu s  a n d  R e m u s .
—  G u e s s  w h a t !  T h e  K o e ik a n  K a ra te  
T o u r n a m e n t  will be  held a t M S C  P a n ze r 
G y m  o n  S u n d a y . M a y  5 th . B e  th e re .
—  P ro fe ssio n a l ty p in g  d o n e  a t  re a s o n - 
albe ra te s  c o n v e n ie n t  d ro p  o ff  and 
pick up  in S tu d e n t  C e n te r. Call D ebbie 
a t 4 7 1 -3 9 6 0 .
—  S W 8 5  is co m in g  !
—  P eo ple  w h o  a tte n d e d  th e  C o n s e r­
v a tio n  C lu b 's  r a f t  trip  p le a se  sto p  b y  
th e  C o n s e rv a tio n  Club O ffic e  to  s u b m it 
re c ip ts  f o r  c a m p in g  a n d  a p p ly  f o r  a 
ra in c h e c k  f o r  ra ftin g . E v e ry th in g  is 
d u e  b y  A p ril 18.
—  M S C ’s t re e  ¡population is a b o u t to  
in cre a s e  b y  o n e . C o m e  w itn e s s  its 
"b irth ."  S p o n s o re d  b y  th e  C o n se rva tio n  
Club.
—  T Y P I N G  S E R V IC E S : B e v e rly  W a rd e l 
C201 )  3 6 5 -1 8 9 2  Clifton ( A f t e r  5 a n d  
w e e k e n d s ).
—  C o m p u te riz e d  re s u m e s  a n d  c o v e r  
le tte r  o n ly . F re e  fu tu re  u p d a te s . M u lti­
p rin t  s ty le s  a n d  fo rm a ts . 53  Kile R a c e . 
D u n e lle n , N J  0 8 8 1 2 , o r  call 9 6 8 -8 7 8 0 . 
$7 a n d  up. G ro u p  d isc o u n ts .
— A n y o n e  in te re s te d  in c o n c h -c o n c h  
s to p  in R o o n  121 S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x . W e  aim  to  please.
— G e t  in v o v le d  in y o u r  e n v io rm e n t  a n d  
h a v e  fu n  d o in g  it. W e ’re  th e  C o n s e r­
v a tio n  Club a class I o rg a n iza tio n  o f  
y o u r  S G  A  . C h e ck  us o u t  a t  o u r  g e n e ra l 
m e e tin g s  e v e r y  M o n d a y  in R o o m  4 1 6 , 
4 th  flo o r, S tu d e n t C e n te r.
— A R B O R  D A Y  IS C O M IN G  !
—  C L U B  is go in g  to  se e  4 2 n d  S tre e t  on 
T h u r s d a y  M a y  2 n d . O n ly  $ 2 2 .5 0  fo r  
s u d e n ts , D o n 't  m iss i t ! 8 9 3 -5 2 3 2  !
—  I will d o  y o u r  ty p in g  w o r k  a t  m y  
h o m e  a t  a v e r y  re a s o n a b le  ra te . Call 
B ina 2 7 8 -3 8 0 5 .
—  F r e e  u p  y o u r  t im e  f o r  c o u r s e s  
n e e d in g  m o re  a tte n tio n : ty p in g  d o ne 
f o r  y o u r  c o n v e n ie n c e . Call C a th y  a t 
2 5 6 -7 4 9 3  a f t e r  5 p m .
—  T y p in g  s e rv ic e s . C o m p e titiv e  p rice s  
call M o n d a y -W e d n e s d a y  e v e n in g s  
8 5 7 -3 3 0 8 .
For Sole
—  '8 2  F ir e b ir d : d a r k  g o ld  m e ta llic , 
a u to m a tic  a / c m , p / w , p /s, p /b , tilt 
w h e e l, a m / fm  s te re o , sp o k e  w h e e ls .
2 6 .0 0 0  m ile s, $ 7 8 0 0  o r  b e s t  o ffe r . Call 
450-1 140.
—  79 M u s ta n g  G r e y  e x ce lle n t co n d itio n  
a ir c o n d .,  h a tc h b a c k , a m -fm  e q u a lize r 
4 s p e a k e rs  V 6 ,4 -s p e e d , $ 2 7 0 0  o r  b e s t 
o ffe r. J e f f  7 8 3 -2 4 4 6 .
— 1 9 7 7  M G B ,  4 8 ,0 0 0  m ile s  g r e a t  
co nditio n, $ 3 ,3 0 0  D o n  3 4 0 -0 9 5 8 .
— 1 9 7 4  H o n d a  7 5 0  M o t o r c y c l e ,  
K in g / Q u e e n  S e a t, 4  in to  1 H e a d e r,
1 2 .0 0 0  M iles, D on 3 4 0 -0 9 5 8 .
—  K a w a s a k i K 2  4 0 0 , L o w  m iles. R uns 
g re a t, m a n y  e x tra s , b e s t o ffe r, call 
6 7 7 -1 4 0 0  o r  2 4 5 -8 0 6 2 . a sk  f o r  Ira.
—  B a t a v u s  m o p e d , c a n d y -a p p le  re d  
g r e a t  g a s  m ile a ge , g r e a t  conditiion , 
$ 2 8 0  o r  b e s t  o ffe r . Call J e f f  7 8 3 -2 4 4 6 . 
— O n e  sp a ce sh ip . G re y , c ig a r-s h a p e d , 
ca n  be  c o n v e rte d  to  s a u c e r-s h a p e d . 
E x c e l l e n t  c o n d i t i o n - d e p r e s s i o n  
c h a m b e r ,  t r a n s p o r t e r ,  a m / f m / q m  
s te re o  w / 12,000 sp e a k e rs, 3 6 0 -d e g re e  
visual s c re e n  1 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  mi. A s k in g  
$ 4 0 0 ,0 0 0 . Call e x t . 5 2 4 1 -T o m .
—  Is it t r u e  y o u  ca n  b u y  Je e p s  f o r  $44  
th ro u g h  th e  U S  G o v e rn m e n t?  G e t  th e  
fa c ts  t o d a y !  Call 3 1 2 -7 4 2 -1 1 4 2  e x t  
6 1 8 1 .
—  G o v e r n m e n t  H o m e s : f ro m  $1 ( U  
re p a ir ). A ls o  d e lin q u e n t ta x  p ro p e rty . 
Call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  e x t, G  H  4 9 8 4  fo r  
in fo rm a tio n .
—  T r u m p e t : B a c h  S tra d u v a riu s . E x c e l­
le n t co n d itio n , o n ly  u se d  f o r  2 y e a rs . 
A s k in g  $ 5 0 0 .0 0 , b u t will n e g o tia te , 
A c c e s s o rie s  in clu d e d . Call M a rie  a t 
7 8 3 -3 0 4 5 .
—  R e d  S c h w in n  La T o u r  27  inch 10 
sp e e d  m a n ’s bike. $ 1 0 0 .0 0  o r  b e s t 
o ffe r. Call a n d  leave  m e ssa g e  744-5903.
—  T R E E S :  f o r  f re e , a ctu a lly . 1 :30  on 
th e  2 6 th  in th e  S tu d e n t  C e n te r  ro o m  
4 19. C o m e  to  th e  S tu d e n t C e n te r  ro o m  
4 0 3  o r  call 8 9 3 -5 1 0 2  fo r  details.
Lost and Found
—  L o s t  e y e g la s s e s  in blue s w e d e  ca se  
w ith  Paul M ichel w r it t e n  o n  f ro n t . If 
f o u n d  r e t u r n  t o  M a r y e lle n  a t  t h e  
M o n tc la rio n .
—  A  m e m o r y ,  b u t  c a n ’t  r e m e m b e r  
w h e re .
—  O n e  e x a c to  k n ife . L a s t  se e n  fly in g  
th ro u g h  th e  a ir t o w a r d s  T o m  B ra n n a 's  
s to m a c h . If fo u n d  p le a se  re tu rn  to  
M a ry e lle n  a t  th e  M o n tc la rio n , e x t. 
5 216.
—  M S C  C a rn iva l.
—  O n e  liver, la st se e n  inside a b o ttle  o f 
Ja c k  D aniels a lo ng w ith  m y  m e m o ry . If 
fo u n d  p le a se  re tu rn  to  th e  C o n s e r­
v a tio n  Club O ffice .
—  D r. S u e s s  liv e s ! " T h e  L o ra x ” will be 
p re s e n te d  b y  th e  C o n s e rv a tio n  Club
on th e  2 6 th . F o r  d e ta ils , call 8 9 3 -5 1 0 2 .
—  F o u n d : c u te  little pine t re e  seed lings.
F re e  to  a g o o d  h o m e . C la im  o n e  o n  th e  
26 th  in S tu d e n t  C e n te r  ro o m  4 1 9 . F o r 
m o re  in fo rm a tio n , s to p  b y  S tu d e n t 
C e n te r ro o m  4 0 3  o r  call 8 9 3 -5 1 0 2 .
—  L o s t: o n e  sc h le p ro ck . If fo u n d  k e e p  
i e r  b u t  t r e a t  h e r  w ell. S h e 's  a nice 
< itty .
Personals
— J o e — sh e  w a s  a n a k e d ! I lo ve  y o u
— Butch. . . .
A JAMES FRAWLEY FILM “FRATERNITY VACATION“ s*™* STEPHEN GEOFFREYS 
SHEREEJ. WILSON CAMERON DYE TIM ROBBINS LEIGH McCLOSKEY MATT McCOY 
JOHN VERNON Music by BRAD F1EDEL w«wn by LINDSAY HARRISON
produced ty ROBERT C. PETERS new world pictures
® Directed by JAMES FRAWLEYK
M«rmcreo O
Starts Friday» April 12 at Selected Theatres.
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Be your favorite performer or just
come and watch
/
TUESDAY, APRIL 2 3 ,1 9 8 3  
8:30 PM in the RAT 
Party afterwards with DJ Russ
FOR MORE INFO CALL 8 9 3 -5 2 3 2  
CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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A MAGICAL FUN-FILLED ADVENTURE 
UNLIKE ANY YOU HAVE EVER SEEN.
A crafty young pickpocket stole his way out of a tyrant’s dungeon 
and plunged into an adventure beyond even his own wildest imaginings. 
And the strangest notion of all was that he was about to become a hero.
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., A pril 11, 1 985 23.  
- — e-C— t ! i: . . ' .m   — , M  . ,< -
_____classified
— A n d y , o n e  w e e k  to  g o ! T h in k  w e  can 
p o s sib ly  h a v e  a b e tte r  t im e  th a t  D e c. 
13? - Y o u  K n o w  W h o
—  O p u s  is w e a r in g  a tu x e d o  to  the  
S e n io r B a n q u e t. W h y  d o n ’t  yo u ?
—  D e a r  "In  s e a rc h  o f  " c r e w . D , D e b . 
M ichelle, &  M o n ik a , I th in k  w e r e  go n n a  
find it . . .Y a h o o  ! L o v e  Aileen
—  T h e  R a th s k e lle r p re s e n ts  M iller Lite 
N ig h t. T u e s d a y , A pril 3 0 th  - 8  p m -12 
a m . R a ffle  fo r  P rize s! D .J . B e  T h e r e
—  T o  th e  s e x ie s t P u e rto  Rican ! I really 
d o  L o v e  Y o u  !
—  T o  m y  s w e e t h e a r t s : Y o u  a re  doing 
G R E A T !  L o v e  Y a , T in a .
—  K a rin  F . I will a lw a y s  n e e d  tim e  to  
open e v e r y  available  t ra p  y o u  o ffe r 
u n e rrin g ly , m a k e  y o u rs e lf  fo rc e fu l and 
n o b le  as s e r v a n t  y e a rn s . L o v in g  
L a c k e y
— J9 : B a t  it g o e s  to  e le ve n . Nigel
—  Y o u  m a k e  o u r h e a rts  r o a r  Ja c k  
L y o n s . T h a t 's  w h y  w e  w a n t  y o u  to  w in  
fo r  B o a rd  o f  T r u s t e e s  R e p  —  S igned 
y o u r  public a d m ire rs
—  A b b y  S c h w a r tz : I'm  still w a it in g  ! A n  
a d m ire r
—  G u m b y ’s G o n e , b u t  Ja c k  L y o n s  is 
h e re . T h e  g re e n  g u y  s a y s  E le c t him  as 
y o u r B o a rd  o f  T r u s t e e s  R ep.
—  H e y  # 3 ! W h a t's  th e  m a t t e r  w ith  
y o u r  fo ld e r? !
—  Lisa Reilly &  Cina - T h a n x  f o r  a g re a t 
sp rin g  b re a k . Bill
—  D e n n is M u d rick : G o o d  L u ck  as B o a rd  
o f  T r u s t e e s  R e p . Y o u r  th e  b e s t  m a n  
fo r  th e  jo b .
—  P a ris —  H i ! T h a n k s  f o r  y o u r  help. I'm 
still s ta n d in g  (s o  f a r ) .  M e o w  K itte n
—  H e y  y o u  w ild  w o m e n  - h a v e  y o u  
g o n e  to  a n y  re c o rd in g  stu d io s  late ly?  I 
th in k  G o rd e n  w a n t s  y o u  !
—  S c h le p ro ck , w h e re  a re  yo u ?
—  S t. J u d e  - T h a n k  y o u  f o r  y o u r  help. 
C A M
—  O O F  - see Ja m e s ' fo re h e a d
—  F e lic id a d e s  a lo s  n u e v o  U p s ilo n  
h e rm a n o s , A n d re , M a rin o , R ig o ! C o r- 
d ia lm e n te  L .A .S .O .
—  B ill, H o u  ‘b o u t  a n o t h e r  p in t  o f 
G uiness?
K a th y  G ., D o  s o m e th in g  w h ic h  th o s e  
in y o u r  p o sitio n  o n ly  d re a m  o f ...G o  
b e a t th e  c a r to o n is t ! (S o r r y  M a ry  A n n ) 
-O p u s , J r .
—  M a ris a : I lo ve  y o u  d e a rly . L o v e , Rob
—  IR E L A N D  w a s  g r e a t !  P a d d y: W e 
m iss y o u  a lre a d y .
— “ H o w  to  A c h ie v e  th e  U ltim a te  T a n  in 
th e  B a h a m a s "  - B y  Sheila C o n w a y
—  R a v e , Flip a n d  o th e rs  - H o lid a y Inn 
n e x t  y e a r  o r  B u s t ! S p o t (S a v a g e )
—  T o  D -.D e b , D e e -D e e  &  M o n ica : Le t's  
g e t  p s y c h e d  f o r  A p ril 1 8 th  ! All R ig h t ! 
M ichele
—  T o n y : T h e  v ic to ry  p a r t y  w a s  G re a t- 
w is h  y o u  w e r e  th e re . D o ro th y
—  T o n y : T h e  se n io r C o m p -sc i m a jo r, 
h a v e  y o u  g o n e  s w im m in g  in th e  o ce a n  
a f t e r  go in g  to  th e  b u tto n , la te ly?  
D o ro th y
—  * V O T E  D e n n is  M u d ric k  f o r  B o a rd  o f 
T r u s t e e s  R e p re s e n ta t iv e . He'll g e t  
th in gs  d o n e  f o r  y o u  !
—  Palin , did y o u  fo rg e t  to  p u t  p e rs o n a ls  
in again? Please w r it e  m e  o n e  n e x t 
w e e k ?
— A n d y , T h a n k s  f o r  th e  p ic t u r e ! J u d y  
— A s a  p a r t  o f  S p rin g  W e e k e n d '8 5 , th e  
C o n s e rv a tio n  Club is sp o n so rin g  its 
se co n d  a n n u a l A r b o r  D a y  ce le b ra tio n  
on th e  2 6 th . Call 8 9 3 -5 1 0 2  f o r  m o re  
in fo rm a tio n .
—  R e m e m b e r D r. S u e ss?  W ell, w o u ld  
y o u  like to  se e  o n e  o f  his film s again? 
C o m e  to  S tu d e n t  C e n te r  ro o m  41 9 a t 
1:3 0  on th e  2 6 th  —  se e  " T h e  L o ra x ,” 
A N D  g e t a f re e  surprise  g ift. S p o n so re d  
b y  th e  C o n s e rv a tio n  Club.
—  E le c t P a m  G o rsk i S .G .A . S e c re ta ry . 
"Q u a lity  M o v e s  T o w a r d s  Le a d e rsh ip " 
V o te  Line 10J
—  S o n g  o f  th e  w e e k : Solid, Solid as a 
R o ck  - M a n  o f  th e  w e e k : J a y  M itchell
—  D o n n a  J . ,  h e r  m a n  R a y  - w h a t  m o re  
ca n  I sa y?
— T o  th e  S to n y  B ro o k  T h o ro g o o d  c r e w  
"Looked a t m y  w a tc h  it w a s  a little 
p a s t  10, t im e  to  s to p  a t  th e  b a th ro o m
a ga in ." J im .
— J9 : D o ze n s  o f  p e o p le  s p o n ta n e o u s ly  
c o m b u s t e a ch  y e a r . It 's ju s t  n o t w id e ly  
re p o rte d . T h e  B a n d .
— Allison G . " H e re  w e  c o m e , w a lk in g  
d o w n  th e  s tre e t, g e t  th e  fu n n ie s t looks 
f ro m  e v e ry o n e  w e  m e e t. H e y  H e y  
w e 're  th e  M o n k e e s ."  T h e  shell-shocked 
v e te ra n .
—  M a t t  a n d  J o h n : T h a n k s  f o r  th e  
h o sp ita lity , T h e  m in ia tu re  b re a d  w a s  
g re a t. O n  th e  w h o le  I'd h a v e  to  say 
sp rin g  b re a k  w a s  an  “ 1 1", N igel T u f n e 1 
and D a vid  S t. H R
—  S p rin g  Ball B id s f o r  sale: Call 783- 
2481 o r  4 6 4 -2 4 6 6
—  N e e d e d  ro o m a te  f o r  s u m m e r  ir 
B e lm a r.
—  S te v e : D o n 't  be  su ch  a W a n k e r. 
Spinal T a p
—  Lisa- D o  y o u  h a v e  a n y  o th e r b ro th e rs  
th a t  m y  w ife  ca n  g o  o u t w ith ?  —  
Ja m e s
—  M ike  - like h e y , co uld  y o u  p u t  a f e w  
m o re  fire s tic k s  in y o u r  m o u th ?  M a ry
—  M a rk  B r a n c a to - B e s t  o f  lu ck. L o v e  
Y a , R o se  &  T r a c y
—  L is a - If a t  f irs t  y o u  d o n 't  s u c c e e d -g o  
b a c k  to  y o u r  f irs t  ch o ice .
— C h aris: W e ’re  g e ttin g  Sea Sick a g a in ! 
D o t  &  K a th y
—  K e v in : I'm  still h a v in g  D T ’s f ro m  
le a vin g  F t . L a u d e rd a le . D o t
—  V o te  f o r  Jo h n  I f o r  S .G .A .  P re sid e n t; 
D a v e  H a n d a l n e e d s th e  co m p e titio n .
—  F re d  F lin tsto n e  &  B a rn e y  R ubb le  
a g re e  th a t  M a rk  B ra n c a to  will ro c k  
M S C  as y o u r  V P .-V o te  Line 5 E .
—  M r. B e a tle - I h a v e  a re q u e s t!  R a y  
s o m e t h in g  f o r  t h e  t h ir d  f lo o r  o f  
W e b s t e r !
—  T h e  q u a lity  is th e re , th e  decision  is 
y o u rs . P a m  G o rg k i f o r  S .G .A . S e c ­
re ta ry .
— J im :W h a ts iz e d o  y o u w e a r  sir? I th in k  
w e  h a v e  th a t . N o, w e 'r e  all o u t. D o  yo u  
w e a r  black? Big B o tto m  
— J 9 :T h is  is a n e x a c tre p lic a o f  m y in n e r 
s tru c tu re . E x a c tly , m edically a c c u ra te . 
N ygil
—  Calling all t re e  lo v e rs  ! W a n t  a t re e  of 
y o u r  v e r y  o w n  to  love? Call 8 9 3 -5 1 0 2  
a n d  fin d  o u t ju s t  h o w  e a s y  it c a n  be  to  
g e t  o ne.
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' 2 4 . 'foie M o n te ta rio n / Th u rs . ; A p ril f i , fc)85
—  T o  S p o t  " T h e  S a v a g e ” a n d  R a v e  
" B u c k w h e a t ” : T h a n k s  f o r  b eing g re a t  
ro o m ie s  in th e  B a h a m a s  ! A f t e r  th a t  
"H ip -H o p p in "  trip , I’m  go n n a  n e e d  a 
long nap. A n d  it W O N ’T  c o s t  “t w o  
dolla !” Flip "Ja c k ie  B .”
—  P a m , y o u  h a v e  o u r  v o te  f o r  S .G .A .  
S e c re ta r y . S e x u a lly  Y o u r s , " T h e  M e n  
o f  S to n e ”
— 4 o u t o f 5 d e n tists  sa y  M a rk  B ra n c a to  
is y o u r  M a n  f o r  S .G .A . V .P .
—  T h e  b e d s  a t th e  H o te l S h a lim a r will 
n e v e r  be  th e  s a m e  a f t e r  v in e g a r and 
L a n a ca n e  n o t to  m e n tio n  being b ro k en .
—  T o n y  F e rn a n d e z : C a rin ito  Y o u  a re  a 
v e r y  s w e e t  a n d  ca rin g  p e rs o n  and 
th a t  is w h y  I L o v e  Y o u  So M u c h . T u  
M a re n ita
—  D E N N IS  M U D R IC K : T h e  s m a rt  v o te  
fo r B o a rd  o f  T r u s te e s  R e p re s e n ta tiv e . 
— T o  m y  B a h a m a  C h ic k s ... T h a n k s  fo r 
a g r e a t  w e e k . L o v e  y a  all, B a h a m a  
M a m a
—  T o  all th o s e  J a c k  D aniels d rin k e rs  on 
the  R a ft  trip : I a m  on fire . F ro m  R o g e r, 
P e te , Ja c k
— J a n e t  &  C a t h y -  Y o u  w e r e  g r e a t
Good friends keep you going 
when all you want to do is stop.
Your feet hurt. Your legs 
hurt. Even your teeth hurt.
But your friends thought 
you looked terrific. And with 
them urging you on, your 
first 10 kilometer race didn’t 
finish you. You finished it.
Now that you have some­
thing to celebrate, make 
sure your support team has 
the beer it deserves.
Tonight, let it be Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to good friends.
ro o m m a te s . S o rry  if y o u  s u ffe re d  fro m  
lack o f  s leep. W e  h a v e  to  do it again. 
N e x t  t im e  s o m e  C o n ch  C o n ch  f o r  s u r e . 
L o v e , R o se m a rie
—  C o n g ra tu la tio n s  to  A n d re  M orin o , 
a n d  R igo f o r  m a k in g  it! Y o u r  L .S .U . 
b ro th e r A n g e l R.
—  C a re e r S e rv ic e s  f re e  S e m in a r: In te r­
v ie w in g  I, S tu d e n t C e n te r, ro o m  4 1 7 , 
1 0  a m  to  12 n o o n . D e s ig n e d  to  p ro v id e  
s tu d e n ts  w ith  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  
in te r v ie w  p ro c e s s . I M P O R T A N T  T O  
T H O S E  W H O  A R E  T A K I N G  P A R T  IN 
R E C R U I T M E N T .
—  P la ye rs  p re s e n ts  " C a b a re t  N ig h t,” 
a t  7 p m . $ 2 .0 0  f o r  s tu d e n ts , $ 3 .0 0  
s ta n d a rd s . C o m e  f o r a  n igh t o f  v a r ie ty , 
e n te rta in m e n t, a n d  m u n c h ie s  ! A t  th e  
S tu d io  T h e a t r e .
—  T ir e d  o f  b eing  a lo ne b u t  to o  b u s y  to  
m e e t n e w  p e o p le . L e t us do it f o r  yo u . 
College D a tin g  S e rv ice  fo r  info, call S tu  
(2 0 1  ) 7 9 7 -3 6 2 8 , look f o r  fliers a ro u n d  
c a m p u s.
—  F e s te r  a re  w h a t  is. T h e r e  a re  no 
m o re . T h e r e  is no g re a te r. W h a t co u n ts  
is w h a t  c o u n ts . F e s t e r  a re  w h a t  
c o u n ts . B e  w h a t  c o u n ts , u n d e rs ta n d  
th e  g r e a te r  re a lity.
—  H e y  “ F e n d e rs "  let's be Floridians fo r 
a w e e k  w a n n a ?  M a y b e  w e  ca n  go 
h a n g  glidin’ P a ra ch u tin ' e tc.
—  K a th y  R u d e n g e r: le t’s go  to  th e  ice 
c re a m  s to re  a n d  re c o rd . M e
— Je n n ife r S .: I g o t y o u r  p h o n e  m e ssa g e  
b u t  co u ld n 't  g e t  in to u c h  w ith  y o u , t r y  
again, huh? Jo h n
—  S c ro t; W h e n  will y o u  e v e r  learn?
—  P o o o o r M ich e le - S te v e
—  K a le n a  (t h e  Hula Q u e e n ) ,  A ld e n  
w o u ld  h a v e  b e e n  p ro u d  o f  y o u —  th e  
Hula K ing.
—  H e y  D e b - P ie tro  w a n t e d  m e  to  a sk  
yo u  if y o u ’d like to  c a tc h  th e  Lo n d o n  
S y m p h o n y  w ith  h im . I th in k  h e ’s g o t 
th e  h o ts  fo r  y a .
—  O n ly  e igh t sh o p p in g  d a y s  till S u s a n ’s 
b irth d a y  ! ! ! T h e  big t h r e e -o !
—  K e v in ; it w a s  fu n  ! I DiDi
—  K a th y , Em i, K im : Did w e  d o  it?
—  F o r  th o s e  w h o  d o n ’t  k n o w : O thello  
re p la ce d  A n n a b e l Le e  in th e  fish b o w l. 
Q u a r te r ly  re g re ts  to  a n n o u n c e  th e  
u n e x p e cte d  dem ise  o f Othello on M a rch  
27, 1985. D etails o f  th e  d e a th  available 
in S .C . A n n e x , R o o m  1 13A .
—  R .F .; H e  is risen. A .P .
—  T o  th e  g a s  p u m p e r in th e  b rig h t 
o ra n g e  u n ifo rm ; th a n k s  f o r  such  a 
lo ve ly  d a y  t o g e th e r  ! I m isse d  yo u  o v e r 
th e  b re a k . L o v e , Chris.
—  S a y , w h a t ’s all th is  s tu f f  a b o u t S G A  
e lections? Jo h n  I.
— Jo h n ; c o n g ra tu la tio n s  on finaling a t 
Q u e e n s  College. G o o d  luck a t Nationals. 
I've  g o t  a V C R  w a it in g  f o r  y o u . B o n n ie .
—  C o n g ra ts  M o n tc la ir S ta te  Fo re n s ic  
T e a m !  S ix th  p la ce  in th e  e a s t  c o a s t 
re g io n  in a c c u m u la tiv e  s w e e p s ta k e s  
fo r  1 9 8 4 -8 5 . G o o d  luck a t  N a tio n a ls. 
R o nald W . R e a g a n
—  D ian e S m e g ; H a v e n 't  fo u n d  a place 
y e t , b u t  w e ’re  still looking. K e e p  in 
to u ch , eh?
^Department Store Prices Got You! 
Down?
Come to The Resale Rack for gently used 
clothing at really low prices!
170 Broad St. Bloomfield (across from 
Bloomfield HS) Mon - Sat 10-5 
S1 O FF FIRS T  PURCrfASE W ITH THIS AD,
1 EXPIRES 5/1/85 i
PART-TIME OPPORTUNITY
Evenings and Weekends
High paying Part and Full Time Openings 
a v a ila b le  w ith  General D evelopm ent 
Corporation. Second Language an asset. Call 
1 1am - 9pm Mr. Gonzales. 779-0003 .
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., A p ril I K  1985,25.
____classified
—  E s zti; th a n k s  f o r  ca rin g . . .L o v e , 
K a re n .
—  M a r y  M ieie; it's  y o u r  tu rn  to  p u t  in a 
p e rso n a l.
— C in d y  B r o w n in g ; so  w h e n  a m  I go in g  
to  re a d  y o u r  s to ry ?  S .A .
—  V O T E ! !
—  W h e n  is C L U B 's  p a r t y  w ith  th e  
B a h a m ia n  S m u r f  ( J a y  M itc h e ll)?  S o o n  
I h o p e !!
—  Co le en  a n d  G e n e : look a b o v e  th e  
kn e e s.
—  L a u ra ; le t's  h e a r it f o r  D u n n  th e  
h o r s e ! ! !  B u t  le t’s n o t  f o r g e t  o u r  old 
h o rse  frie n d  P H IL IP ! K S
—  Flip; I th in k  it's  t im e  f o r  a ro a d  trip  to  
find th o s e  D e la w a re  M E N  ! S p o t.
—  Bill " M c C o y ” N o rm y le ; O u r  fa v o rite  
cru ise  d ire c to r  a n d  fligh t a tte n d a n t. 
W h a t do w e  d o  if w e  cra sh ?
— J u s t  b e c a u s e  h e ’s an  E a g le  S co u t 
d o e s n o t  m a k e  him  f irs t  cla ss. Ja m e s . 
— V O T E !  !
—  Flip; D o n 't  y o u  th in k  w e  sh ould  g e t 
th e  N a k e d  N o te s  fo r  S p rin g  Ball? S p o t
—  F ru n k ; S e v e n  d a y s  le ft!
— W a n te d ; tall, g o o d -lo o k in g  m a le s 
(p re fe ra b ly  L ib ra s )
— W h ite  w a t e r  ra ft in g - y o u 'v e  g o t  to  
be c r a z y ! ! !
—  W h e n  it's " H o t , h o t, h o t"  in th e
B a h a m a s , " E v e ry b o s ie  g e t  F la t” a n d  
d rin k  “ R e d , re d  w in e ” to  th e  ‘E le c tric  
B o o gie  o o gie  o o g ie !”
—  T o  th e  m e m b e rs  o f  th e  M e rm a id  
K it ty 's  D in n e r C ru ise  in th e  B a h a m a s  
o n  M a rc h  2 9 . . . w h a t  a n ig h t to  
r e m e m b e r !!
— G o o d  luck F ra n k , D a v e , K e ith  a n d  
P a m .
— J o e y ; w h e r e  did y o u  le a rn  to  H ula? 
L o o k  o u t  D o n  H o , h e re  c o m e s  Jo e , M O . 
Hula K in g ! !
—  E le c t  J a c k  L y o n s  b o a rd  o f  t ru s te e s  
~ep. V o te  line 14N.
—  R ic k y  &  B o b : y o u  ca n  a lw a y s  s ta y  in 
Dur ro o m . D o t, C h ris  &  K a th y .
—  B o b  M .: W h a t h a p p e n e d  to  y o u  a f te r  
w e  g o t  o ff  th e  p lane? D o t.
— J a c k ! J a c k  ! H e ’s o u r  m a n . If h e  c a n 't  
w in  ( o r  g e t  it u p ) n o b o d y  ca n . Ja c k  
L y o n s  f o r  b o a rd  o f  t ru s te e s  rep. 
— V O T E !
—  To D e b b ie  a n d  th e  L a m b s : S o rr y  
d e ta ils  co u ld  n o t b e  w o rk e d  f o r  th e  
in d u ctio n , y o u r  loss. K e v in  a n d  th e  
b o y s  o f  S u m m e r.
—  O ff ic e r  P e te r  B a k a ie tz ; I h a v e  re ­
s e rv e d  c a r  162, th re e  b lo n d e s, a n d  a 
s p o t a t  M c D o n a ld s  f o r  c o ffe e  a n d  Big 
M a c s . Y o u r  fu tu re  tro o p e r  p a rtn e r.
—  V O T E ! !
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—  M a rk  B .;  If y o u  re a lly  m iss  m e , th e n  
c o m e  se e  m e  in th e  B ig  A p p le , c ity  o f  
fu n , a n d  g iv e  m e  a n  e x c u s e  to  dial 91 1.
—  M y  D e a r  L a d y  D i,“ B u t  is it n e w ? "  
L o v e . B o o  B o o .
—  R o o m ie : T h a n k s  f o r  th e  g r e a t  sp rin g  
b re a k ! L o v e  y a . fu z z y .
—  D e a r  S u za n n e , I apologize  fo r  n ever 
being h o m e . Please k e e p  try in g . M a y b e  
I’ll s to p  b y  o n e  n ig h t. Y o u r  fa ith fu l 
frie n d . B a rb ie .
—  C h u c k , h o w  ca n  y o u r  g u n  a lw a y s  be 
c o c k e d  a n d  loaded? G o d . y o u 're  su ch  a 
real m a n !
—  T o  m y  b e lo v e d  frie n d s  A n n a  a n d  
T o m : C o n g ra tu la tio n s ! Y o u 'r e  a w o n ­
d e rfu l p a ir ( o f  w h a t  I d o n ’t  k n o w , b u t  a 
p a ir n o n e th e le s s ). G o o d  lu ck - a n d  c a n  I 
be  th e  G o d fa th e r w h e n  th e  kids co m e ? - 
"N ic k "
— Jim : Y o u ’re  a n  e qually  g o o d  s p o rts  
w r it e r  a n d  M o n td a rio n  c e n te r  fie lder 
and th a t  m e a n s  y o u 're . . . F A N T A S T I C .  
L o v e . A n n a  (M o n tc/a rio n  r ig h t f ie ld e r)
Wanted
—  O n e  ava ila b le  high school L a c ro s s e  
co a c h , f o r  a single, lonely  ty p e s e t te r  
(m is s  y o u ) .
—  A  little p a tie n c e  w ith  m y  college  
e d u ca tio n .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 ,0 0 0 - 
5 0 ,0 0 0 / y r . p ossib le . All o c c u p a tio n s . 
H o w  to  fin d , call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t .  
R . 4 9 8 4 .
—  W a n te d : E le c tric  G u ita r- $ 5 0  o r  less 
in g o o d  o r  fa ir  co n d itio n . In te re s te d  in 
selling call 481 -2 2 9 8  e v e n in g s  —  F u d g e
—  People w illing to  let loose a n d  h a v e  
fu n  d u rin g  S p rin g  W e e k  ‘8 5 . A p p lic a n ts  
sh ould  p re p a re  to  “ P a rty  U n d e r th e  
S u n ."
— G ro w in g  re s o rt  is se e k in g  college 
s tu d e n ts  f o r  s u m m e r e m p lo y m e n t  in
C a p e  M a y  a re a  to  a s s is t in M a rk e tin g  
a n d  p ro m o tio n  c a m p a ig n . N o  e x p e r ­
ie n ce  n e e d e d . G o o d  h o u rs  a n d  g r e a t  
p a y  ! Call Le e  a t  7 8 3 -2 3 6 5 . If n o  a n s w e r  
call R o y  a t  1 -8 0 0 -6 2 4 -0 3 3 8 .
— T O P  R A T E D  N .Y .C .  C O E D  S L E E P - 
A W A Y  C A M P  se e k in g : B u n k  C o u n ­
se lo rs  (1 9  a n d  u p ) ,  W S I, A r t s  a n d  
C ra fts . T e n n is , S o c c e r, V C R , W in d ­
su rfin g , P h o to g ra p h y . T r a c k  a n d  Field. 
Pioneering. D a n ce , W o o d w o rk in g . C o n ­
ta c t : R o n  K lein, D ire c to r  C a m p  K in d e r 
R in g , 4 5  E . 3 3  S t ..  N Y C  1 0016. (2 1 2 ) -  
8 8 9 -6 8 0 0  e x t. 6 7 7 .
—  S U M M E R  C A M P  S T A F F  positio n s 
a va ila b le  in S u s s e x  C o u n ty , N J : L ife ­
g u a rd s , C a m p  N u rs e , C h e f, A r t s  6< 
C r a f t s , N a tu r e . Call (2 0 1 )8 7 5 -4 7 1 5  
M o n d a y -F rid a y  8 :3 0 a m -4 :0 O p m . Equal 
O p p o rtu n ity  E m p lo y e r.
—  N O W  H IR IN G : College S tu d e n ts . P e a s ­
a n t  w o r k  a n d  co n d itio n s  f o r  th e m e d  
in d o o r a m u s e m e n t  fa cility  in W a y n e  
$ 3 .7 5 -$ 4 .5 0  h r. Call F ra n k  785 -1 4 6 1  9 
a .m . to  5 p .m . daily.
—  A n o th e r  w e e k  in o rd e r  to  re c o v e r  
f ro m  S p rin g  B re a k . If y o u  ca n  su p p ly  
th is  call Chris a t  8 9 3 -4 4 7 8 .
— A  real m a n  w ith  real w o rk in g  p a rts , 
a d d  to  a tte n tio n
—  M e m b e rs  f o r  s y n c h ro n iz e d  s w im  
te a m . S ee D o n n a  J . in th e  S .G .A . office .
—  W a n te d : F*hii Collins t ic k e ts  p lease 
re p ly  n e x t  w e e k .
—  R a w  C o n ch  f o r  S a t  n ite  p a r t y  A p t. 
101 C. In d e s p e ra te  n e e d  th e  B a h a m a s  
M a m a .
— W a n te d : People to  w itn e s s  a s a c re d  
c e re m o n y , th e  p la n tin g  o f  a t re e  on 
th e  M S C  c a m p u s . F o r  d e ta ils , cal 8 9 3 - 
S I  0 2  o r  s to p  b y  S tu d e n t C e n te r  ro o m  
4 0 3 .
—  Child c a re  n e e d e d  T h u r s . 3 -1 0 , Fri 
3 -1 0 , S a t. 9 a .m . -1 0 p .m . Call e v e n in g s  
8 5 7 -3 3 0 8  o r  2 3 9 -9 4 9 7 .
dotebook
Friday 4/12
—  D e a d lin e  f o r  u p c o m in g  Q u a rte rly  
is s u e . T h e  Q u a r te r ly  is a c c e p t in g  
a r t w o r k ,  p ro s e , p o e t r y , p h o to s  . . . 
e tc . T h e  Q u a rte rly  is lo c a te d  in R o o m
. 1 13A  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x .
Sunday 4/14
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold 
M a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s  L o u n g e , R u s s  
Hall.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold 
M a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r.
—  N e w  Je r s e y  G eneral's  Ta ilg a te  G a m e : 
S p o n s o re d  b y  D e lta  K a p p a  Psi. T h is  
e v e n t  will ta k e  p la ce  b e tw e e n  1 1 .30- 
5 :3 0  p .m . a t  G ia n ts  S ta d iu m — P a rkin g  
lo t T B A .  A d m is s io n  is $9. F o r  m o re  
in fo rm a tio n  c o n ta c t K e v in  a t  241 -2 5 3 5 .
Monday 4/15
—  T h e  C o n v e rs a t io n  C lub  will hold  a 
N e w  M e m b e r 's  M e e tin g  a t  4  p .m . in 
R o o m 4 1 6 o f  th e  S tu d e n t C e n te r. C o m e  
a n d  e q jo y  y o u r  e n v iro n m e n t!
—  In te rv ie w in g  II, P ra c tic e : S p o n s o re d  
b y  C a re e r  S e rv ic e s . A tte n d a n c e  a t 
In te rv ie w in g  I is a p re re q u is ite . 2 -3  
p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r, R o o m  41 7. 
If y o u  h a v e  a re s u m e , b rin g  it.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold 
M a s s  a t  4 :1 5  in th e  N e w m a n  C e n te r 
Chapel.
—  Friendship  S u p p e r: S p o n s o re d  b y  th e  
N e w m a n  C o m m u n ity , to  ta k e  place  a t 
5 p .m . A d m is s io n  is e ith e r $1 o r  a 
d e s s e rt . D a n  C a p p a  will be  th e  g u e s t 
ch e f.
Tuesday 4 /16
—  La C a m p a n a  y e a rb o o k  s ta ff  m e e tin g  
2 p m  Y e a r b o o k  o ff ic e  ro o m  1 1 1 
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x .
—  C a re e r  S e rv ic e s  is sp o n s e rin g  a P a rt 
T im e  Jo b  S e m in a r in th e  S tu d e n t C e n te r
A n n e x , ro o m  104, 1 2 -1 2 :3 0 . R e v ie w  o f 
th e  p ro c e d u re s  to  a s s is t s tu d e n ts  in 
fin ding  a p a r t  t im e  jo b .
—  S e n io r b a n q u e t bids g o  o n  sale, in 
th e  S tu d e n t  C e n te r, 10 a m . B id s  a re  
21 p e r  bid. S e n io rs  o n ly .
—  R iding Club g e n e ra l b o a rd  m e e tin g  in 
W e b s t e r  L o u n g e . 8 -9  p m . A ll a re  
w e lc o m e . S p rin g  h o rs e  a c tiv itie s  will 
be  p la n n e d .
Wednesday 4/17
—  C a re e r S e rv ic e s  f re e  se m in a r: D re s s  
f o r  S u c c e s s . 2 -4  p m  S tu d e n t  C e n te r  
ro o m  4 1 7 . L e a rn  a b o u t a p p ro p ria te  
a n d  in a p p ro p ria te  d re s s  f o r  in te r v ie w ­
ing a n d  th e  w o rld  o f  w o rk .
— Je w is h  S tu d e n t Union: fre e  H olo caust 
P ro g ra m , 8 -?  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  
ro o m  126.
—  T h e  N e w m a n  C o m n m in ity  will hold 
m a s s  a t  1 2 :15  p m  in th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel.
— Je w is h  S tu d e n t  U n io n  b a ge l sale 
P a rtid g e  Hall 8  a m -2  p m .
—  L ite  N ig h t a t  th e  R a th s k e lla r 8  p m - 
12 a m .
Thursday 4/18
— C o n s e rv a tio n  C lub, a cla ss  I o rg a n ­
iza tio n  o f  y o u r  S G A , e x e c u tiv e  b o a rd  
m e e tin g , 5 p m , ro o m  4 0 2  S tu d e n t 
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
—  C a re e r  S e rv ic e s  f re e  R e s u m e  Clinic,
10  to  11 a m  , S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  
ro o m  104. B e  su re  to  b rin g  a c o p y  of 
y o u r  re s u m e .
Friday 4/19
—  S e m in a r: in te rv ie w in g  I. S p o n s o re d  
b y  C a r e e r  S e r v ic e s ,  t h is  e v e n t  is 
d e s ig n e d  to  p ro v id e  s t u d e n t s  w it h  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  in te r v ie w  p ro ­
c e s s . Im p o r ta n t  to  t h o s e  w h o  a re  
ta k in g  p a r t  in re c ru itm e n t . 10 - 12 p .m ., 
S tu d e n t  C e n te r, R o o m  4 1 7 .
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C O N G R A T U L A T I O N
O THE MSC RIDING TEAMS 
FOR A GREAT SEASON
?AND
GOOD LUCK TO
Linda, Pam, Stacie & Susan 
IN  THE IHSA REGIONAL? 
HORSE SHOW
THE RIDING CLUB IS A CLASS II ORGAINZATION OF THE SGA
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Let Me Do The Talking
-For You
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V O T E  at the Student Center Info
Desk From APRIL 8-26
ONLY 20 a VOTE!
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baseball c o n t .  f r o m  b a c k p a g e
M S C  19 R u t g e r s -N e w a r k  A
In th e ir  f ir s t  N J S A C  c o n te s t, th e  
Indians e ru p te d  fo r  12 n inth-inning ru n s 
to  p u t  th e  nail in R u t g e r s -N e w a rk 's  
co ffin , 19-1. W hile  th e  Indian’s o ffe n s e  
w a ite d  until th e  la s t inning to  p u t  th e  
g a m e  o u t  o f  re a c h , S h a u n  G a rr jty  w a s  
holding R u tg e rs  to  o n e  ru n  o n  fo u r  h its 
th ro u g h  s e v e n . W ith  th e  help o f  re ­
lievers M ike A lb e rqu e  and M ike H ro nich, 
G a rr ity  e v e n e d  his re c o rd  a t  1-1.
T h e  Indians c a p tu re d  th e  g a m e  w ith  
th e  help o f  A n d y  W e lte r ’s t w o -r u n  
h o m e  ru n  in th e  fifth  innin g, a n d  fiv e  
d o u b le s -o n e  e a ch  b y  T im  Jo n e s , Jo h n  
C o w a n  , B o b  Y e a g e r , a n d  t w o  b y  R o n 
S p a d a ro .
M S C  2 5  J e r s e y  C it y  S t a t e  0
D e cla re  th is  o n e  " N O  C O N T E S T . ” 
T h e  Indians s c o re d  in e v e r y  inning of 
th e  g a m e  e x c e p t th e  f irs t, h it s e v e n  
d o u b le s , t w o  trip le s  a n d  t w o  h o m e  
ru n s  in rolling to  th e ir  s e c o n d  c o n ­
fe re n c e  w in . J C S C  w a s  no m a tc h  fo r 
M SCC 1 1 -3 -2 ). If a llo w in g  25 ru n s  o n  26 
h its  w a s n 't  b a d  e n o u g h , th e  Je r s e y  
C ity  o ffe n s e  co uld  m u s te r  up  o n ly  six 
h its a n d  a w a lk  in nine innings,
L o re n z o  G e n tile  p ick e d  his seco n d  
w in  a g a in s t n o  lo sse s f o r  th e  Indians, 
b u t th e  b ig g e s t s ta r  fo r  M S C  w a s
Softballc o n t .  f r o m  b a c k p a g e
m a n a g e  o n ly  o n e  ru n  in th e  b o tto m  o f 
th e  s e v e n th .
Ith a c a  3 , M S C  2
Itha ca  g ra b b e d  a 3 -0  lead in th e  firs t  
in n in g , b u t  in  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
se ve n th , M S C  sco re d  t w o  ru n s  to  m a k e  
th e  g a m e  close. H o p e s  o f  a c o m e b a c k
s e c o n d  b a s e m a n  J o d y  T o b ia . T o b ia ,
’ m o s t  n o te d  fo r  his s ta lw a rt  d e fe n se , 
h it f o r  th e  c y c le , co llecting  his first 
trip le  a n d  h o m e  ru n  o f  th e  y e a r  a t  a 
v e r y  o p p o rtu n e  tim e .
M S C  10, T r e n t o n  S t . 1 
M S C  7, T r e n t o n  S t . A
G a b e  N o to  p ick e d  u p  his f ir s t  w in  o f 
th e  se a s o n  in th e  f ir s t  g a m e , go in g  th e  
d ista n ce  fo r  M S C (  1 2 -3 -2 ). T im  Jo h n so n  
a n d  M ik e  A s h to n  b e lte d  t w o  h o m e  
ru n s  e a ch  in th e  m a s s a c re  a t  T r e n t o n  
S ta te , a n d  Jo h n  C o w a n  h it a solo s h o t 
to  help  p ro p e l M S C  to  its th ird  N J S A C  
c o n fe re n c e  v ic to ry . N o to 's  fo u r -h it  
p itch in g  s a w  him  stik e  o u t  th r e e  a n d  
w a lk  five .
In g a m e  t w o , th e  Indians co lle cte d  
f o u r  ru n s  in th e  b o tto m  o f  th e  f ir s t  to  
g ra b  th e  e a rly  lead, b u t  M S C  s ta rte r  
a n d  w in n e r  D an O lsso n  ( 4 -0 )  a llo w e d  
f o u r  ru n s  in th e  to p  h a lf o f  th e  fifth  
inning to  tie  th e  s c o re . T h e  Indians 
s tru c k  r ig h t b a ck  in th e ir  h a lf o f  th e  
fifth  w ith  th re e  ru n s  to  close  o u t  th e  
sco rin g  a n d  c o m p le te  th e  s w e e p  o f 
T r e n t o n  S ta te , O lsso n  s tru c k  o u t  1 1 in 
his s e v e n  innings o f  p itchin g , a llo w in g  
six h its  a n d  w a lk in g  t w o .
w e r e  c ru s h e d  w h e n  th e y  failed  to  
p r o d u c e  t h e  t y in g  ru n . T h e  lo s in g  
p itc h e r w a s  Dina D e A q u in o  w h o  w e n t  
th e  full s e v e n  innings.
M S C  11, K e a n  C o lle g e  A 
Ja c k ie  Vitiello, th e  w in n in g  p itc h e r, 
g a v e  up  six h its  a n d  f o u r  ru n s . T h e
Budweiser,
KINO OF BEERS»
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
COM ING S O O N .........
- Spring Week....... - Tennis Tournam ent........ - Men & Co-Rec
Softball........- 2nd Annual Bud Light Triathlon
For more information please contact:
S.I.L.C. - 893-5245 
Campus Recreation - 893-4418 
Fieldhouse - 893-7494
Skiers look back on the 
year that almost was
B y  T o m  S t e w a r t  a n d  S t u  G o h d
P ra ctic e  m a k e s  p e rfe c t . P ra ctice  
c o s ts  m o n e y . T h e s e  t w o  sim ple  fa c ts  
h a d  a n  o v e r -r id in g  e f f e c t  on th e  
o u tc o m e  o n  th is  y e a rs  te a m . T h e  
s e a s o n e d  v e te ra n s , ty p ifie d  b y  S ue 
G re c o  a n d  S tu  G o h d , a long w ith  re g u la r 
c a s t  lo o k e d  f o r w a r d  to  th is  se a so n  
w ith  an  u n p a ra lle d  a m b itio n .
R o o k ie  se n sa tio n s  su ch  a s  D a v e  
G e rth , w o u ld  p ro v id e  th e  e n e rg y  and 
c o n s is te n t  skiing to  k e e p  in th e  to p  te n  
a n d  a llo w  e n o u g h  c o n fid e n c e  to  ste p  
in to  th e  s ta rtin g  g a te  on e  m o re  tim e .
T h e  f ir s t  t im e  th e  te a m  e n te re d  th e  
s ta rtin g  g a te  w a s  b a c k  in J a n u a ry  a t 
th e  M id d le s e x  In v ita tio n a l, w h e r e  
F ra n k  S a y a  a n d  T o m  S t w a r t  b o th  
p la c e d  in th e  to p  te n . A lth o u g h  th e  
te a m  p la c e d  p o o rly , th in g s  lo o k e d  
p h e n o m e n a l th a n k s  to  S a y a ’s g u ts y  
skiing.
In o u r s e c o n d  p la ce  w e  w e n t  to  
H id d e n  jV a lle y  w ith  th e  h o p e  w e  could 
b e tte r  la s t y e a r 's  fin ish, b u t w o u n d  up 
in th e  12th  place.
Oi ir n e x t  le a gu e  ra c e  fo u n d  u s  in 6 th
T r ib e  k e p t  K e a n  sc o re le ss  th ro u g h  th e  
f irs t  th re e  innings, b e fo re  s u rre n d e rin g  
fo u r  ru n s  in th e  fo u rth .
M S C  6 , K e a n  C o lle g e  A
Lisa M e g a r o u p p e g  h e r  re c o ro  to  3 - 1  
b y  to s s in g  a fiv e  h itte r  o v e r  th e  h o m e
i W E’RE HAVING A
pla ce. T h e  fo llo w in g  t w o  ra c e s  th e  
te a m  p la ce d  12th  a n d  8 th . O ve ra ll, 
p lacing  in th e  N .J .I .S .R .A .  w a s  a dis­
h e a rte n in g  1 1th. T h e  final f in is h e rs  fo r  
th e  M S C  sk ie rs  w a s  F ra n k  S a y a  in f irs t  
a n d  re p re s e n tin g  M S C  in s e n c o n d  w a s  
D a v e  G e rth  fo llo w e d  b y  S tu  G o h d  
w h o m  w e  m u s t  m e n tio n  is g ra d u a tin g . 
E a c h  w e e k  he m e t  th e  ch a lle n g e  o f  
y e t  a n o th e r slalom  c o u rs e . B a c k  in ’84, 
S tu  d o n n e d  his c o rd u ro y  ja c k e t  to  
assi st m ys e lf a n d  M a rk  Colino in ge ttin g  
re c o g n itio n  b y  th e  sch o o l. N o w  S tu  
m u s t  s p o rt  his ja c k e t  a n d  m e e t th e  
challenge o f  th e  real w o rld .
B o n  V o y a g e  S tu a rt .
In fo u rth  p la ce  fo r  th e  te a m  w a s  
m y s e lf , T o m  S t e w a r t ,  h a v in g  a y e a r  
w o r s e  th a n  S te n m a rk ’s: fo llo w e d  b y  
th e  up  co m in g  J e f f  B u n c e , R egina 
C iarfe lla , M a rk  Colino, S u e  G re c o . Sue 
S t e w a r t ,  P a tty  Scannell, Ju lie  Claus, 
a n d  E ric  B e s n e c k e r.
T h a t  o u g h t a b o u t do it fo r  th e  sea son 
t h a t  n e v e r  w a s . Call it a n o th e r  g r o w t h  
y e a r  a n d  p re p a re  f o r  th e  na tio n a ls  
n e x t  y e a r.
te a m . T h e  s e n io r r ig h t h a n d e r g a v e  up  
ju s t  t w o  e a rn e d  ru n s  w h ile  strik in g  o u t 
fo u r.
SPORTS
SPORTS
NOW THROUGH APRIL 14
WE WANT TO THANK ALL OUR 
LOYAL CUSTOMERS FOR THEIR 
CONTINUED PATRONAGE
BUY
G E T | ■ B  ■■■■ B H  with this coupon
o u r  d e l ic io u s  FEEDBAG
TWO SIZES AVAILABLE BIG & HUGE
A FEEDBAG is a closed sandwich 
with the bread freshly baked around 
your favorite filling along with 
cheese, tomato sauce, onions and 
peppers.
A L S O  S E R V I N G  ■ a * * _ a aa v i ^ H M a
OVER 20 D IFFER EN T FILLINGS
INCLUDING: MEATBALL
SAUSAGE
PEPPERONI
CHICKEN
VEAL
STEAK
FRESH BROCCOLI 
EGGPLANT 
MUSHROOMS 
CAULIFLOWER
PIZZA - BURGERS - STEAK SANDWICHES
UNO
G
RIü
f l
7 PC. BAND RB 
TOP 40 —  ROCK
FRI. APRIL S & 12 8 P .M .-T IL L
Sì 
R 
0  5.
FEEDBAG
FAMILY SALOON
Now Serving Soda & Beer by the pitcher.
Win* by th* gluts, caraf* and bottl*, or your favorite cocktail
36 BROAD ST. BLOOMFIELD CENTER ,AnmeAsez
OPEN DAILY FOR LUNCH, DINNER AND 
LATE NITE SNACKS. Group seating available.
Take Out Phone: 7 4 3 -7 2 0 8
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S k i te a m  h a s  a fin a l w o r d  o n  th e  w i n t e r  
s c h e d u le
S e e  s t o r y  p ,  2 7
Ph oto  b y  M ike W oo ds
D ebbie  E m e ry  re co rd e d  a n o -h itte r  in T u e s d a y ’s 13-0  w in  o v e r W m . P a te rs o n .
Seventh ranked Squaws 
roll past their opponents
B y  A n n a  S c h i a v o
M S C  rolled o v e r  W illiam  P a te rs o n  
College ( W P C )  b y  a s c o re  o f  9 -2  in th e  
firs t  g a m e  o f T u e s d a y 's  double  h e a d e r. 
T h e  w in n in g  p itc h e r w a s  fre s h m a n  
Dina D e A q u in o  w h o  is n o w  4 -1 .
In th e  f ir s t  inning A n d re a  C ra p a ro tta  
g o t  on b a s e  a f t e r  s h e  w a s  h it b y  a 
pitch  She w a s  later singled in b y  Debbie 
E m e r y  f o r  th e  innings o n ly  run.
B o th  te a m s  w e n t  sc o re le s s  in th e  
s e c o n d  inning. T h e  th ird  inning fo u n d  
th e  T r ib e  s te p p in g  u p  th e ir  sco rin g  
m o m e n tu m  to  a p a c e  t h a t  le ft W P C f a r  
behind . C a tc h e r  M a rg e  T h e o b a ld  d o u ­
bled in E m e r y  a n d  A n n a M a rie  S m ith  
w h o  had b o th  singled.
B y  th e  fifth  inning M S C  w a s  a h e a d  
5 -0 . T h e  In dians a n s w e r e d  th e  ru n  
s c o re d  b y  W P C  in th e  to p  o f  th e  fifth  
w ith  o n e  o f  th e ir  o w n  in th e  b o tto m  o f 
th a t  inning.
It w a s  re a d ily  a p p a re n t  t h a t  W P C  
lacks th e  h ittin g  p o w e r  t h a t  is th e  
s ig n a tu re  o f  th e  T r ib e . W P C  sc o re d  
o n ly  o n e  ru n  in th e  s ix th . T h e o b a ld  
rip p e d  a t r ip le  t h a t  b r o u g h t  h o m e  
E m e ry  w h o  w a lk e d  a n d  S m ith  w h o  g o t 
o n  b a s e  b y  an  e rro r . M S C  b ro u g h t 
a n o th e r  ru n  in to  m a k e  th e  final sc o re  
9 -2 .
" O f f e n s iv e l y  w e 'r e  still d o in g  a 
fa n ta s tic  jo b . W e  h a d  13 h its  in this 
g a m e . O u r  f re s h m e n  a re  really  pulling 
through.*  M a rg e  T h e o b a ld  is h ittin g  
.419  a n d  s h e ’s g o t  a g u n  f o r  an  a rm . 
S h e  t h r o w s  a n y b o d y  o u t  w h o  is 
a t te m p t in g  to  s te a l."  s ta te d  H e a d  
C o a ch  Willie R u c k e r.
T h e  f a c t  t h a t  D e b b ie  E m e r y  pulled 
o ff  a n o -h itte r  in th e  s e c o n d  g a m e  o f  a 
double h e a d e r a ga in st W illiam P a te rso n  
T u e s d a y  c a m e  a s  no su rp ris e  to  fa n s  
w h o  h a v e  b e e n  fo llo w in g  h e r.p ro g re s s  
th is  s e a s o n . In add itio n  to  b eing an 
o u tsta n d in g  p itch e r. E m e r y ’s p o w e rfu l 
h ittin g  h a s e a rn e d  h e r an  im p re s sive  
.443 b a ttin g  a v e ra g e .
T h e  Indians s h u t o u t  W P C  w ith  a 
s c o re  o f  13-0. W hile W P C  re m a in e d
h itle ss M S C  p ick e d  up ru n s  in th e  firs t 
a n d  f o u r th  a n d  b ro u g h t  h o m e  1 O in the  
s e v e n th .
"W e  ju s t  h it th e  ball a n d  D ebbie  kept 
th e m  o ff  th e  b a s e s  b y  h a v in g  a n o ­
h itte r. O n e  o f  o u r leading h itte rs  for 
th e  se c o n d  g a m e  w a s  Linda M o rg a n - 
th ie n  w h o  h a s a .405  b a ttin g  a v e ra g e . 
O u r  e n tire  te a m  is h ittin g  th e  ball v e ry  
w e ll. O u r  te a m  is b a tt in g  .3 4 5 ,"  saic 
C o a ch  R u c k e r.
R ig h t n o w  th e  te a m  is 4 -0  in the 
c o n fe re n c e  a n d  is se c o n d  o nly  to  T re n - 
to n  in th e  re g io n . T h e  T r ib e  is ra n k e c  
s e v e n th  in th e  na tio n .
" W e 're  doing a lot b e tte r . A lth o u g h  
w e 'r e  still m a k in g  a f e w  d e fe n sive  
m is ta k e s , w e ’re  m a k in g  up  f o r  it w ith  
o u r h ittin g ."  R u c k e r said.
O v e r  t h e  s p rin g  b re a k  M S C  p o s te d  a 
6 -2  re c o rd .
M S C  12, L e h m a n  C o lle g e  U
M S C 's  Ja c k ie  V itiello  p itc h e d  a n o ­
h it te r  to  im p ro v e  h e r  re c o rd  to  3 -2 . 
T h e  so p h o m o re  g a v e  up  ju s t  t w o  w a lk s  
w h ile  strik in g  o u t  five .
M S C  4 , P ly m o u th  S t a t e  3
D ina D e A q u in o  p itc h e d  six innings 
a n d  g a v e  u p  f iv e  hits a n d  th re e  ru n s . 
D e b b ie  E m e r y  c a m e  o n  in th e  s e v e n th , 
a n d  th e  te a m  p ick e d  up  a w in .
M S C  A,  P ly m o u th  S t a t e  3
Lisa M e g a ro  p itc h e d  2 1/3 in n in gs in 
w h ic h  sh e  g a v e  up  t w o  h its  a n d  th re e  
ru n s . D e b b ie  E m e r y  s h u to u t  P lym o u th  
th e  re s t  o f  th e  w a y  to  pick up  th e  w in . 
M S C  11, Q u e n n s  0
Ja c k ie  V itiello  to s s e d  a o n e  h itte r 
a n d  w a s  a ided b y  an  Indian o ffe n s e  
t h a t  p ro d u c e d  t w e lv e  h its . M S C  b le w  » 
th e  g a m e  o p e n  w ith  fo u r  ru n s  in th e  
f ir s t  inning.
M S C  16, Q u e n n s  1
Lisa M e g a ro  p itc h e d  th e  e n tire  g a m e  
a n d  g a v e  u p  o n ly  t w o  h its  a n d  o n e  ru n . 
Ith a c a  8 , M S C  1
Ithaca  e x p lo d e d  f o r  s e v e n  ru n s  in 
th e  to p  o f  th e  s ix th  inning to  h a n d  
D e b b ie  E m e r y  h e r f ir s t  loss o f  th e  
y e a r. D e sp ite  th re e  doubles. M S C  could
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High-scoring Indian squad 
batters the opposition
B y  J i m  N i c o s i a
Is th e re  no sto p p in g  this te a m ?
N o  d o u b t M S C  H e a d  C o a ch  K e vin  
C o o n e y  h o p e s n o t. His baseball te a m  
h a s n o t b e e n  b e a te n  in nine g a m e s , 
h a s rolled o ff  to  a 1 4 -3 -2  re c o rd , a n d  
has lo o k e d  im p re s s iv e  in doing so.
J u s t  h o w  g o o d  is th is  te a m ?
W e ll, s t a r t  w ith  a te a m  b a ttin g  
a v e ra g e  o f .3 7 8  a n d  y o u ’ll g e t  an idea. 
T h e n  m a y b e  f ig u re  in th e ir  h o tte s t  
h itte r, th ird  b a s e m a n  B o b  Y e a g e r , 
w h o  w a s  ju s t  n a m e d  th e  S ta r -L e d g e r  
A th le te  o f  th e  W e e k , is h ittin g  .536. 
T h a t 's  in 6 9  a t -b a ts , n o t ju s t  a h a n d ful.
A f t e r  1 9 g a m e s , o n ly  t w o  p la y e rs  in 
th e  e n tire  M S C  lineup a re  b a ttin g  b e lo w  
.3 3 3 . In th e ir  te n  g a m e s  since  T h e  
M o n tc la r io n 's  la s t p u b lic a tio n , th e  
Indians h a v e  o u t-s c o re d  th e ir  o p p o ­
n e n ts  1 3 0 -4 6 , a n d  h a v e  g o n e  4 -0  in th e  
N J S A C  c o n fe re n c e . If y o u 're  looking 
fo r  im p re s sive  sta tistics , M S C  has w o n  
a t a clip ju s t  u n d e r .750, a n d  th e ir  
b ig g e s t q u e s tio n  m a rk , th e ir  p itchin g , 
h a s c o m e  th ro u g h  a d m ira b ly . O n ly  
tw ic e  since  th e  b re a k  did th e  s ta ff  
fo llo w  o v e r  six ru n s . O v e r  th e ir  last 
e ig h t  g a m e s  M S C  h a s  h e ld  t h r e e  
o p p o n e n ts  to  o n e  ru n  a n d  s h u t o u t 
t w o  o th e rs .
W it h  c o n f e r e n c e  f o e s  W illia m  
P a te rs o n , R a m a p o . a n d  G la s s b o ro  
S ta te  c o m in g  up  th is  w e e k e n d , th e  
Indians co u ld n 't  be  on a b e tte r  t e a r . 
T e m p le  17, M S C  10
M a rc h  2 8 th ’s trip  to  T e m p le  U n iv e r ­
s ity  s a w  th e  Indians lose th e ir  f irs t  
D ivis ion  I c o n te s t  o f  th e  y e a r , 1 7 -1 0 . 
T e m p le  ( 1 1 - 8 )  co lle cte d  f iv e  ru n s  in 
th e  f ir s t  inning a n d  f o u r  in th e  se co n d  
to  build up  a c o m fo rta b le  lead. T h e
Indians g a rn e d  th re e  ru n s  in th e  fo u rth  
to  pull w ith in  six, b u t an  e ig h t-ru n  fifth  
inning f o r  T e m p le  p u t  th e  g a m e  o u t  o f 
re a c h , a s  th e  Indian's final s e v e n  ru n s  
co u ld n 't  p o se  e n o u g h  o f  a t h r e a t  to  
T e m p le . B o b  Y e a g e r ’s 3 -ru n  ho rh e  ru n  
w a s  o n e  o f  th e  f e w  b rig h t s p o ts  fo r  
M S C , w h ic h  w a s  le ft w ith  a 6-3 -1  
re c o rd .
M S C  4 , G e o rg e  W a s h in g to n  0 
M S C  5 , G e o rg e  W a s h in g to n  5
T h e  Indians h a v e  tra v e le d  to  th e  
n a tio n 's  ca p ita l f o r  a d o u b le -h e a d e r on 
M a rc h  31, a n d  D a n  O lsso n  p itc h e d  y e t  
a n o th e r f la w le s s  g a m e  f o r  M S C . H e 
t h r e w  a o n e -h itte r  a g a in s t G e o rg e  
W a s h in g to n  in th e  Indians’ 4 -0  v ic to ry  
th a t  s a w  all th e ir  ru n s  c o m e  on a 3 rd - 
inning g ra n d  sla m  h o m e  ru n  b y  B o b  
Y e a g e r . O lsso n  s tru c k  o u t  e igh t and 
w a lk e d  t w o  in go in g  th e  d ista n ce  fo r  
M S C  (8 -3 -1  ) .
In g a m e  t w o , th e  Indians g ra b b e d  
t w o  ru n s  in th e  to p  o f th e  f ifth  innig. to  
e a rn  a tie  b e fo re  rain  h a lte d  play T im  
Jo n e s ' d o uble  a n d  h o m e  ru n  w e r e  th e  
M S C  highlights.
M S C  16, C a th o lic  U . 1 
T h e  Indians (9 -3 -2 )  re tu rn e d  to  th e ir  
p o w e r -h it t in g  g a m e  a g a in s t Catholic 
U . on A p ril 2. T im  Jo n e s  h it his te a m ­
leading s e v e n th  h o m e  ru n  o f  th e  y e a r, 
M ike  L itte n o  trip le d , a n d  th e  Indians 
b e lte d  six d o ubles in th e  g a m e .
Jo h n  S za b o  p ick e d  u p  his f ir s t  w in , 
p itc h in g  f iv e  innings a llo w in g  o n e  ru n  
o n  f o u r  h its . M ik e  H ro n ic h , M ik e  
A lb e rq u e , a n d  T o m  C a re y  co m b in e d  
re lie f e f f o rts  to  s h u t C a th o lic  U . o u t 
th e  re s t  o f th e  w a y .
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